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m 
OI»»® o 33. la. O f l o l n . » do o o r r o o s » do la. ü a . 1̂ 3̂3.43, 
consta de 8 p á g i n a s con obje-
to de dar cabida á los mate-
riales de in terés , sin perjuicio 
de los anuncios. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
U , DIARIO WE LA MAUINAi 
HABANA. 
" F I E S T A P A L A T I N A 
M a d r i d , Ab7-i l a.—x\.noc\ie se e íeo-
t u ó en Palacio una bri l lante recep-
ción en honor de los miembros del 
cuarto Congreso de Arquitectos, que 
ge ha reunido en Madr id . 
L A í<]^rUMANOIA,, 
A BARCELONA 
Se espera en el puerto de Barcelo-
na el crucero g-uarda-costas N u m a n -
c i a , 
S I NO SIRVE. . . 
E n Consejo de Ministros se ha acor-
dado enag-enar el material i nú t i l de 
Ar t i l l e r í a existente en Puerto Rico. 
L a D i s c u s i ó n publicó anoche 
un Suplemento uara dar cuenta 
del escándalo ocurrido ayer tar-
de en la Cámara de Represen-
tantes. 
Y claro está que el colega po-
ne (¿orno no digan dueñas á los 
nacionales. 
A su decir el señor Loiuaz del 
Castillo se expresó de esta suerte: 
—Ciudadanos. No ha llegado toda-
vía el momento de la protesta ni del 
castigo. E l Partido ISTacional no pue-
de consentir que se consuma el atonta-
do y si esos ladrones de actas se sien-
tan en la Cámara porque la Cámara 
resuelve á su favor, les entraremos á 
balazos. Para eso aquí tenemos mu 
chas balas para los s invergüenzas . . . . . 
Luego cuenta que 
En el Salón de Conferencias, entre 
tanto, se desarrollaron varios inciden-
tes en que el representante señor Car-
los Meudieta calló duramente á algunos 
guapos. 
Y por últ imo inserta la siguien-
te carta protesta que los represen-
tantes moderados han dirigido al 
señor Latorre: 
Habana A b r i l 4 de 1904. 
Señor Carlos de la Torre, Presidente 
de la Cámara de Representantes. 
Señor : 
En nuestro carácter de miembros de 
la Cámara de Representantes y en vis-
ta de los sucesos ocurridos en el día de 
hoy, en los cuales la mayor parte de la 
responsabilidad corresponde á usted, 
que presente en el edificio de la Cáma-
ra, faltó sin explicación plausible al 
cumplimiento de los deberes que el car-
go de Presidente le imponían, y en pre-
visión de que dichos sucesos se repitan 
le dirigimos la presente carta en recla-
mación de que adopte las medidas ne-
cesarias para garantizar el orden y el 
mantenimiento de los derechos que la 
constitución y el Reglamento de la pro-
pia Cámara nos otorgan. 
Aprovechamos esta ocasión para for-
mular y hacer constar nueslm más 
enérgica protesta contra cuantos, fal-
tando á sus deberes han cooperado ó 
consentido in |U3tamente , quedara in-
cumplido un precepto constitucional y 
en suspenso el normal funcionamiento 
del Poder Legislativo de la Nación. 
Kbs asiste el derecho de recabar de 
usted, y así lo hacemos, nos manifieste 
si al igual do lo ocurrido hoy continua-
rá usted dejando abandonada la Presi-
dencia de la Cámara posponiendo la 
observancia de la Ley á los pretendi-
dos intereses de un Partido Político. 
De usted atentamente. 
Siguen las firmas de todos los Repre-
sentantes Moderados". 
Nosotros, por único comenta-
rio, sólo diremos que nada de 
esto nos sorprende. Esos y otros 
escándalos los teníamos descon-
tados desde que vimos que sena-
dores y representantes se señala-
ban sendos sueldos de trescientos 
pesos. 
—''So disputarán las actas á 
palos, á tiros, á mordiscos", dij i-
mos entonces. Y L a D i s c u s i ó n , 
que ahora pone el grito en el 
cielo, nos llamó agua-fiestas y 
faltó poco para que pidiese nues-
tra expulsión como ciudadanos 
perniciosos. Si es que no la pidió, 
que de esto no estamos muy se-
guros. ¡Han procedido tantas 
veces como demagogos esos que 
ahora se llaman moderados! 
E l M u n d o está tan contento 
con lo ocurrido ayer como los 
japoneses al día siguiente de la 
sorpresa de Puerto Arturo. 
Y da á entender que los seño-
res Hortsmann y Betancourt no 
asistieron á la .Cámara por miedo 
á las balas de Loynaz. 
En cambio E l Nuevo P a í s dice 
que el señor Mendieta respondió 
con incontestable e n e r g í a al señor 
Castellanos. 
Lo cual nos hace pensar que 
todo esto, que parece irremedia-
ble, puede tener pronto una so-
lución satisfactoria y honrosa: 
dos estocadas en el vacío; cuatro 
tiros al aire; unas actas—no de 
representantes—llenas de elogios 
para los contendieutes; varios 
almuerzos en el Louvre] la pro-
mesa formal y solemne—palabra 
de caballeros—-de que los que 
ahora se queden fuera de la Cá-
mara entrarán á la primera oca-
sión y entre tanto se les indem-
nizará con algún destinejo; y . . . 
t uUi contenti. 
Y si no se arregla así, la cosa 
no tiene mas que un remedio. 
E l de que intervenga... 
29 de Marzo 
Para regocijo del mundo civilizado 
han entrado en escena dos generales 
chinos, llamados Mah y Muh. Y dice 
un telegrama: "Los generales Mah y 
Muh, con un fuerte cuerpo de tropas 
chinas están cerca de las líneas rugas 
de comunicación. Acerca de su actitud 
reinan incertidumbre é inquietud." 
Un poeta festivo americano, M . Mau-
ricio Morris, ha comentado esta noticia 
en unos versos muy graciosos, en los 
que pregunta á esos dos rayos de la 
guerra qué es lo que se proponen hacer. 
General Mah and yeneral Muh 
Tell us what you plan lo do... 
Es posible que, algunos meses des-
pués de terminada la guerra, siga ins-
pirando inquietudes é incertidumbres 
la presencia de Mah y de Muh en al-
guna localidad ignorada, al frente de 
tropas que, tal vez, no existan. 
Y, por si el mundo civilizado no quie-
re i r tan lejos en busca de temas *'pro-
vocantes á risa", como se decía en «1 
tiempo viejo, ahí tiene, en Londres, á 
los famosos peritos navales y militares 
que comentan la guerra en los periódi-
cos. A esos señores los ha trastornado 
tanto la conducta del vicealmirante 
Makaroff, |quo están publicando cosas 
altamente interesantes. 
Nos habían asegurado que los japo-
neses habían destruido el poder naval 
de Rusia en Asia y comparaban al al-
mirante Togo con aquel marino holan-
dés que, después de haber 4'barrido" 
la escuadra inglesa se apareció en el 
Támesis con una escoba amarrada en el 
tope del palo mayor de la nave capita-
na. Esos señores daban ya por seguro, 
y para muy pronto, que los japoneses 
tomarían á Puerto Arturo y á Vladi-
vostok y expulsar ían de la Manchuria 
á los rusos, obligados á retirarse triste-
mente á la Sib» ría. 
Pues ahora resulta que existe el po-
der naval de Rusia en Asia y que es ca-
paz—salvo error ú omisión—de desba-
ratar los planes de los japoneses. Uno 
de esos peritos, que escribe en el Tele-
graph, de Londres, que es almirante 
británico y que tiene un apellido casi 
español—pues se llama Ingles—dice: 
*'Pienso alwra que; por tener ya Maka-
roff tantos barcos compuestos y listos, 
y además, al parecer, sus torpederos en 
buen estado, ya no tendrá Togo otra 
oportunidad de bloquear la entrada de 
Puerto A r t u r o . " 
Y, sin embargo, habíamos quedado 
en que para reparar los buques rusos se 
necesitaba un semestre, porque en Puer-
to Ar turo escaseaban los medios, y, ade-
más, por carecer los rusos de habilidad 
mecánica, que se la han llevado toda, 
por decreto divino, los pueblos que ha-
blan inglés. Otro perito, Mr. Jane, di-
ce'en The Qironicle: " A l vicealmirante 
Togo se le han atribuido victorias que 
nunca alcanzó y operaciones que nunca 
intentó; y, ahora, se le censurará injus-
tamente porque no ha obtenido resulta-
dos." Este Mr. Jane afirma que Togo 
y Makaroff son de "igual calibre men-
t a l " y así debemos admitirlo, por cor-
tesía, hasta que uno de los dos zurre al 
otro de tal suerte que pruebe su calibre 
superior; el que proclame la igualdad 
de calibre un crítico inglés es dato cu-
rioso, porque en Londres también se 
"hab ía quedado" en que los rusos eran 
estúpidos y los japoneses excesivamen-
te agudos. Hay que temer que en Lon-
dres suba tanto el papel de Makaroff 
que se repita lo que sucedió cuando la 
guerra del Transvaal: que el páblico 
inglés, ponioiido el spjort por encima del 
patriotismo, ' llegó á aclamar á los ge-
nerales boers. Autores graves—y, al-
gunos ,%de ellos, británicos—sostienen 
que los ingleses se están volviendo tan 
impresionables como los franceses. 
Por supuesto, la estrella de Makaroff 
br i l la rá en Londres hasta que la escua-
dra rusa sufra algán revés. Entonces, 
Togo volverá á estar en alza. Entretan-
to, y en vista de que 
- los muertos que vos matá is 
gozan de buena salud 
esto es, de que Rusia no ha sucumbido, 
mientras los peritos militares se entu-
siasman con Makaroff, los noticieros 
políticos hablan de la posibilidad de que 
Inglaterra y Rusia sean amigas. Eso 
¿no hubiera sido mejor verlo antes de 
empujar al Japón contra Rusia? ¿Y el 
tratado anglo-japonés de alianza? ¿Y la 
expedición al Tibet, que es un acto de 
hostilidad á Rusia, realizado cuando 
esta tiene guerra? El gobierno británi-
co es muy capaz de dejar plantado al 
Japón, si así le conviene. 
X . Y . Z. 
I Í I i Í L I P O B L I C í 
Respondiendo á nobles estímulos y 
á necesidades generalmente sentidas, 
viene desde hace días la opinión p ú -
blica preocupándose de lo que ocurro 
apropósito de la manera como se cum-
plen las Ordenanzas de farmacia, cuya 
aplicación lanío influye en el tratamien 
to de las enfermedades. 
Controviértese acerca de la pertinen-
cia en pedir al Gobierno que se obser-
ve de una manera exacta las disposi-
ciones contenidas en esas Ordenanzas. 
Si éstas se cumpliesen —como decía el 
doctor Arnautó , en su carta que leye-
ron nuestros abonados—holgarían esas 
excitaciones que la prensa registra á 
diario y que parecen nutridas de razón. 
Las Ordenanzas están inspiradas en 
principios de rectitud incuestionable, 
amparan los legítimos derechos de los 
profesores de farmacia, garantizan los 
intereses de la salud pública ó impiden 
que estos se encuentren á merced de 
personas indoctas. 
Los gobiernos de los países cultos se 
cuidan de que sean observadas todas 
las disposiciones sanitarias, que se cum-
plan de una manera perfecta. En las 
naciones en que la Administración no 
es deficiente, el profesor de farmacia, 
la persona técnica que después de estu-
diar dicha ciencia, acreditó su aptitud 
para ejercerla, está de hecho al frente 
de la oficina y en ella conoce, dirige ó 
inspecciona cuantas operaciones se lle-
ven á cabo. 
A juzgar por las quejas que se for-
mulan,5pareceque en la Habana no ocu-
rre esto. De ahí la insistencia en pe-
dir á las autoridades que repriman 
varios abusos que provocan censuras 
motivadas. 
En este, como en todos los asuntos, 
la actitud del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
no es, no puede ser otra que la dé abo-
gar por cualquiera causa que sea justa, 
defendiendo lo que merezca defensa; 
sin que consideraciones de ningún l i -
naje puedan apartarle de esa norma 
de conducta, equidistante de los per-
sonalismos' y de' los intereses particu-
lores. 
1 Así, pues, interpretando el juicio pú-
blico, creemos que este asunto se re-
suelve de una manera satisfactoria con 
la aplicación serena é imparcial de loj 
precepios de la Ley, á cuyas determina-
ciones nadie puede, lícitamente, subs-
traerse. 
Cúmplanse, por lo tant ' , las Ordeí 
nanzas precitadas, sin atenuaciones ni 
convencionalismos; exijan las autori-
dades superiores á los funcionarios á 
quienes esa misión incumba, que im-
pidan toda contravención de lo dis-
puesto y castígoese á los infractorei 
con las penalidades establecidas para 
el caso. Esto es lo que procede, lo ló-
gico, lo correcto y lo que, por decoro 
administrativo, debe hacerse cuanto 
antes. La opinión pública quedará sa-
tisfecha, cesando, desde luego, el ma-
lestar originado por el conocimiento de 
esas inlracciones y el injustificado te-
mor de que no se les castigue debida-
mente. 
C ú m p l a s e l a L e y 
Con este título publicó hace 
algunos días nuestro colega el 
Avisador Comercial los siguientes 
párrafos: 
" L a falta de cumplimiento de las ór-
"denes superiores, ó la inercia ó de-
"mora estudiada en llevarlas á cabo, 
"es vicio arraigado y costumbre cen-
surab le en las dependencias de la 
"Isla de Cuba; tal vez esto sea la causa 
" m á s esencial de las censuras más d 
* menos justas, ó de las calumnias i si-
"diosas de que es objeto constante." 
"Preciso es que costumbre tan mal 
"sana se corrija y que la subordina-
"ción de todos los grados de la gerar-
"qu ía administrativa se restablezca, 
"adquiriendo verdadera unidad do 
"miras y de acción; y si cabe, mucho 
" m á s en todos aquellos servicios que 
"tienen relación más inmediata con loa 
"administrados, ya sea para exigir 
"pagos y responsabilidades, ya para 
"satisfacer devoluciones de ingresos 
"indebidos, pues si severa ha sido la 
uAdmÍ7iislración para el percibo de derc-
uc7ws liquidados, diligente debe ser pa- • 
"ra la devolución de lo injustamente per-
"cibido" 
Frases son las que anteceden, de una 
R. O. promulgada él 1G de A b r i l de 
1895 (nueve años hace, ¡parece que 
fué ayerl) que no ha sido derogada y 
que tiene una pertecta aplicación en la 
actualidad. 
En efecto: el decreto presidencial nú-
mero 72, que eximió de los recargos . 
arancelarios á las mercancías que hu-
biesen sido declaradas á consumo in-
mediato con anterioridad al día o de 
Febrero último, no se ha cumplido en 
la parte más esencial, esto es: en aque-
l la que corresponde á la devolución de 
lo erróneamente cobrado al comercio, 
aunque usi severa lia sido la Adminis-
tración para el percibo de derechos liqui-
F . E . Roskopf Patente 
fabricados por el único hijo del d i f u n t o R O S K O P F , abajo las falsi í icacioues 
Depósito: Muralla núm. 27, altos. 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E B R I L L A N T E S , J O Y A S Y R E L O J E S 
T T f a r c e l i n o T l f a r t í n e z 
c584 m-20 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S O C H O : E L DOMINGO DE LA VIEJA. -
A l a s n u e v c : R U S I A Y J A P O N . 
A l a s d i e » : L O S A P U R O S D E D O N J A I M E . 
«ár -Después de la 2í tanda trabajará el ciclista W. A. B O O R D . 
2781 Mz 8 
R e v u e l t a s e h a v u e l t o l o c o , 
Y a v i s a a l p u e b l o c u b a n o , 
Q u e r e g a l a , p o r m u y p o c o . 
E l gran surtido de muselinas, alpacas, driles y d e m á s telas para vestir bien y barato, que 
está recibiendo y detalla por varas al públ ico , casi gratis y sin fiador 
¡¡VAYA VD. CORRIENDO!! 
A "LA CASA R E V U E L T A " 
A g u i a r 77 y 71), a l l a d o d e l B a n c o 
( Y compre la tela para su traje) 
Después , l lévesela á un buen sastre para que se la corte, y estará Vd. bien vestido, por 
liuy poco dinero. C-609 alt 10t-25 
MARTES 5 DE ABRIL DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable lí tiple Sra. Josefina Chaffer y i 
el Sr. Valdovi. 
L a grandiosa zarzuela en tros actos 
A I AS OCHO y D I E Z . 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
4? DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-684 1 Áb 
PRECIO J O R FUNCION. 
Qrillés 1», 2? 6 Ser piso sin entrada f 5-03 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas ?3-70 
Luneta con entrada f 1-00 
Butaca conidem $1-00 
Asiento de tertulia sin entrada ?Ü-20 
Idem de paraíso sin idera $0-10 
Entrada general $0-63 
Entrada á tertulia ó paraíso. . fO-3) 
^ ^ - E l domingo, día 10 de A B R I L , gran 
\ M A T I N E B dedicado á los Niños. 
C . R A M E N T O L 
32, O B I S P O , 32 
SAN" J O S E Y Z U L U E T A 
Teléfono nüins. 304 y 351, Habana 
¡¡CUBA P R O S P E R A ! ! ¡LA P E S E T A I G U A L A L F R A N C O ! 
F I N I S I M O S s o m b r e r o s de P A J I L L A q u e e n P a r í s v a l e n 
1 5 y 2 0 f r a n c o s , H . - A . M E J K T T O X J l o s d e t a l l a á 1 5 y 
2 0 p e s e t a s » 
¡ INCREIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EVIDENTE! 
X j O g p / t l x x x o s i ÜP-^V I V A T V r . A . desde un centén á 200 
dollars. 
¡ ¡ ¡ G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A E L V E R A N O ! ! ! 
Hay somUreros ¿e M a s clases y precios 
Se hablan todas las leng-uas 
S E R E C I B E N E N C A B O OS D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O R N O T T O B E ! 
G-708 t - lAb 
ALQUILAMOS 
el local de Obispo 3(5 (bajos) ÍÍ un pre-
cio moderado. 
Motivo: Los interesados dejan la 
ciudad. Diríjanse al establecimiento 
los próximos Lunes y Martes. 
3714 214-2 m 5 
i 
CirujTa en general.—Vía'? Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68 .Te lé íono l3 t2 - C—59? 22 mz 
d e 
PERFUME EXQÜISimPERMANENTE 
De venia en todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depós i to t a m b i é n de los ricos siropes 
p a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
l a leche p a r a los n i ñ o s . 
n o ; r ^ 0 , 3 0 0 f 3 s o d a . 
c /00 1 Ab 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 ct«. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. c 329 alt bF 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para*perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
D o c e n a de s i l l a s á . . $ 1 1 , 0 0 
D a r de s i l l o n e s d . 5 0 
M e s a de c e n t r o 1,50 
D a r c o m a d r i f a s 3 , 7 5 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56 
c625 t-tt)Mz 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s comi>leto y e l e g a n t e q u e se l i a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , 
D a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
35. ffiamb/a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 675. 
C 678 1 Ab 
Probad los sabrosos rigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de 
$ J o s é Genor.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exmiisito 
\f aroma y fortaleza; son los 'mejores. 
\ m m w ios DÍ w m . DE \ m EB IÍS PÍES. 
E L CORREO DE PARIS 
G K A L N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tino y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa A domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia: y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados i la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? 603 
C 435 26Í-S m í 
•]y|AISON D O R E B . — G r a n casa de huéspedes 
1 Ade Soledad Mórida de Durand. E n esta her-
mosa casa toda de marmol, se alquilan habita-
ciones y departamentos elegantemente amue-
blados á familias y personas do moralidad, hay 
de todos precios. Consulado 124 esquina & A n i -
mas. Te lé fono 288. 3640 4m-Sl 4t-2 
Dr. José A Trémols. 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
M A N R I Q U E 71.-Con8ultas de 12 A 3. 
2847 26t-12 Mx 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEÓPATA: 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
loi n i ñ o s . 
Cura los dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po 
brse.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 155.24 Db 
Fumen Í F l . - ¿ ^ l l o x i e s y I M C a / r c i U L é s d © H a / t o e l l - Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Abril S d e i a o ^ 
iadot—eomo dice la citada Real Orden 
—diligente debe M r para la devolución de 
lo injuitamente perc ib ido." 
Recordando los tiempos de la Colo-
nia, á pesar nuestro, nos vemos obli-
gados á llamar la atención del señor Se-
cretario de Hacienda sobre extremo tan 
desagradable, pues hace dos meses que 
los comerciantes pagaron los recargos 
indebidamente y aún no están en pose-
sión de su dinero. 
Cúmplase l a ley con honradez y 
lealtad. 
Como quiera que hasta ahora 
no se ha devuelto á los comer-
ciantes las cantidades á que tie-
nen derecho, por haberles sido 
cobradas de más, llamamos la 
atención del señor Presidente de 
la República para que, fijándose 
en los pérraíbs que dejamos co-
piados y que demuestran plena-
mente la razón que asiste al co-
mercio importador, haga que por 
la Secretaría de Hacienda se 
cumpla la ley. 
Sote E i i i t e s iel traMio. 
Ayer fuó leído en el Senado el si-
guiente proyecto de ley: 
A L S E N A D O 
No es posible que en la República 
de Cuba puedan seguir repitiéndose 
eon deplorable oportunidad las frases 
de Salvioli en la oración leída en la 
apertura del cnrso de la Universidad 
de Palermo. " E n nuestra sociedad el 
derecho privado existe solo para la 
propiedad. L a cosa es todo; el hom-
bre nada." Tampoco es coveniente 
que continuemos imliferentes é impa-
sibles ante problemas sociales resuel-
tos fácilmente en otras naciones ó que 
son objeto por lo menos de ensayos y 
estudios que demuestran que gobier 
nos sabios, enérgicos y previsores pre-
tenden que la fuerza organizada del 
Estado logre implantar todas las refor 
mas sociales que sean justas y practica-
bles á fin de impedir que las fuerzas 
caóticas de las masas se impongan con 
violencia irresistible. 
No aspiro al iniciar estos trabajos á 
otra cosa que á fijar la ilustrada aten-
ción de mis compañeros sobre cuestio-
nes de tan vital importancia á fin de 
que las discutan y resuelvan con la 
mayor diligencia; pues lo mismo que 
en nuestra nación no existe movimien-
to obrero de importancia y las reivin-
dicaciones de sus derechos, hasta aho-
ra entre nosotros olvidados y descono-
cidos, no han revestido nunca caracte-
res de imposición ni de violencia, está 
en iiílestro deber, conviene á todos los 
elementos que integran esta sociedad 
.que nos anticipemos á dictar leyes jus-
tas y reparadoras, teniendo presente la 
sabiduría y previsión de Büchle al 
¿firmar que "lo que una generación de-
mauda como favor, la generación si-
guleúte la redamará como derecho." 
A nosotros nos toca evilár que una 
tercera generación no tenga que con-
fiar á la fuerza lo que el derecho pue-
de imponer por su propia virtualidad 
y sobre todo que ni Cabba, ni ningún 
otro publicista pueda repetir respecto 
á nosotros lo que ha dicho, quizás in-
justamente, refiriéndose á otra nación, 
donde según élj se procede y legisla 
ante el terror que inspiran las deman-
das, amenazas y movimientos del pue-
blo. 
Inglaterra, Alemania, Austria, Sui-
ca, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, 
Portugal, Rusia SnedRi y Noruega, Di-
namarca, los Estados Unidos, todas las 
Daciones realmente civilizadas, desde 
las qne se rigen por constituciones de-
mocráticas hasta las que soportan go-
biernos ultra conservadores, pueden 
proporcionarnos para nuestro estudio 
y admiración leyes sabiamente conce-
bidas y casi siempre rectamente apli-
cadas. 
Aunque en España existía en este 
punto un lamentable abandono, hay 
que reconocer que se ha iniciado un 
saludable movimiento legislativo por 
un joven ministro conservador, á quien 
un tratadista califica justamente do 
"animoso é ilustrado, espíritu abierto 
á las más generosas iniciativas, obser 
vador de los beneficio» que en el ex 
trangero producían ciertas medidas de 
carácter progresivo á la vez que since-
ramente cristiano." A él se debe la 
ley de accidentes del trabajo de 30 de 
Enero de 1900 que rige en España. 
Ese antecedente me hace confiar que 
aunque en esta Cámara predominan 
elementos que se llaman moderados y 
conservadores no habrán de rechazar y 
mucho menos negar un estudio reflexi-
vo inmediato, desapasionado y recto al 
siguiente proyecto de 
Ley de accidentes del trabajo 
Artículo 19 Los patronos tienen el 
deber de emplear en las fábricas, talle-
res y obras todas las medidas posibles 
para la seguridad de sus operarios. 
A r t 2V Son obligatoria* las medi-
das de segundad que se emplean ha-
bitualmeute en talleres y obras, tales 
como las barandillas ó redes defensi-
vas en los andamiajes: las vallas en 
los pozos y zanjas de los talleres; loa 
avisos y señales para dar fuego á los 
barrenos; los frenos y fiadoies para las 
máquinas de elevación y de transporte 
y, en general todas las de uso y prác-
tica corriente; aunque no estén com-
prendidas en el catálogo de mecanis-
mos preventivos que forma parte de 
esta ley los cuales se declaran obligato-
rios. 
Art. 39 Son también obligatorias 
las medidas de precaución que racio-
nalmente y en harmonía con las actual-
mente usadas en Cuba y en el Extran-
gero correspondan á nuevos trabajos ó 
procedimientos aplicando al efecto las 
provenciones posibles con arreglo al 
adelanto de las ciencias y de la tecno-
logía. 
E l Ejecutivo abrirá una información 
en la forma que estime más convenien-
te y al afio de regir esta ley remitirá 
un mensaje al Congreso exponiendo l'as 
reformas y ampliaciones qne deben in-
troducirse en dicho catálogo de meca-
nisnios preventivos de accidentes del 
trabajo. 
Art. 4?—Las medidas materiales que 
se traducen en la adición de mecanis-
mos preventivos para disminuir los 
riesgos propios de cada trabajo, son 
del mismo modo obligatorias y tienen 
por objeto defender también al obrero 
contra k̂ s imprudencias que son conse-
cuencia forzosa de la continuidad de 
las manipulaciones que ofrecen peli-
gros. 
Art. 59—Se declaran faltas de pre-
visión: 1? el empleo de máquinas y 
aparatos en mal estado; 2* la ejecución 
de una obra ó trabajo con medios insu-
ficientes de personal ó de material; 3^ 
utilizar personal inepto; 4* emplear ni-
ños y mujeres en trabajos inadecuados; 
5" realizar obras ó trabajos que exijan 
una dirección facultativa ó inteligente, 
confiándola á personas que carezcan de 
cualquiera de estas condiciones. 
Art. 6°—Las infracciones de los ar-
tículos presedentes sino constituyeren 
también infracciones del Código penal 
serán castigadas por los Alcaldes mu-
nicipales con multa de diez á cien pe-
sos, según la importancia de la indus-
tria é infracción. Si á pesar de esta co-
rrección el patrono reincidiere en la 
falta, podrá imponerle una nueva mul-
ta del duplo de la anterior procede-
rá en el día á la clausura temporal del 
establecimiento ó paralizará las obras, 
dando cuenta á los Tribunales de Jus-
ticia para lo demás que proceda. Con-
tra las resoluciones del Alcalde muni-
cipal podrán alzarse los interesados 
ante los Gobernadores de provincia y 
de las resoluciones de estos al presiden-
te de la República, en los términos y for 
ijia que prescriben las leyes vigentes, 
Art. 79—Si los patronos procedieran 
con dolo, imprudencia 6 negligencia, 
que constituyan delito ó falta con arre-
glo al Código penal, serán sometidos á 
i •I jÜiJ 
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los Tribnnale* de Justicia, en el caso 
de qne hayan ocurrido accidentes del 
trabajo; quedando sometidas todas las 
reclamaciones de daños y perjuiocios á 
las prescripciones del derecho común. 
A r t 89—La previsión de los acci-
dentes es obligatoria en su grado máxi-
mo cuando se trate del trabajo do los 
nifíos y mujeres. 
Art- 99—La adopción de las medi-
das de seguridad previstas por las le-
yes no dispensa al patrond del pago de 
las indemnizaciones que esta ley deter-
mina, teniéndose en cuenta únicamen-
te para apreciar, la responsabilidad 
civil ó criminal que pudiera existir o 
para aumentar la cuantía de las pro-
pias indemnizaciones. 
Art. 10.—La falta de medidas pre-
ventivas en el grado ó importancia que 
determina esta ley y el incumplimiento 
por parte del patrono de las demás 
obligaciones que la misma le impone, 
será motivo suficiente para que se au-
menten en una mitad las indemniía-
clones que corresponden á los obreros, 
con independencia de toda otra clase 
de responsabilidades. 
Art. 11.—La acción penal podrá ser 
¡nk-rpuesta por la representación del 
ministerio público en todos aquellos 
casos en que conceptúe que debe inter-
venir en pro de la eficacia de la ley y 
en representación de la personalidad 
de los perjudicados. También podrá in-
tentarse por los obreros perjudicados 
ó sus desceudienee, viuda, ascendientes 
ó hermanos en el orden expresado. 
Art. 12.—Siempre que so cometa 
una infracción ó se haga efectiva una 
responsabilidad, se dará conocimiento 
especificando al Alcalde municipal 
para que este lo haga al respectivo Go-
bernador provincial y éste á la Secre-
taría de Gobernación como parte de la 
documentación estadística y demás efec-
tos. 
Art. 13.—Para los efectos de la pre-
sente y según los casos, se entiende 
por patrono á todo el qne ejerce y ex-
plota una industria, auxiliados de otras 
personas, ó el dueño, constructor ó em-
presario de una obra. E l Estado, los 
Consejos provinciales y Ayuntamien-
tos quedan equiparados á los particu-
lares y compañías para los propios 
efectos. 
Art. 14—Estando contratada la eje-
cución 6 explotación de la obra 6 in-
dustria, se considerará como patrono 
al contratista, subsistiendo siempre la 
responsabilidad subsidiaria del dueño 
de la obra ó industria. 
Art. 15. Se consideran operarios 
todos los que ejecutan babitualmeute 
un trabajo manual, fuera de su domici-
lio y por cuenta agena, con remunera-
ción ó sin ella á salario ó á destajo, en 
virtud de contrato verbal ó escrito. En 
esta disposición se hallan comprendidos 
los aprendices. 
Art. 16. E l patrono aunque no ha-
ya incurrido en dolo, imprudencia ó 
negligencia y haya cumplido todas las 
obligaciones que señalan los artículos 
précedentes es responsable d̂e lós acci-
dentes ocurridos á sus^ operarios con 
motivo y en el ejercicio de la profesión 
ó trabajo que realicen, á menos que el 
accidente sea debido á fuerza mayor y 
que ésta sea además agena ó extraña al 
trabajo en que sejproduzca el acciden-
te. 
Art. 17. L a responsabilidad del pa-
trono procede siempre en las fábricas y 
talleres y en los establecimientos in-
dustriales donde se hace uso de una 
fuerza cualquiera distinta de la del 
hombre. 
Art. 18. También habrá lugar á la 
responsabilidad del patrono, aun cuan-
do no haga uso de una fuerza cualquie-
ra distinta de la del hombre, en las in-
dustrias, trabajos, talleres y estableci-
mientos industriales siguientes: 
19 Las minas, salinas y canteras. 
29 Las fábricas y talleres metalúr-
gicos y de construcciones terrestres ó 
navales. 
39 La construcción, reparación y 
conservación de edificios, comprendien-
do los trabajos de albañilería y todos 
sus anexos: carpintería, cerrajería, cor-
te de piedras, pintura, etc. 
49 Los establecimientos donde se 
producen ó se emplean industrial mente 
materias explosivas ó inílamables, in 
salubres ó tóxicas. 
59 La construcción, reparación y 
conservación de vías férreas, puertos, 
caminos, canales, diques, acueductos, 
alcantarillas y otros trabajos simila-
res. 
69 E l acarreo y transporte por vía 
terrestre, marítima y de navegación in-
terior. 
79 Los trabajos de limpieza de ca-
lle, pozos negros y alcantarillas. 
89 Los almacenes de depósito y los 
depósitos al por mayor de carbón, le-
ña y materiales de construcción. 
99 Los teatros, con respecto á su 
personal asalariado. 
10 Los cuerpos de bomberos. 
11 Los trabajos de colocación, con-
servación, reparación y desmonte de 
redes telefónicas, telégrafos, conducto-
res y aisladores eléctricos, pararrayos, 
etc. 
12 Los trabajos 6 faenas de carga y 
descarga. 
Art. 19. E l Ejecutivo y el Fiscal 
del Tribunal Supremo de Justicia in-
formará amialniento al Congreso las in-
dustrias y trabajos no comprendidos en 
los números precedentes y qucá su jui-
cio deban incluirse en los beneficios de 
la ley, ^egún los procedimientos qne se 
hayan incoado, los progresos de la tec-
nología, los peligros apreciables por la 
estadística y otros medios de informa-
ción. 
Art. 20. Los obreros tendrán dere-
cho á indemnización por los accidentes 
indicados en el artículo 16 que produz 
can ana incapacidad de trabajo absolu-
to ó parcial, temporal ó perpetua, en la 
forma y cuantía que establecen las dis-
posiciones siguientes: 
19 Si el accidente hubiese produci-
do una incapacidad temporal, el patro-
no abonará á la víctima una indemni-
zución igual á la mitad de su jornal 
diario desdo el día eu que tuvo lugar el 
accidente, hasta el en que se halle en 
condiciones de volver al trabajo. 
Si transcurrido un añono hubiese ce-
sado aun la incapacidad, la indemniza-
que se 
ción se regirá por las disposiciones re-
lativas á la incapacidad perpétaa. 
29 Si el accidente hubiese produci-
do una incapacidad permanente y ab-
soluta para todo trabajo, el patrono 
abonará á la víctima una indemniza-
ción igual al salario de tres años; pero 
sólo seri la correspondiente á doce me-
ses do salario cuando la incapacidad se 
refiera á la profesión habitual y no im-
pida al obrero dedicarse á otro género 
de trabajo. 
30 Si el accidente hubiese produci-
do una incapacidad parcial, aunque 
permanente para la profesión ó clase de 
trabajo á que se hallaba dedicada la 
víctima, el patrono quedará obligado á 
destinar al obrero, con igual remunera-
ción, que la que gozaba al ocurrir el 
accidento á otro trabajo compatible con 
su estado, 6 á satisfacer una indemni-
zación equivalente á un año de salario, 
á elección del patrono. 
E l patrono se halla igualmente obli-
gado á facilitar la asistencia médica y 
farmacéutica al obrero hasta que se ha-
lle en condiciones de volver al trabajo, 
ó por dictamen facultativo se le decla-
re comprendido en los casos definidos 
en los números 2U y 3o del presente 
artículo, ó no requiera la referida asis-
tencia; la cual se hará bajo la direc-
ción de facultatlv'os de reconocida com-
petencia y moralidad, designados por 
el patrono. 
Las indemnizaciones por incapaci-
dad permanente, definidas en los nú-
meros 29 y 3o, serán independientes de 
las determinadas en el primero para el 
caso de incapacidad temporal. 
Art. 21.—Jt^ra el cómputo de las 
indemnizaciones establecidas eu esta 
ley, se entenderá por salario el que 
efectivamente reciba el obrero en di-
nero ó en otra forma, descontándose 
los días festivos. 
Art. 22,—Para fijar el salario qne 
el obrero no percibe en dinero sea en 
especie, en uso de habitación ó en otra 
forma cualquiera se computará dicb A 
remuneración con arreglo á su prome-
dio de valor en la localidad. 
Si el servicio se contrató á destajo, 
debo regularse el salario, apreciándose 
prudeneialmente el que por término 
medio correspondería á los obreros de 
condiciones semejantes á las de la víc-
tima del accidente en iguales--trabajos, 
y, en su defecto, en lo más análogos 
posible. 
En ningún caso se regulará el sala-
rio en cantidad inferior á un peso mo-
neda oficial por día de trabajo. 
Ark 23.—La responsabilidad del 
patrono, para los efectos del artículo 
20, disposición primera, aclarada en 
la tercera, párrafo tercero, será electi-
va desde que ocurra el accidente. 
Art. 24.—La obligación más inme-
diata del patrono os la de proporcionar 
sin demora alguna la asistencia médi-
ca y farmacéutica; sin derecho á des-
contarla de la indemnización 
refieren los artículos. 
A r L 25.—Se acudirá en el primer 
momento en demanda de los auxilios 
sanitarips más próximos; pero en el 
curso de la dolencia la dirección de la 
asistencia módica corresponde á los 
facultativos designados por el patrono, 
siempre que concurran en ellos condi-
ciones de competencia y moralidad re-
conocidas. 
A r t 26.—Si el accidente produjese 
la muerte del obrero, el patrono queda 
obligado á sufragar los gastos del se-
pelio, no excediendo éstos de cuarenta 
pesos moneda oficial y además á in-
demnizar á la viuda, descendientes 
menores de diez y ocho años y ascen-
dientes en la forma y cuantía que es-
tablecen las disposiciones siguientes: 
Io Con una suma igual al salario 
medio diario de cuatro años que dis-
frutaba la víctima, cuando ésta deje 
viuda ó hijos ó nietos huérfanos que 
se hallasen á su cuidado. 
29 Con una suma igual á tres años 
de salario si solo dejase hijos ó nietos. 
3° Con dos años de salario á la 
viuda sin hijos ni otros descendientes 
del difunto. 
49 Con uu año de salario á los pa-
dres ó abuelos de la víctima si no de-
jase viuda ni descendientes y fueran 
aquellos sexagenarios y careciesen de 
recursos, siempre que sean dos ó más 
estos ascendientes. Bu el caso de que-
dar uno solo la indemnización será 
equivalente á siete meses del jornal 
que perciba la víctima. Las disposi-
ciones contenidas en los números pri-
mero, segundo y cuarto serán aplica-
bles al caso de que la víctima del ac-
cidente sea mujer. 
Las indemnizaciones por causa de 
fallecimiento, no excluyen las que co-
rrespondieron á la víctima en el pe-
riodo que medió desde el 
hasta su muerte. 
Art. 27.—La persona ó 
que vivieren al abrigo del 
víctima del accidente del trabajo y no 
estuvieren comprendidas en el artícu-
lo anterior pero librasen su subsisten-
cia del salario del propio obrero, reci-
birán como indemnización uu año de 
salario siempre que se trate de mujeres 
ó menores de diez y Ocho años si fue-
ren varones. 
Art. 28.—El patrono podrá en vez 
de las indemnizaejones en vez de las 
indemnizaciones establecidas en los ar-
tículos 20, 26 y 27, otorgar pensiones 
vitalicias, siempre que las garantice á 
satisfacción de la víctima ó sus dere-
chohabieules, eu la forma ó cuantía s i -
guiente: 
19 De una suma igual al cuarenta 
por cieuto del salario aunal de la vícti-
ma pagadera á la viuda, hijos ó nietos, 
menores de diez y ocho años. 
29 De un veinte por ciento á la viu-
da sin hijos ni descendientes de la víc-
tima. 
39 De un diez por ciento para cada 
uno de los ascendientes pobres ó sexa-
genarios y de los extraños comprendi-
dos en el artículo 28 cuando la víctima 
no dejase viuda ni descendientes, siem-
pre que el total de estas pensiones no 
exceda del treinta por ciento del sa-
lario. 
Estas pensiones cesarán cuando la 
viuda pasare á ulteriores nupcias, y, 
respecto de los hijos ó nietos, cuan-
do llegasen á la edad de diez y ocho 
años. 




pensiones serán satisfechas por sema-
nas adelantadas sin que se admita pac-
to en contrario. No podrán ser embar-
gadas, cedidas ni afectadas á obligacio-
nes de ninguna clase. 
Art. 30.—Serán nulos y sin valor 
toda renuncia á los beneficios de la pre-
sente ley, y en general todo pacto 6 
transacción anteriores ó posteriores al 
accidente, contrarios á sus disposi-
ciones. 
Art. 31.—Para los efectos del cono 
cimiento del hecho y dé las reclamacio-
nes ó intervenciones á que pueda dar 
lugar, y sin perjuicio de la intervención 
de la policía y de la Autoridad judicial, 
el patrono, en un plazo que u<» excede-
rá de veinticuatro horas, dará conoci-
miento al Alcalde Municipal por medio 
de un parte escrito y firmado por él ó 
por quien lo represente, extendido en 
papel común, que remitirá certificado 
por correo. 
En este parte se hará constar bajo 
juramento la hora, y el sitio cu que ocu-
rrió el accidente, cómo se produjo, 
quienes lo presenciaron, el nombre de 
la víctima, el lugar á que esta hubiera 
sido trasladada, el nombro y domicilio 
del Facultativo 6 Facultativos que 
practicó la primera cura, el salario que 
ganaba el obrero y la razón social de la 
compañía aseguradora cuando exista 
contrato de seguro. 
E l Alcalde municipal que reciba el 
parte, remi\yá copia literal del mismo 
al GobernadiV Provincial y al Secre-
tario de G o b e \ a c i ó n . 
Art. 32.—En caso de defuiVbión el 
patrono ó quien lo represente dará 
igualmente parte á la Autoridad gu-
bernativa, haciendo constar bajo jura-
mento los datos quesean pertinentes de 
los consignados en el artículo 29 del 
artículo anterior. 
Art. 33.—Además del parte mencio-
nado, el patrono, desde que haya em-
pezado á hacerse efectiva la obligación 
por la responsabilidad del accidente, 
dará conocimiento escrito al Alcalde 
municipal. 
En este escrito deben hacer constar 
su conformidad el obrero ó* las partes 
interesadas por sí ó por persona que le 
represente legítimamente. 
Con iguales requisitos dará también 
parte bajo juramento al Alcalde muni-
cipal de haber hecho efectiva la indem-
nización, expresando la cuantía y el 
artículo, número y párrafo de la ley 
en que esté comprendida. 
Art. 34.—Si el patrono otorga pen-
siones vitalicias, conforme á l o dispues-
to en el artículo 28 de esta ley, ó hu-
biera sustituido las obligaciones por el 
seguro, lo comunicará también al Al-
calde municipal haciendo constar en 
el documento la conformidad de las 
partes. 
Art. 35.—Si el patrono conceptúa 
que el accidente es debido á fuerza ma-
yor ó caso fortuito extraños ó ágenos al 
trabajo, lo manifestará así por escrito 
al Alcalde municipal, sin que pór eso 
pueda prescindir de las obligaciones 
consignadas en los artículos 31, Íi2 y 3.'}. 
Art. 36.—Todos los doeumtmtoS se 
presentarán por duplicado. 
Uno de ellos quedará en poder del 
Alcalde municipal á quien sea dirigi-
do, y el Otro, sellado con el sello de la 
oficial de la Alcaldía y autorizado con 
el recibí y la firma del funcionario que 
lo recoja, le será devuelto inmediata-
mente al patrono 
E l Alcalde remitirá copia literal de 
todos estos documentos al Gobernador 
Provincial y al Secretario de Goberna-
ción. 
Art. 37.—El cumplimiento de las 
obligaciones consignadas eu la ley para 
ha er efectivas las indemnizaciones á 
que hubiere lugar no exige ni la inter-
vención ni la mediación de ninguna au-
toridad mientras no se manifieste dis-
conformidad entre las partes interesa-
das. 
Art. 38.—La no intervención de la 
Autoridad no excusa de las formalida-
des indispensables para que en todo 
tiempo los hechos y los acuerdos pue-
dan tener la debida justificación. 
Art. 30. —Si el patrono, para los efec-
tos de la dirección de la asistencia mó-
dica y certificación de los hechos, de-
signara facultativos, comunicará a r \ i l -
calde Municipal el nombre de los de-
signados y las señas de sus domicilios 
en un plazo que no podrá exceder de 
veinte y cuatro horas. 
Si no hiciera ia designación, se en-
tenderá que los facultativos que asistan 
al lesionado tieneu implícitamente la 
representación del patrono. 
Art. 40.—Si el lesionado ingresare 
en un Hospital,-á los facultativos de-
signados por el patrono se les concede 
rán las mismas atribuciones que á los 
médicos forenses. 
Art. 41.—Los facultativos están obli-
gados á librar las siguientes certifica-
ciones: 
1?—En cuanto se produzca el acci-
dente, la de hallarse el obrero incapa 
citado para el trabajo. 
2^—En cuanto se obtenga la curación, 
la de hallarse el obrero en condiciones 
de volver al trabajo. 
3?—En cuanto se obtenga la curación, 
resultando incapacidad, la eu que se 
califique la incapacidad. 
4?—En caso de muerte, la certifica-
ción de defunción. 
Art. 42.—En las certificaciones á que 
se refiere el número uno del artículo 
anterior, la lesión será descrita lo más 
detalladamente posible, igualmente que 
las del número cuatro, y si eu este úl-
timo caso se practicare la autopsia, se 
unirán á las certificaciones los datos 
que de esta diligencia resultaren. 
En las certificaciones á que se refiere 
el número tercero se deseribirá, lo más 
detalladamente posible, la inutilidad 
resultante. 
. Art. 43.—Librada cada certificación 
se facilitará por el patrono copia auto 
rizada con su firma, al Alcalde Muni-
cipal, en un plazo que no excederá de 
veinte y cuatro horas. 
Art. 44. —De las certificaciones á que 
se refieren los números uno, dos y tres 
del artículo 41 se dará conocimiento 4 
los ' 
ceptuado en los artículos 31 y si^a{e 
tes estará obligado á pagar las iadem 
nizaciones que señala esta ley con 1 
pena establecida en el artículo lo. 
Art. 46.—Caso de disconformidad 
ya por conceptuarse el obrero curado' 
ó por no estar conforme con la calificó 
ción de la inutilidad, "el obrero podi-j 
nombrar facultativos, para que con loa 
del patrono practiquen un nuevo reoo 
cimiento, librando la certificación en 
que conste la conformidad ó disconfor. 
midad de opiniones, documento (jUe 
autorizarán con su firma todos los Pro. 
fesores actuantes. Si el obrero no utili. 
sare este recurso, será tenido por con-
forme con lo que resulte de la certifi. 
cación expedida por el médico nombra-
do por el patrono, salvo prueba en 
contrario. 
A r t 47.—Eu caso de disconCoi midad 
se harán tres copias del documento: una 
para el patrono, otra para el obrero y 
otra para el Alcalde Municipal. 
Esta Autoridad remitirá copia de la 
certificación y de todos los anteceden-
tes relacionados con ella á la Junta de 
Sanidad más inmediata qne dictamina-
rá definitivamente y eu el más breve 
plazo posible. 
Del dictamen de la Junta de 8:ini. 
dad, que será dirigido al Alcalde Mu-
nicipal que promueva la consulta, se 
remitirán copias al patrono y al obrero. 
Art. 48.—El Ejecutivo, en vista de 
la experiencia resultante de las aplica-
ciones de la ley, podrá acordar que se 
haga un estudio minucioso para redac-
tar un cuadro de incapacidades para 
el trabajo. 
E u tanto regirán las siguientes re-
glas: 
Primera. Se considerarán corno in-
capacidades absolutas las que impidan 
todo género de trabajo. 
Segunda. Se considerarán incapaci-
dades parciales las que impidan el tra-
bajo á que se dedicaba el obrero, pero 
no otro. 
A r t 49.—En los casos á que se re-
fiere el párrafo tercero de la disposi-
ción cuarta del artículo 26 de la ley, 
se tendrá que hacer constar en la certi-
ficación facultativa qué defunción ha 
sido consecuencia del accidente. 
Art. 50.—Aunque se instruya pro-
ceso criminal, no se podrán diíérir los 
trámites que en este capítulo se seña-
lan para definir la incapacidad, la sa-
nidad y calificar las inutilidades á fin 
de que siempre quede expedita la ac-
cióua de los perjudicados por el ac-
cidente. 
Art. 51.—Si el operario ó las perso-
nas señaladas en los artículos 26 y 27 
no obtuviesen de los patronos el cum-
plimiento que esta ley les impone acu-
dirá á los tribunales de justicia. E u 
estas reclamaciones será potestativo de 
las partes valerse ó no de, letrados y no 
podrán.ser-declaradas sin lugar las rej 
clamaoiones de los operarios por de-
fectos de forma, estando obligados los 
delegados del Ministerio Fiscal á ilus-
trar á los obreros y á promover toda la 
prueba qne á estos intereses, á excep-
ción d^. cuando se trate de obra d<d 
Estado. En esk' caso, si el obrero lo 
solicita, se le nomíuufá al togado de 
oficio. 
Art. 52. —Estas reclamaciones serán 
con arreglo á los procedimientos esfa-
blecidos para los juicios verbales y an-
te los jueces de primera instancia; pro-
cediendo en ambos efectos el recurso 
de apelación para ante la Sala de lo 
Civil de ta respectiva Audiencia. E n 
ningún caso la segunda instancia po-
drá durar más de quince días. 
A r t 53.—Siempre que fuere decla-
rada sin lugar la oposición del patro-
no, se le impondrán todas las costas y 
gastos, incluyendo los honorarios del 
letrado que dirija al obrero ó á sus fa-
miliares. 
A r t 54. —El obrero y las personas á 
que se refieren los artículos 26 y 27 go-
zarán, sin necesidad de solicitarlo, da 
todos los beneficios que la vigente ley 
de Enjuiciamiento civil otorga á los 
insolventes. 
A r t 55.—Las operarios que dediiTj-
can estas reclamaciones no podrán ser 
condenados en costas; pero si estuvie-
ren dirigidos por letrado podrán los 
jueces y tribunales, según su prudente 
arbitrio imponerles á dichos letraílos 
los lesionados y si están conformes, lo 
harán constar, bajo su firma ó la de la 
persona que les represente, en la mis-
ma certificación, 
A r t 45. — Kl patrono que no cum-
pliese oportuna y extrictamente lo pre 
las costas, con ó sin la declaratoria de 
temeridad á fin de impedir que medi-
das de reparadora justicia puedan con-
vertirse en maquinaciones contra los 
patronos y vergonzosa explotación del 
obrero. Las resoluciones que conten-
gan condenas de costas en esta forma 
serán publicadas en la Gaceta Oficial y 
en uno de los periódicos de más circu-
lación de la localidad. 
Art. 56.—Los patronos podráu sus-
tituir las obligaciones definidas dn esta 
ley respecto al pago de indemnizacio-
nes por el seguro hecho á su costa á fa-
vor del obrero de que se trate, en una 
sociedad de seguros constituida en la 
forma que ha de determinarse en la co-
rrespondiente ley. 
A r t 57.—Ejemplares impresos de 
esta ley se colocarán en sitio visible en 
los establecimientos, talleres ó empre-
sas industriales, etc. 
Art. 58.—Esti ley empezará á regir 
á los sesenta días hábiles de su publi-
cación en Gacela Oficial. 
Palacio del Senado, cuatro de Abril 
de 1903. 
MERCADO MONETARIO 
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R U S I A Y E L J A P O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
Y.L G E N E R A L K U R O P A T K I X 
1 ' . -pués de dejar el tren en que via-
j ó hasta Moukden, par t ió el general 
para Liao Yang y de allí volverá pro-
bablemente hacia el Yalú con objeto de 
inspecóionar las tropas. 
El viaje á Puerto Arturo lo ha apla-
cado para más tarde. 
E L S I L N I 
"No se han recibido en Sau Peters-
burgo, después del 27 de Marzo, nuevas 
noticias acerca del combate de Puerto 
Ar turo , 
Tióneae sólo noticias de que las ave-
r ía del caza-torpedero Silni son ligeras 
y se repararán fácilmente. 
O R D E N M I L I T A R 
El general Stoesses, comandante mi-
l i tar de la plaza de Puerto Arturo, ha 
publicado un bando prohibiendo á los 
empleados militares abandonar sus 
puestos durante el bombardeo, para 
buscar otrojibrigo. 
E l general advierto irónicamente que 
no ha visto á ningún funcionario en las 
bater ías cuando el enemigo atacaba á 
la plaza. 
L A E S C U A D U A D E L A V L A D I V O S T O K 
E l corresponsal en Sau Petersburgo 
iW\ Fetit Parisién comunica telegráíi-
jnente que acaba dé entrar en su puer-
to la escuadra rusa de Vladivostok (28 
de Marzo) conduciendo muchas presas, 
entre ellas un navio de guerra japonés. 
E N L A S I S L A S E L L I O T 
Hásc confirmado la noticia deque 
el vicealmirante Makaroff, durante su 
reconocimiento por las islas Elliot. 
capturó un vapor japonéi que remolca-
ba un junco chino. 
La única diferencia que resnlta de la 
pr imi t iva noticia es que el remolcador 
era un vaporcito mercante y no un ca-
fionero. 
Transportadas á bordo de los buques 
rusos las tripulaciones do ambas pre-
das, fueron echados á pique el vapor 
japonés y el junco chino. 
UN ESPÍA 
Dicen de Tchita (Siboria) que ha si-
do detenido en la Manchuria uu fotó-
grafo de apellido Skeda, en cuyo poder 
se encontraron importantes documen-
tos. 
L O S B U Q U E S D E L E M B O T E L L A M I E N T O 
Dice el corresponsal en San Peters-
burgo del Bcho de Par í s : 
a ü n oficial del Estado Mayor de la 
Marina Kusa me informa que los cuatro 
vapores enviados por los japoneses pa-
ra cerrar la entrada de Puerto Arturo 
oran buques nuevos, en excelente esta-
do, que valían cerca do un millón de 
francos." 
V U E L T A . ATIiÁS 
El Ministerio de Negocios Extranje-
ros de Alemania tiene 'noticias de que 
el jefe de una fuerza china compuesta 
de 20,000 hombres, que se hallaba en 
la frontera de la Manchuria, lia recibi-
do la orden de retirarse con sus tropas 
al interior de China. 
NIOU T C H O A N U G 
El 28 de Marzo informó la adminis-
tración c i v i l á los cónsuleo y residentes 
extranjeros que la población y el puer-
to de Niou Thouang habían sido decla-
rados en estado de sitio, por orden del 
v i r rey Alexieff, explicando que esta 
medida tendía á salvar los intereses co-
merciales del puerto. 
Los cónsules extranjeros celebraron 
^na conferencia con el gobernador ci-
t i l , quien les manifestó que hallándose 
la población en estado de sitio, queda-
ba anulada la jurisdicción consular. 
* -
* * 
El agente del Lloyd en el puerto 
fle N \ o u Tchouang telegrafía: 
' ' E l puerto está abierto. Cinco jun-
tos acaban de Uegar, y se esperan ma-
í a n a (29) siete vapores y otros muchos 
próximamente . 
*'Hasta la fecha los rusos no han blo-
queado la entrada." 
* * 
E l día 28 dejaron á Thé Fon, para 
dirigirse á Niou Tchouang, cinco bu-
ques mercantes ingleses, no habiendo 
recibido noticia de que se hubiese de-
clarado en la plaza el estado de sitio. 
» 
E l Conde Percy, subsecretario do Ne-
gocios Extranjeros en la Gran Bretafía, 
anunció el día 28 en la Cámara de 
los Comunes, que á pesar de la peti-
ción del cónsul inglés en Niou Tcho-
uang, ha decieido, de acuerdo con el 
comandante en jefe de la estación naval 
en China, que el cañonero Eapliegne no 
permanezca en el puerto da Niou Tcho-
uang. 
* 
E l departamento de Estado en Wash-
ington ha sido informado oficialmente 
deque los rusos han proclamado el es-
tado de guerra en Niou Tchouang, co-
locando torpedos en la desembocadura 
del río Liao. 
E l comandante del cañonero ameri-
cano Helena, que se encuentra en Niou 
Tchouang, ha recibido la orden del de-
partamento de Marina de los Estados 
Unidos do abandonar el puerto tan 
pronto como el río se halle libre de 
témpanos de hielo. 
A l proclamar el estado de sitio en 
Niou Tchouang, los rusos han alejado 
toda duda de que los japoneses tengan 
el derecho de atacarlo y admiten que 
no sea un puerto neutral. 
ir 
Un despacho de Londres, fechado el 
día 29, dice que el gobierno inglés no 
tiene el propósito de protestar contra 
el estado de sitio de Niou Tchouang. 
A l cesar las hostilidades se hará, se-
gún costumbre, uua tentativa para 
acordar una indemnización á los comer-
ciantes británicos lesionados en sus in-
tereses. 
Aun no se ha decidido si el cónsul 
permanecerá en Niou Tchouang; pero 
este asunto no se considera de gran 
importancia. 
En el ministerio de Negocios Extran-
jeros de la Gran Bretaña y en el de-
partamento de Estado dé los Estados 
Unidos no so considera á Niou Tcho-
uagn como puerto neutral; así que al 
recibir la notificación Mr. Hay ha ad-
mitido tácitamente que Nion Tchouaug 
puede ser uno de los puntos de ataque-
de los japoneses, y por lo tanto, los 
rusos están en su perfecto derecho de to-
mar las medidas necesarias para hacer 
frente á uua agresión eventual de sus 
enemigos. 
KN' E L TIÍANSIBERTANO 
El movimienlo mil i tar se efectuaba 
todavía á fines de Marzo con la regu-
laridad de un péndulo en el lago Bai-
kal . 
Las tropas lo atravesaban cantando. 
Pronto comenzarán los rompe-hilos 
á abrir un paso. 
T E N T A T I V A F R A C A S A D A 
Cerca de Tatarskya se hizo, en la 
noche del 15 de Marzo, una infructuo-
sa tentativa para hacer descarrilar un 
tren que conducía tropas. 
Ignórase si los agentes japoneses son 
responsables de este hecho. 
L A E S C U A D R A EUñA D l í L BÁLTICO 
Telegrafía, con f^cha 29 de Marzo, 
el corresponsal eu 8an Petersburgo del 
F/ttU Jourual, de Par í s : 
"Tengo noticias de que la escuadra 
rusa que par t i rá hacia el 15 de Junio 
para el Extremo Oriente se compone 
de ocho acorazados, 11 cruceros y un 
número aún no determinado de caza-
torpederos. 
"Mandarán esta escuadra el almi-
rante Rogestvensky y el gran duque 
Alejandro Michaelovitch, que recibi-
rán del Czar órdenes reservadas que 
deban ser abiertas en el Océano Atlán-
t ico ." 
L A CONFINNZA D E L O S RUSOS 
Tres oficiales ingleses llegados de la 
India y que han pasado por la Persia, 
hállanse muy impresionados por la ac-
t i tud tranquila y confiada del pueblo 
ruso. 
Estos oficiales no han notado el me-
nor signo de actividad militar, ni visto 
un sólo tren de tropas en el Cáucaso ni 
en la Rusia europea. 
Nada demuestra que Rusia so halla 
envuelta en una guerra. 
U N C O R R E S P O N S A L F E M E N I N O 
Telegrafían de Berna que la conoci-
da escritora Mlle. Sturzaverger ha sa-
lido para el Extremo Oriente como 
corresponsal de dos periódicos suizos. 
Eu traje de hombre se proponé seguir 
al ejército japonés, y piensa unirse á 
las líneas de vanguardia. 
E L C R U C E R O " A U R O R A " 
Telegrafían de Cádiz que el 29 de 
Marzo había llegado ú dicho punto el 
crucero ruso Aurora, seguido do un 
torpedero. 
Y dice el mismo telegrama que se 
habían visto en el Estrecho de Gibral-
tar algunos buques de güera que se su-, 
pone sean rusos. 
KN SAN P E T E R S B U R G O 
Telegrafían de la capital de Rusia, 
con fecha 28 de Marzo: 
"Una inmensa mult i tud deteníase 
esta mañana frente á las paredes en 
que se habían fijado boletines conte-
niendo el informe oficial del desastre 
de los japoneses en Puerto Ar turo . E l 
heróico ataque del teniente X r i n i z k i 
contra los brulotes y contra los torpe-
deros japoneses, así como la acción de 
tres oficiales rusos que saltaron sobro 
los transportes incendiados para extin-
guir el fuego y cortar los hilos conduc-
tores conectados con las máquinas in-
fernales, han provocado el entusiasmo 
del pueblo. 
Respecto al vicealmirante Makaroff, 
el sentimiento popular se traduce con 
la palabra <4Molodetz" la que podría 
traducirse literalmente por "Es un 
diablo". 
E l empleo de máquinas infernales 
por los japoneses ha producido indig-
nación general. 
El czar comunicó por telégrafo al 
vicealmirante Makoroíf que condeco-
raba á los oficiales y marineros del ca-
za torpedero Silni con la cruz de San 
Jorge por el valor que demostraron 
durante el combate. 
N U E V O D I Q U E 
El gobierno ha ordenado la construc-
ción de un inmenso dique de carena en 
Puerto Arturo. Esto trabajo quedará 
terminado en cuatro meses. 
CAMBIO D E U N I F O R M E 
Con objeto de que las tropas rusas 
sean lo menos visibles que se pueda al 
enemigo, el ministro do la Guerra ha 
ordenado que se cambie el uniforme 
blanco de las tropas por otro color gris. 
LOS V O L U N T A R I O S RUSOS. 
El Estado Mayor general anuncia 
que no se aceptarán más voluntarios. 
Sobre los 60,0Ü0 que han emprendido 
el servicio para la campaña del Extre-
mo Oriente, no so han aceptado más 
que otros 15,000. 
R U T A DESCONOCIDA 
El crucero acorazado Dmit r i DonsJci 
y tres torpederos salieron el día 28 de 
Marzo de Bizerta (Túnez) con destino 
desconocido. 
E L CASTIGO D I . U N ESPÍA 
El capitán Irkoff, que prestaba ser-
vicios en la intendencia mili tar , en la 
Manchuria, acusado de espía, ha sido 
condenado á 25 años de trabajos forza-
zados. Será enviado á las minas de 
Nerf-chinsk (Siberia oriental). Deja 
mujer, dos hijos alumnos de la escuela 
de cadetes y uua hija. 
A R G U C I A S C H I N A S 
Un corresponsal del Mam] de P a r í s 
en Kharbín, escribe con fecha 29 de 
Febrero, diciendo que la llegada del 
virrey Alexiaff á Moukden fué señala-
da por un notable incidente. 
El representante del gobierno chino, 
dijo al virrey: 
''—Su excelencia el gobernador me 
encargó haceros observar que vuestras 
tropas, á lo largo del ferrocarril, son 
muy numerosas; si nuestro pueblo to-
ma esta aglomeración de fuerzas como 
una provocación, no podremos respon-
der del sostenimiento del orden." 
El virrey Alexieff, contestó: 
ft—Decid al gobernador que nosotros 
mantendremos el orden, si él no puede 
hacerlo, y que será China quien lo pa-
gará en tal caso." 
UNA F R A S E D E L C Z A R 
Un periódico de San Petersburgo 
atribuye al emperador do Rusia la si-
guiente frase: 
—No est;iré tranquilo mientras el 
general Kuropa tk ín no haya tomado 
el.mando del ejército. 
F O R T I F I C A N D O 
En Tokio se ha recibido un despa-
cho de Corea anunciando que los rusos 
han establecido uua posición muy fuer-
te cerca de Antung. l i a n construido 
siete fuertes y trabajan en la erección 
de otros seis. 
También se dice que han establecido 
cuatro baterías, de ar t i l ler ía cu Tchang 
Siong. 
U N M E N S A J E D E L C Z A R 
El texto del mensaje imperial al v i -
rrey Alexieff,informándole del nombra-
miento del general Kuropa tk ín como 
comandante en jefe del ejército y del 
vicealmirante Makaroff como jefe de la 
escuadra, no solamente determina con 
claridad el puesto del virrey, sino que 
señala el objeto que persigue Rusia. E l 
mensaje djee así: 
uEn razón á la importancia de la 
lucha actual, que debe asegurar la pre-
ponderancia de Rusia en las costas del 
Pacífico, y previendo que os será ne-
cesario trasladar vuestra residencia á 
un punto más central, á Kharbin, por 
ejemplo, 6 á otra ciudad de vuestra 
r 
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elección, rae parece oportuno enviaros 
al general Kuropatkiu para la direc-
ción do las operaciones militares, con 
los derechos de comandante en jefe, y 
al vicealiniranto Mukaroíf para las 
operacioües navales, con los mismos 
derechos respecto de la escuadra. Es-
toy convencido do que el nombramien-
to de estos jefes, independientes y res-
ponsables, os permi t i rá poder atender 
mejor á la difícil tarea que os im-
cumbe." 
K l í S I A E I N G L A T E U R A 
Todos los periódicos de Sau Peters-
burgo hablan de la posibilidad de esta-
blecer mejores relaciones entre Rusia é 
Inglaterra, mediante la intervención de 
Francia. 
Las Noticias dice que no hay conflicto 
de intereses entre ambas naciones y que 
su alianza sería beneficiosa para una y 
otra. 
El Nuevo Tiempo no quiere enterrar 
el hacha de guerra, y continúa atacan-
do á la pérfida Albión. Dice que Ingla-
terra ha tratado de ofrecer á todas las 
naciones europeas su amistad interesa-
da; pero que todas, sin exceptuar una, 
han visto claro su doble juego. 
La Gaceta de la Bolsa hace notar, siu 
ironía, que Inglaterra no hablará alto 
mientras Rusia sea fuerte. Inglaterra 
se muestra cada vez más amiga, á me-
dida que observa los aumentos de fuer-
za en los puertos del Báltico ó de tro-
pas rusas en las cercanías de la fronlcra 
de la India, 
En los círculos diplomáticos no ha 
llamado menos la atención la posibili-
dad de esta nueva triple alianza, á cau-
sa de las enormes consecuencias que po-
drían traer, y se cree que esta idea no 
es tan fantástica como parecía al prin-
cipio. 
Se dice en los círculos ingleses bien 
informados que el rey Eduardo desea 
sinceramente arreglar las difereocias 
que existen desde hace tiempo entre 
Inglaterra y el imperio de su sobrino. 
El momento parece oportuno y se 
cree que el rey muestra satisfacción ocu-
pándose de preparar el camino para 
este arreglo. 
Un diplomático ha dicho, hablando 
con un periodista: 
*'La .completa inteligencia entre Ru-
sia é Inglaterra sería la mejor garan-
tía de la paz universal, y no hay ra-
zón pjira que no se limiten amistosa-
mente en las esferas de sus ambicio-
nes. La mútna desconfianza impone 
á los dos países cargas enormes ó inú-
tiles. 
Rusia sostiene tres cuerpos de ejér-
cito y ha construido tres ferrocarriles 
para ejercer presión sobre Inglaterra 
eu la India y, por lo tanto, es eviden-
te que no podría conquistarla sin ser 
dnefía de los mares. Inglaterra esti 
obligada á sostener una fuerte guarni-
ción en Peshavar y á fortificar la fron-
tera indiana para responder á los mo-
vimientos de las fuerzas de Rusia en 
el Asia central. 
El sostenimiento de estos armamen-
tos constituyen lo que Cobden llamó 
4ígasto espantoso," equivalente á un 
capital do cien millones de libras es-
terlinas. 
Inglaterra ha ensayado varios me-
dios para llegar á un acuerdo con Ru-
sia, pero hasta ahora siempre ha ha-
bido algún obstáculo para realizarlo. 
Lord Salisbury dice que Inglaterra 
y Rusia se encuentran en la situación 
del príncipe encantado y la princesa 
que un perverso mago mantiene siem-
pre separados, ó bien como dos hombres 
encerrados en un cuarto obscuro que 
tratan de estrecharse las manos y no 
pueden encontrarse nunca. 
Por mi parte, creo—continúa el di-
plomático—que el acuerdo anglo-ruso 
es probable que no se realice en la ac-
tualidad, pero que más tarde ó más 
temprauo, ha de llegar. 
¿ A P R E N S A R U S A . 
Hablando del resultado de la guerra 
ruso-japonesa. Las Noticias de San Pe-
tersburgo, dice que es un asunto que 
no ofrece dudas, como no las ofreció el 
principio de las guerras greco-turca, 
hispauo-americana y anglo-boer. 
"Para el Japón—escribe—esta gue-
rra es cuestión de vida ó muerte: en 
ella juega el todo por el todo. Para 
Rusia, es realmente una guerra coio-
nial: su pérdida no afectaría en lo más 
mínimo el imperio, mientras la victo-
ria sería ciertamente uu poderoso es-
tímulo para la colonización rusa de la 
Manchuria, donde nuestros soldados 
se establecerían seguramente al termi-
nar la guerra. 
"Pero no hay razón para que Rusia 
compre á un precio muy caro este im-
perio colonial, y para ello debe con-
servar en cuanto sea posible su mari-
na mercante y su escuadra." 
E l Nuevo Tiempo dice que estima d i 
fícil prever los sucesos de la guerra, 
como predecir su duración. Y compa-
rando el J apón actual á la Rusia de 
Pedro el Grande y de Catalina I I , 
agrega: 
"En esa época, Rusia no vaciló en 
tomar las armas contra un enemigo 
quo le era desconocido. Conquistó Ir 
Suecia y asestó terribles golpes á Tur-
quía. Ño era esa audacia tan grande 
como la del Japón de nuestros días 
atreviéndose á atacar al coloso ruso. 
"Poco es lo que sabemos de nuestro 
enemigo. Lo que no ignoramos es que 
es valiente, belicoso, pérfido y astuto 
como todos los semi-salvajes del Ex 
tremo Oriente." 
E l autor del artículo concluye acón 
sejando al pueblo quo no pierda la cal 
ma ni la paciencia. 
L A O P I N I O N INGLESA. 
No es solamente en Puerto Ar turo 
donde el vicealmirante Makaroff rea-
liza prodigios: alcánzalos también en 
Inglaterra. Hace uu mes, la prensa 
inglesa y el pueblo estaban convenci-
dos de que Ips japoneses resultarían 
vencedores. Hablábase como de la co-
sa más natural del mundo de la toma 
de Puerto Arturo , de la destrucción 
do la escuadra de Vladivostok y do la 
retirada de los rusos á la Siberia. 
Los escritores militares no ignora-
ban que la empresa sería difícil y cos-
tosa para los japoneses; pero el tono 
de sus artículos inspirábase en la cer-
tidumbre de que el Japón acabaría por 
quedar vencedor en toda la línea. 
Cuanto á Rusia, proclamábase en 
todos los tonos que había dejado de 
existir como potencia naval, y que sus 
buques, bloqueados en Puerto Arturo, 
no podrían serles útiles en modo al-
guno. 
Desde la llegada á Puerto Ar turo 
del vicealmirante Makaroff, todo ha 
cambiado. Ha hecho verdaderos pro-
digios. Como dice Fred. T. Jane en 
el JMl¡/ Chronide, "hánse atribuido al 
vicealmirante Togo victorias que no 
ha conseguido, maniobras que no ha 
intentado, y ahora probablemente se 
le reprochará por no haber logrado 
ningún resultado aparente. 
"Togo y Makaroff—continúa—son 
al parecer perfectameute iguales; pero 
disponienpo de la escuadra más débil, 
Makaroff revela á toda h^ra su habili-
dad en practicar el sistema de aco-
meter, que á la postre, será fatal á los 
japoneses." 
Hace un mes que hubiera sido im-
posible hacer en Inglaterra semejante 
manifestación. 
El contralmirante Ingless, que hace 
poco proclamaba el éxito seguro de los 
japoneses, comienza hoy á deseen liar, 
y en el J)aüi/ Telegraph, haciendo jus-
ticia á la enérgica dirección del nue-
vo comandante ruso de Puerto Arturo , 
dice: 
"Creo que el almirante Makaroff 
tiene todos sus buques reparados y en 
completa vigilancia, y que el vice-
almirante Togo no volverá á encontrar 
la ocasión de bloquear la entrada de 
Puerto A r t u r o . " 
F R A N C I A Y C H I N A 
M . Haunotaux, en uu art ículo que 
publica el Journal del '2!) di; Marzo, 
expresa sus temores de una interven-
ción china. 
"Los sucesos de 1900 —dice el anti-
guo ministro francés de Negocios E x -
tranjeros—constituyen un aviso que 
las potencias europeas no deben ol-
vidar. 
"Para nosotros, que somos sus veci-
nos, amenazados de dificultades en ca-
so de una sublevación importante, no 
hay más que una cosa: estar prepara 
dos. En Asia y en Europa, todo está 
en suspenso en la actualidad. 
"Ks siempre eonveuienle que una 
guerra pueda localizarse. Pero hace 
algunas semanas nadie habr ía creído 
que la guerra estallase. Desde enton-
ces, los sucesos que hubieran podido 
evitarso se han producido: Así. lo repi-
to, debemos estar preparados." 
L A ENSEÑANZA EN E L J A P O N 
De una Memoria del comisionado de 
educación de los Estados Unidos, ex-
tractada por el Boletín do la Institución 
TAhre de Enseñanza, toma el Sr. Posa-
da los siguientes datos, que muestran 
cómo,meiced á la instrucción,ha logra-
do el Imperio japonés elevarse al gra-
do de cultura eu que hoy se encuentra. 
En 1SG0 fué á América la primera 
Comisión japonesa con objeto de estu-
diar la civilización yanTiee,{i fin de imi -
tarla, y en lo posible asimilársela. En 
1872 se envió á los Estados Unidos una 
embajadu general, compuesta de 49 
miembros, entre ellos el célebre mar-
qués I to . 
Esta embajada redactó una Memoria, 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión jH 
combnstión e s p o n t ;í 
neas. Sin humo ni maíj 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida ea 
B E L O T , en el litoral doi 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
©iones, las latas fieva-
rán estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s . 
L U Z B R I L L A N T E y en| 
la etiqueta estará, im-j 
Í)resa la marca de >rioa. 
ÜN ELEFANTE , 
que es nuestro exclusW; 
vo uso y se perseguir^ 
con todo el riaror ne toi 
Ley á los falsilicadores. 
Ef Aceite L p .Brlllanfe 
nne o] recemos al p ú -
bJíeo y que no tiene r l -
ve.l, os el producto do 
una fabricación espe-
c?al y nne ri-esenta eT aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TANi 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que enypqiar al eás má» 
pitrificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarso cu efeaso do 
romperse ¡ÍV?» lámparas, cualidad muy recomendable, priúcipalmente P A R A 
E L URO D*: L A S F A M I L I A S . 
AdvcrínMieia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es i'^ual, si no superior en condiciones lumínieas, ál de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende ú precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZÍNA y G A S O L I N A , do 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y dcmiis usos, 6 precios redil-' 
eidos. 
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de la cual lo más importante es lo re-
lativo á la educación. 
Nuevas expediciones, con el mismo 
carácter quo las anteriores, se hicieron 
á América y Europa. Más de 500 jó -
venes se educaron en los colegios ame-
ricanos desde 1877 á 1887. 
En esta úl t ima fecha había en Amé-
rica G86 jóvenes y 13 muchachos estu-
diando. E l Gobierno envió también 
estudiantes á Europa, sobre todo á 
Alemania. En 1873 estaban 250 jóve-
nes educándose á cuenta del Gobierno 
en los diferentes países extranjeros. 
En 1895 había en las diversas insti-
tuciones de enseñanza públ ica y priva-
da japonesa 268 profesores extranjeros, 
de ellos 132 norteamericanos y 101 mu-
jeres. Con relación á otros datos pos-
teriores, afirma Mr. Jest en el Anuario 
de Enseñanza primaria (1903) que hay 
en el Japón 398 profesores extranjeros 
que enseñan en su lengua materna; de 
ellos 158 americanos, 122 ingleses, G0 
franceses y 24 alemanes. 
Desde 1871 esmenzó á darse en el 
Japón gran impulso á la enseñanza. 
"No debe haber—decía en 1872 el 
Gobierno japonés—una aldea con una 
familia ignorante, ni una familia con 
un miembro ignorante." 
Las instituciones oficiales de ense-
ñanza se hallan allí distribuidas en seis 
clases: Escuelas primarias elementales, 
primarias superiores, intermedias co-
munes y superiores, colegios universi-
tarios y Universidades. E l Japón tie-
ne además una ámplia enseñanza téc-
nica y de la mujer. 
Con relación á 187G, la estadística 
ofrece los siguientes datos: Número to-
tal de instituciones, 28,404; de ellas 
1,7G2 privadas. Número total de pro-
fesores, 84,014; de ellos 5,509 pr iva-
dos. N ú m e r o total d e alumnos, 
4.030.973; de los cuales 143,858 asis-
tían á las instituciones particulares. 
Escuelas propiamente dichas hab ía 
20,294 públicas y 539 privadas, y á 
ellas asisten hoy nuw de cuatro millones 
de niños. 
Y icuánbo gasta el Japón en ense-
ñanza? En 1885, la Universidad do 
Tokio gastó 1.800,000 pesetas; en 1895, 
3.200,000 pesetas (640,259 yens;. E l 
total de la enseñanza superior eu 1897 
estaba representado por 3.000.000 d* 
yens; pero sumados éstos á los que pa-
gó el pueblo por la otra enseñanza, ha-
cen unos 105.000,000 de pesos oro. 
UN P R O Y E C T O A U D A Z 
E LlIiAU Á V L A D I V L S T K K 
K.N PUA R E N T A D I A S 
l a r u 16 de Marzo. 
Desde hace varios días es objeto de 
estudio y discusión en los círculos ma-
rítimos un proyecto do. extraordinariu 
audneiR. quo i¡o será imponible reali-
zar. Se tratado enviar la escuadra rura 
del Báltico al mar del Japón ; pero no 
haciéndola seguir el oamiim n: Ihiurio 
por el canal de Suez, larga travesía, en 
el curso de la cual y por efecto de., Ja 
neulralidad obligatoria le .sería imposi-
ble todo aprovisiounriiiouto de carbón, 
sino haciéndola seguir el trayecto efec-
tuado en 1878-1579 por Nordenskjod, 
es decir, pasando por el norte de Europa 
y de Asia. 
La idea es seguramente del almiran-
te Makaroff, que antes de partir de San 
Petersburgo la consultó con el Estado 
Mayor General de Marina. Esta idea 
responde naturalmente á la inteligencia 
del marino distinguido, que apoyándo-
se en los trabajos del célebre explora-
dor sueco, ha publicado un curioso es-
tudio sóbrela utilidad, para la navega-
ción comercial, del mar Kara durante 
la época en que se encuentra libre de 
hielos. 
¿Qué hizoNordenskjold? El 4 de Ju-
lio de 1878 part ió de Goteborg, en la 
costa oeste de Noruega, á bordo del va-
por Vega. Atravesó el mar del norte y 
Llegó á Tramsoe para aprovisionarse. 
Allí empezó su verdadera expedición. 
El IV de Agosto llegó al mar de Kara, 
que franqueó en cuatro días. E l 19 de 
Agosto, por la primera vez, fué dobla-
do el cabo Tcheliouskin, el cabo más 
septentrioual del Asia. E l 26 pasó el 
explorador frente á la desembocadura 
del Lena. Alcanzó el 27 de Septiembre 
la de Kaloutchine, al lado del estrecho 
de Behring, y al día siguiente' fué ya 
bloqueado por los hielos. 
La invernada duró 264 días, y hasta 
el 18 de Julio de 1879 el Vega no pudo 
volver á emprender su viaje. 
Desde aquél momento la expedición 
no encontró ya más obstáculos, siendo, 
frnqueado el estrecho de Behruig sin 
ninguna dificültád. Después de haber 
pasado el golfo de San Lorenzo (costa 
de Asia), la embarcación ganó la pun-
ta riorenee (costa de Amér ica ) visitó 
la isla de Behring y partió de esta el 
19 de Agosto, desembarcando el 2 de 
Fobroro eu Yokohama, sin haber per-
dido un solo hombre de su t r ipulación. 
Es, pues, posible util izar el paso entre 
el mar d-cl Norte y el Pací fleo. 
Interrogado Noidenskjokl sobre este 
punto, declara: 
1? Que el camino á lo largo de las 
costas scptentiionales de Siberia puede 
ser recorrido en varias semanas por un 
vapor bien construido y bien dir igido; " 
2U quo el viaje por el mar de Kora no 
presenta dificultad ninguna; 3? que el 
cabo Tcheüonskine no ofrece peligros 
de ninguna clase; y 4? que las dificul-
IÍK'.-S SO euciicntran cerca de las costas 
soj-icntrionalos de Nueva Zembla y en 
el < trecho al sur de la tierra de AVran-
gel. 
BasándoFe en el itinerario de Nor-
donskjold, los oíicialesde marina creen 
qi'o la escuadra rusa del Báltico podrá 
ir desde Liban á Vladivostok, ó sea 14 
mil kilómetros; en 40 días. Saliendo, 
por lo tanto, el 20 de .tunio, se l legaría 
el 30 de Julio. 
El Estado Mayor ruso sueña tan se-
riamente con el paso por el nordeste, 
que ne él momento que cesen los gran-
des frios,,. los rompe hielos del tipo 
Yérmale saldrán para el mar Blanco con 
objeto de saber si esta expediciones po-
sible. 
Si el püso por el nordeste no pudie-
se ser utilizado, la escuadra p a r t i r á pa-
ra el teatro de La guerra por el cana:) 
de Suez. La escuadra del Báltico par-
tirá, puede tenerse seguridad de ello, y 
se compondrá de nueve acorazados y da 
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respetable número de cruceros y torpe 
deros, que contrabalaucearáu el poder 
de la escuadra japonesa y tendrán so 
bre ella la ventaja de no esti*r cansada 
por las operaciones. Todos los buques 
que se encuentran en Libau y en Crons 
tadt han recibido orden de armarse. 




(Por te légrafo) 
M a t a n z a s , A b r i l 4 , 1 9 0 4 , 
á las 8, p , WÍ. 
AL. D I A R I O DIí L A M A R I N A 
Habaua. 
Hoy terminaron sus tareas las Sec-
ciones. 
£1 doctor Tamayo leyó tm buen tra 
bajo sobre Ciudíulelas. L a Asamblea 
acordó imprimir diez mil ejemplares 
para que sea bien conocido. 
£1 doctor CoIIantes trató tiobro lia 
bitaciones para pobres, siendo muy 
aplaudido. 
Esta Sección fué presidida por el 
Gobernador de la Provincia, quien 
tributó elogios á los conferencistas. 
Kn la Sección de Asilos, los docto 
res Finlay, Plá (don Juan) y Alvarez 
Cerlce, leyeron trabajos muy celo 
b ra dos. 
E n la de Protección al niño, la se 
ñora de Barnet dió á conocer el Asilo 
de Aldecoa, tributando merecidas 
alabanzas á las Hermanas del Buen 
Pastor. 
Los doctores Plá y Delfín visitaron 
la escuela pública "Félix Várela'*, sa-
liendo altamente complacidos. Tam-
bién visitaron la Casa de Beneficen-
cia, que deja muebo que desear por 
su estado de pobreza, y el asilo de 
*'San Vicente*' que se baila en estado 
Inmejorable. 
E l doctor Carnot, Delegado provin 
cial de Beneficencia, ba sido el cice-
rone de todos los conferencistas bom-
bres de ciencia. 
Los doctores Delfín y P lá visitaron 
todas las redacciones de los periódi-
cos locales. 
Esta noche se efectuará la gran ve-
lada con que el Casino Español obse-
quia Á los conferencistas. 
Estos días de conferencias serán 
inolvidables. E l pueblo matancero se 
lia excedido en los obsequios. Maña-
na, á las ocho, regresaremos á la H a -
bana. 
D R . D E L F Í N . 
NOTAS AZUCARERAS 
M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
Dicen como sigue los señores Czarni-
kow, Mac Dougall y Compañía en su 
acreditada Jiemsta Azucarera del 25 del 
pasado: 
"Sobre la base de 2.1 [de. cf., á cuyo 
precio se hicieron grandes ventas de 
azúcar de Cuba la semana pasada, em-
barque este mes y el entrante, valían 
ya esos azúcares sólo li8c. menos que 
la paridad de la remolacha; pero al su-
bir en Cuba los precios l-16c. más, se 
encalmó nuestro mercado y ha habido 
muy pocas transacciones esta semana, 
porque no quieren pagar los refinado-
res ese aumento. Ha subido entretanto 
la remolacha al equivalente de 3.3i4c., 
derechos pagados, por centrífugas 96°, 
6 sea 2.4()o. cf. por azúcar de Cuba, el 
cual, como se ve, queda á 15 puntos 
menos de la paridad de los precios eu-
ropeos. Podría, pues, valer más toda-
vía el azúcar de Cuba, al sostenerse las 
cotizaciones actuales do la remolacha; 
aunque si éstas siguen de alza, acaso 
estimulen las siembras y no haya des-
pués de todo la reducción que se es-
pera. 
Habiendo vendido ya una parte tan 
considerable de su zafra, más fácil les 
será á los tenedores do Cuba esperar 
otra alisa, que á los refinadores dejar de 
comprar para embarque en Mayo; por-
que si bien estos últimos han de recibir 
de la isla mucho azúcar durante las 
Beis semanas próximas, no les bastará 
para Mayo y Junio, y ni tienen otro 
mercado en donde comprar, ni son muy 
grandes sus existencias'actuales en los 
Estados Unidos. 
Ahora que han llegado más ó menos 
al mismo nivel los mercados principa-
les, esto es, el de remolacha europea, 
Cuba y Java, el curso de los precios 
depende de las siembras de remolacha 
y del aumento en el consumo. Kn cuan-
to á lo primero, las noticias son contra-
dictorias, y algunas autoridades consi-
deran que la reducción de 7.1i2 por 100 
en Europa, que calcula Mr. Licht, es 
prematura. 
L a reducción, según Mr. Licht, será 
como signe: 
Hcctáreaa. 
Austria y Ale-En 
mania 16,000 ó sea 
Francia 24,000 " 
Bélgica 7,000 " 
Holanda 6,000 " 
Suecia 6,000 " 
Rusia 65,000 " 
Otros países.... 12,000 " 










Recordando lo ocurrido en otros afíos, 
EFECTOS J E V I A J E . 
Una maleta. 
Un baú l 
si necesita usted comprar, te-
nemos el mejor surtido. 
L a M a r i n a 
Portales de Luz. 
l-VÍO l A b 
es natural que no se confíe mucho en 
esta reducción total de 7.1(2 por 100. 
Lo que sí hace esperar una mejoría fu-
tura es el aumento en el consumo, pues 
indudablemente lo hay, y considerable, 
desde Octubre, sobre todo en Europa, 
calculándose que en todo el año este 
aumento eu el consumo universal pue-
de llegar á 500,000 ó 700,000 tonela-
das. Si á esto agregamos una dismiuo-
ción probable de 300,000 á 400,000 to 
neladas en las siembras, la posición es-
tadística en Octubre de 1905 sería muy 
favorable, y esto hace que se esperen 
precios más altos. 
Las arribos de la semana han sido 
sólo 4,600 toneladas más que lo tomado 
para refinar, y quedan las existencias 
en 129,766 toneladas, contra 184,777 
en la semana pasada, ó sea una dismi-
nución de 55,000 toneladas. Hay ac-
tualmente un total de 19,800 toneladas 
en manos de importadores, notándose 
una reducción de 3,600 toneladas en 
las existencias de los importadores de 
Filadelfia. 
Los mercados europeos han continua-
do firmes con otra alza pequeña y siem-
pre á más de la paridad del nuestro, 
por cuyo motivo no tienen todavía los 
refinadores otros mercados cu donde 
surtirse, como decíamos en nuestra re-
vista anterior que pronto sucedería. La 
remolacha, que cerró la semana pasa-
da á 8s. 3.3[4d. para Marzo, y 8s. 4>^d 
para Abril, ha subido á 8s. 6d para 
ambos meses, estoes: 2.1i4d. y l . l i2d., 
respectivamente. Para Mayo se cotiza 
á 8s. 7d., y la nueva cosecha para Oc 
tubre-Diciembre á 8s. l i d . Mr. Licht 
anuncia también una reducción de 
60,000 toneladas en la cosecha actual. 
El azúcar de Java, lo mismo que el 
de remolacha ha subido, y se mantiene 
algo más caro que el de Cuba. Hace 
pocas semanas se habría podido com 
prar de esa procedencia á 8s. 10.1i2d 
para Julio y Agosto, mientras ahore 
piden 9s. 3d. Dicen que el alza se deba 
en parte, á que han subido los tipos de 
flete. 
No vemos motivo para modificar la 
opinión emitida en nuestra última re-
vista, de que el mercado probablemen-
te continuará firme y que los azúcares 
de Cuba pueden aproximarse algo más 
á la paridad de la remoladla, aunque 
no con tanla rapidez como á principios 
del presente. 
Las 36,622» toneladas recibidas esta 
semana vinieron de: 
Toneladas 
Cuba 31.561 
Puerto Rico 4.371 
Antillas menores 357 
Brasil 
Islas Sandwich 240 
Filipinas 
Java 
Otras procedencias 93 
E n New Orleans se recibieron esta 
semana 56,000 sacos de Cuba. E l tiem-
po en la Luisiana es favorable para la 
caña sembrada. 
Refinado.—Continúa con buena de-
manda, aunque no en tan grande esca-
la como á princios de este mes. Se con-
sidera que las existuncias en todo el 
país son menores que el año pasado. 
No hay cambio en los precios. 
Las ventas efectuadas del 18 al 25 de 
Marzo, suman como sigue: 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque dentro de treinta días, á 
2.1i4c. c. f., 96o" 
AUTO DE PRISION 
Por el Juez de Instrucción del dis-
trito Este, se ha declarado ayer auto de 
prisión contra don Enrique Loinaz del 
Castillo, don Pedro Herrera Sotolongo 
y don Martin Valdés, en causa que se 
les sigue por provocación á la sedición 
con motivo del escándalo ocurrido eu 
la Cámara de Representantes. 
Hasta las once de la mañana de hoy 
no había sido detenido niuguuo de di-
chos individuos. 
L i " ZAFRA 
E l total de sacos de asúcar de la za-
fra actual entrados en Matanzas hasta 
el 1? de Abril, asciende á 829,398. 
Bocoyes de miel recibidos hasta di-
cho día, 4,654. 
L O S I M P U E S T O S 
S E L L O S 
Ayer se. vendieron por la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Sabana, sellos por valor de $6.846 
78 cts. 
A S U N T O S V A R I O S . 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
En el Consejo de Secretarios celebra-
do hoy en la Presidencia, se trató úni-
camente de la Escritura definitiva para 
la realización del Empréstito. 
D E T E N I D O S POR D E L I T O S E L E C T O R A L E S 
Ayer tarde se encontraban detenidos 
en el Vivac por todo el tiempo que dis-
pone la Ley, á virtud de la causa que 
se le sigue por delitos electorales, los 
nd i vid nos siguientes: Teodoro de la Ce-
rra, M. García Suárez, Juan Cabarroy 
Alvarez, Josó Margarito Hernández, 
Agustín Morejon Morales, Pedro Gue-
rra Quesada, Santiago Quintana Que-
vedo, Teófilo N. Díaz, Fél ix de Hita, 
Angel de la Fó González y José de la 
Luz Alvarez, á la diaposición del Juz-
gado del Este; y D. Ricardo Iribarri, 
Pedro Brito, Juan A. Corrales, Josó de 
la C. Marrero, Francisco Forcade y Jo-
sé Pifia Fernández, al del distrito Oeste. 
R E P B E S E N T A N T K DOMINICANO 
Esta tarde, á las tres, será recibido 
por el Secretario de Estado, el Sr. José 
B. Pérez, acreditado como Encargado 
de Negocios de la República Dominica-
na en Cuba. 
81R W I I . L T A l f VAN H O R N E 
En el vapor americano Marlinique, , 
salió ayer para Miami, Sir AVilliam I 
Van Uorne. 
S U P E R I N T E N D E N T E D E E S C U E L A S 
Ha sido nombrado Superintendente 
de Escuelas de la provincia de la Ha-
bana, el Sr. D. Francisco de P. Coro-
nado. 
A Y U N T A M I E N T O D E LA H A B A N A 
Bu la Secretaría General del Ayun-
tamiento de esta ciudad, Negociado 
del Registro Pecuario, se desea conocer 
el domicilio de doña Carmen Valdés 
Mayor, que fué vecina de la finca " L a 
Ciénega", en el Cerro. parí> hacerle 
entrega de un documento qtfe le inte-
resa. 
DOS CONSEJOS P R O V I N C I A L E S 
En la Secretaria de Gobernación se 
han recibido los telegramas siguientes: 
Pinar del Río, AbiHl 5. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Con mayor orden se ha constituido 
Consejo Provincial provisional con los 
Consejeros de la serie no renovada se-
ñores Luis B. Sánchez, Luis Guerra, 
Enrique Zayas, Josó M. Azcuy y Ma-
teo Frías, y los electos que tenían pre-
sentadas sus actas en tiempo y forma 
señores Martín Herrera Montero, Josó 
Fors Perdomo, Manuel Bustamante 
Hernández, Alfredo Veliz MuñoH y Pe-
dro P. Gutiérrez Hernández, y procla-
mado el Sr. Ibrahin Urquiaga, que con 
el Sr. J . C. Beltrán que se encuentran 
suspensos por auto judicial componen 
los doce que forman el Consejo. 
Luis Pérez, Gobernador, 
Pniar del Rio, Abri l 4. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
En este momento cuatro y cuarto p 
m. en el salón sesiones Consejo Provin-
cial se constituyen dos Consejos pro 
vincialcs, uno presidido Mateo Frías y 
otro presidido José Fors. 
Sobrado. 
E L DOCTOR N E Y R A 
Entre los Representantes moderados, 
que como saben nuestros lectores tienen 
mayoría en la Cámara, se indica para 
Presidente de la misma al Dr. Alejan 
dro Neym. 
V I S I T A 
E l comandante del buque de guerra 
de los Estados Unidos Minneapolis, sur 
to en bahía, ha visitado hoy al señor 
Presidente de la República. 
E N P A L A C I O 
E l presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor don Carlos de la 
Torre, visitó hoy al scCor Presidente 
de la República. 
L O D E P I N A R D E L R I O 
A l tener conocimiento el Secretario 
de Gobernación, señor Yero, de que en 
Pinar del Río se han constituido dos 
Cousejos Provinciales lo ha comunica-
do al Secretario de Justicia, para que 
proceda á lo que haya lugar, puesto 
que el funcionamiento de esos dos or-
ganismos es contrario á la Constitución 
y uno de ellos usurpa atribuciones ó 
ambos pueden estar ilegalmente cons-
tituidos. 
E L D O C T O R G A R M B N D T A 
L a Secretaría de Instrucción Pública 
ha nombrado Superintendente gene-
ral de Escuelas de la República, al que 
hasta ayer fué Superintendente de di-
cho ramo en esta provincia, doctor don 
Miguel Garmendía 
Felicitamos á la Secretaría de Ins-
trucción Pública por este nombra-
miento. 
F E L I C I T A C I O N 
E n la Presidencia de la República se 
ha recibido hoy el telegrama siguiente: 
Matanzas 5 de Abril. 
Honorable Presidente; A l inaugurar 
sus sesiones este Coussejo nuevo perio-
do provincial acordó unánimemente sa-
ludar á V. y ofrecerle su incondicional 
adhesión,—Ramón Pagés, Presidente* 
AUTORIZACIÓN 
Por la Secretaría de Instrucción ha 
sido autorizado Mr. Chester Towance, 
para incorporar prévio examen en la 
Universidad de la Habaua, BU título de 
Ingeniero Civil, expedido por la de 
Corncll Estados Unidos de América. 
des desperfectos en todos los muebles y 
enseres de la casa. 
Segftn nuwtr^s Informes, el establoei-
nii<'iito estaba asegurado en 8.000 pesos, 
y se ijrnora el origen del incendio. 
La policía detuvo al señor Silva y al 
dependiente del establecimiento don Au-
relio García, los que puso á disposición del 
señor juez de guardia, que se constituyó 
en el lugar del siniestro. 
Del domicilio de don Francisco Luis 
Jorge, calle de la Zanja n? 16, hurtaron 
un reloj de nlkel, que estaba colgado en 
una habitación, y se sospecha que el au-
tor lo sea un menor que trabaja en la pro-
pia casa, y el cual no fuó habido. 
También do la residencia del profesor 
de música, señor Cortadella, calle de 
Campanario número 88, A, hurtaron 
ayer un reloj de pared y tres paraguas, 
uno de ellos con puño de plata. Se Igno-
ra quien sea el autor de este hecho. 
La menor María Bárcena Fernández, 
de 7 años, fuó asistida en el centro de so-
corro del segundo distrito de quemadu-
ras menos graves en el abdomen, á causa 
de haberle caldo encima un jarro con le-
che hirviendo, 
Al caerle manteca caliente encima, su-
frió quemaduras en la mano y muñeca 
derecha, el menor Mario Valdés, de 2 
años de edad y vecino de Virtudes 143. 
E l hecho fuó casual y las quemaduras 
que sufre fueron calificadas de leves. 
A D. Ricardo Rodríguez López, veci-
no de Aguila 116, le hurtaron del bolsi-
llo del saco, un reloj, que estima en diez 
pesos, en momentos de estar parado en 
unión de otras personas en los portales 
de la casa número 244, viendo el fuego 
que ocurrió esta madrugada. 
Al dueño de la bodega establecida en 
Misión 27, D. Eleuterio Elizalde, le ro-
baron de su habitación, mientras él esta-
ba despachando en la tienda, $25 plata 
española, un peso moneda americana y 
un reloj de oro valuado en 20 centenes. 
Se sospecha que los autores de este he-
cho lo sean un individuo blanco y dos 
pardos que estuvieron merodeando por 
los alrededores de la bodega. 
L a morena Juana González Morejón, 
sin domicilio conocido, fué detenida ayer 
á petición de doña Luisa Ramos, vecina 
de San Miguel 117, que la acusa de ha 
ber penetrado en su casa llevándose va 
rías piezas de ropa que tenía tendidas en 
la azotea. 
La detenida ingresó en el Vivac. 
Doña Encarnación Rodríguez Gómez, 
vecina de Empedrado número 12, se que-
relló contra don Josó Otero Fernández, 
vecino de Concepción de la Valla núme-
ro,.., de haberla maltratado de obra, dán-
dole de bofetadas. 
Ayer tuvo la desgracia de caerse de 
una mata de caimito, que existe frente á 
la antigua casa " L a Integridad Nacio-
nal", el menor Gerónimo Reina, de 9 
años de edad, sufriendo lesiones graves 
en diferentes partes del cuerpo. 
Al chocar el tranvía eléctrico número 
158 de la línea del Vedado, con el carro 
2669, perteneciente á la fábrica de «'Mes 
tré y Martinica", tuvo la desgracia de 
caerse del pescante do este último ve-
hículo, el blanco Josó Rodríguez, sufrien-
do lesiones leves. 
E l hecho que aparece casual, ocurrió en 
el Vedado calle do la Línea esquina á 2. 
Ayer trató de suicidarse, arrojándose al 
mar, en el Vedado, la joven Sabina Acos-
ta y A costa, de 22 años, vecina de la ca-
lle 25 número 34. 
Fuó extraída del apfua por el joven Fer-
nando G. Parraspera y conducida al Cen-
tro de Socorro de aquel barrio, donde fué 
asistida de síntomas de asfixia, de pro-
nóstico leves. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A las dos de la madrugada de hoy ftió 
destruida por un incendio la peletería y 
sombrerería " L a Revolución", calzada 
del Príncipe Alfonso n? 344, propiedad 
de don Jesús Silva Salgado. 
Al darse la señal de alarma correspon-
diente á la agrupación 1-3-1, acudieron 
con gran prontitud las bombas ''Desam-
parados" y "Felipe Pazos", las que es-
tuvieron funcionando hasta la completa 
extinción del fuego. 
Kl im endio se propagó á los altos del 
edificio ocupado por la familia del señor 
Bomay, donde causaron las llamas gran-
Havimiento Marí t imo 
V A P O R CORREO 
E l Montserrat llegó á Cádiz sin nove-
dad á las seis de la mañana de hoy mar-
tes. 
ALFONSO X I I 
E n la tarde de ayer salió para Veracruz 
el vapor correo español Alfonso X I I , con 
carga y pasajeros. 
E L COBLENZ 
Ayer tarde salió para Corufia, Havre y 
Hatr.burgo, con carga y pasajeros, este 
vapor alemán. 
E L L O U I S I A N A 
E n la tarde de ayer tomó puerto proce-
dente de New Orleans, con car^a y 63 pa-
sajeros, el vapor americano Lousiana. 
E L MASCOTTE 
Hoy fondeó en puerto procedente de 
Tampa y Cayo Hueso con carga y 58 pa-
sajeros este vapor americano. 
L A E . M. R O B E R T S 
L a goleta inglesa do este nombre salió 
para Jacksonville, en lastre, eu la maña-
na de hoy. 
GANADO 
E l vapor americano Louisiuna trajo de 
New Orleans para los señores Lykes y 
hermanos, 20 toros. 
E l c e r c a d o 
a j e n o . 
Y a es sabido que no hay fruta tan apetitosa como la del cercado ajeno, 
y no pretendemos decir con esto nada nuevo, pues lo propio ocurría en tiempo 
de los romanos. Lo decimos porque suelen darse hortelanos que poseyendo un 
terreno que solo produce alcornoques, se dedican furtivamente á tomarle al 
vecino los sabrosos frutos que cosecha, sin percatarse de que el vecino suele te-
ner perro al cuidado de su granja. iEstamost No olviden los hortelanos que 
para obtener buenos melones se necesita buen terreno, de lo contrario ca-
labazas al canto. 
Ahora bien, á nosotros nos tienen muy sin cuidado los melones y los al-
cornoques, lo que nos interesa es demostrar uua vez más que JEL C O R R E O 
D E R A R I 8 , Obis j iO 8 0 , importa directamente todas sus novedades de 
R O P A y S E D E R I A , y esto le permito vender u n 2 5 p o r c i e n t o más barato 
que las demás casas. Todas las señoras elegantes de la Habana y las modistas 
acreditadas saben esto. 
Grandes novedades en N A N S U K S bordados, CINTAS, A P L I C A C I O -
NES, E X A M I N A S , M U S E L I N A S bordadas, &c., &c. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
E S T A D O S I M D 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
E L INCENDIO D E A Y E R 
T a m p a , A b r i l 5.--Han sido destrui-
das por el íneemlio do ayer tarde, 
quince nianzauas en las cuales se ba 
liaban niucJios estableciniicntos de 
comercio, 200 casas de obreros, y las 
fábricas de tabacos de Santaella y 
Compañía, Sam, Caro y Compañia, 
J , M. Martínez y F . Sánchez. 
Han sufrido la mayor pérdida los 
señores Santaella y Couipafiia, calca 
lándose en $1125,000 el valor del ta 
baco en rama y elaborado que se ha 
quemado en su fábrica* 
SIN H O G A R 
Han quedado sin hogar varios con 
tenares de familias de tabaqueros. 
L A S P E R D I D A S 
Ciiledlase que exceden de $:?OO,O0O 
las pérdidas ocasionadas por este In-
cendio. 
NIÑO Q U E M A D O 
L a Unica desgracia personal anun-
ciada hasta el presente, es la muerte 
de un niño cubano, que i'né quemado 
en ana de las fábricas de tabacos des-
truidas por el fuego. 
CESO E L P E L I G R O 
í f u e v a Y o r k , A b r i l 5.—Con motivo 
de haber empezado ú. bajar el nivel 
del agua en el gran depósito de St. 
Mary, Indiana, ha desaparecido el 
peligro que amenazaba á dicha po-
blación» por temerse que cedieran los 
muros del citado depós i to y se pro-
dujera una gran inundación en aque-
lla ciudad. 
F A B R I C A C E R R A D A 
Dicen de B ínghampton , Illinois, 
que á consecuencia de no haber sido 
posible inducir a los agricultores de 
aquella localidad á sembrar una can-
tidad de remolacha suficiente para 
abastecer la fábrica de azúcar esta-
blecida en la misma, la maquinaria 
de esta será desarmada y trasladada 
á Idaho, donde so montará en otra 
fábrica. 
S U S T I T U C I O N P R E S I D E N C I A L 
L i m a , A b r i l 5 .—Con motivo de pa^ 
decer de un reumatismo agudo en el 
estómago, el Presidente Candamo se 
ha trasladado á Arequipa con objeto 
de tomar las aguas en dicha pobla-
ción y el Vicepresidente Calderón se 
ha hecho Interinamente cargo del go-
bierno de la repübllca peruana. 
L O Q U E D I J O E D U A R D O V I I 
Copenhague, A b r i l 5 .—En la con-
versación que sostuvo en esta el rey 
Eduardo V I I con el Ministro d é l o s 
Estados Unidos, le dijo que se ale-
graba de que el Presidente Roosevelt 
hubiera empleado su influencia en 
cultivar cordiales relaciones entre los 
Estados Unidos y la Gran Bretaña, 
las cuales habrían, en su concepto, de 
propender al mantenimiento de la 
paz y al mayor desarrollo del próspe-
ro tráfico entre todas las naciones 
del mundo. 
N U E V O A T A Q U E 
L o n d r e s , A b r i l 5 . - - E I Times publi-
ca un telegrama de Che-Foo, China, 
anunciando que la escuadra japonesa 
atacó nuevamente á Puerto Arturo, 
el 3 t'el corriente, pero el citado des-
pacho no trae detalle alguno sobre 
este combate. 
R E S U L T A D O S D E L A G U E R R A 
L m l r e s , A b r i l 5 . - - I Ian transcurri-
do rto ; meses desde el principio de la 
guerra y el único resultado visible 
hasta ahora, es que los japoneses es-
tán aparentementeduefios de toda la 
Corea. 
S I N N O T I C I A S 
No obstante no haberse recibido 
hoy noticia alguna relativa á nuevas 
operaciones por mar ó tierra, todo 
parece indicar que tardarán poco en 
desarrollarse importantes aconteci-
mientos. 
R E S E R V A A B S O L U T A 
San Pe tc r sburgo , A b r i l 5--A medi-
da que se aproxima la época en qU6 
han de empezar las grandes opera, 
clones terrestres, son mayores las pre, 
cauciones que toman las autoridades 
á fin de impedir que sea divulgado el 
plan adoptado por el general en jefe 
y que se conozcan las verdaderas po-
siciones que ocupan las füerzas rusas 
y el número de las mismas. 
F A L S E D A E D D E L 
S E N T I M I E N T O POLITICO 
E l Novoe F r e m y a en su editorial de 
hoy. se ocupa de lai'alsedad del sentU 
miento político y dice que el auxilio 
que Kusia prestó á los Estados Uni-
dos en los momentos más críticos 
de la historia de éstos, ningún bene-
ficio le ha reportado. 
NO H A Y J A P O N E S E S 
E N L A M A N C H U R U 
Él general Pflng, jefe de Estado 
Mayor del Almirante AlexieíT, tele-
grafía desde Mukden, negando que 
los japoneses estén operando en la 
Manchuría en la cual no ha desembar-
cado un solo soldado enemigo, 
Q U I E T U D . 
P u e r t o A r t u r o , A b r i l 5 . - L a situa-
ción en esta plaza no lia cambiado y 
no hay señales de la escuadra japo-
nesa. 
D I S T R I B U C I O N D E L A S 
T R O P A S J A P O N E S A S 
S h a n g h a i , A b r i l 5 . -Según so dice 
en una carta de Kobe, Japón, hay 
actualmente en movimie n to 200,000 
soldados japoneses, y unos 00,000 
más en las guarniciones y depósitos , 
con exclusión de las reservas. 
Créese que las fuerzas Japonesas se 
dividirán en tres cuerpos de ejército 
de 100.000 hombres cada uno, ha-
l íáadose uno de ellos eu el Noroesta 
de la Corea, otro se desembarcará al 
Oeste del Yalú y el último, al Este de 
New Chwang. 
I N T E R V E N C I O N D E C H I N A 
G u r ú , A b r i l 5 . - V r o v Q Ú r u l e ú e Lhas-
sa, Thibet, ha llegado aquí un gene-
ral chino, quien ha visitado al coro-
nel Younghusband v le ha suplicado 
que desistiese de seguir adelante con 
su columna. 
El que pruebe los C H O C O L A -
T E S FINOS "LA ESTRELLA", 
reconoce su excelciu ia . 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T I A G O D E C U B A 
L O D E S E V I L L A 
A la una del día 2 fuó leída, en se-
sión pública de la Audiencia Provin-
cial de Justicia, el fallo de la causa por 
algarada de Sevilla. 
Han sido condenados Juan López j 
Arsenio Ortiz á un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión, por reunión 
no pacífica; á siete años y diez meses 
de presidio, por robo, y á catorce afios 
1,000 pesos de indemnización, por 
homicidio de Mariano Moneada. 
Santiago Castillo y llamón Qarriga 
han sido condenados á un año, ocho 
meses y veintiún días, por reunión no 
pacífica, y á siete años y diez meses do 
presidio, por robo. 
Han sido absueltos y puestos en li-
bertad los procesados Orifíán, Pavón, 
Cobos y González, y condenados los do-
más subalternos de la partida. 
L A A D U A N A D E S A N T I A G O 
Durante el mes de Marzo último re-
caudó la aduana de Santiago de Cuba 
la suma de 132.180,65 pesos, la mayor 
recaudación que se ha obtenido en esa 
oficina desde que se abrió al servicio 
público. 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C 0 M P 0 S T E L A 56. 
c G26 t-SO Ms 
G f f l 
De Idiomn, Taqnig:rana, Mecanografía y Telegrafl». 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
. S A N I G N A C I O 4 9 . 
E n solo cnatro meses se pneden adquirir en esta Academia, los conocimiento! de la Aflt-
aafticn Mercantil y Teneduría de Libroa. 
Clanes de 8 déla m a ñ a n a & 9)^ de la noche. 2684 28tr8 MB 
D E L 
' D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r o s 
ii 
^ n - P R O ^ S O R . M E D I C O Y C I R U J A N O 
foterap.» y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
S A L O S D E C O R i C I O H » ^ . ? ; 
•olor ni molestias. Curación radical. E l 
•n íermo puede atender á sus quehaceraj 
•in faltar un solo día. E l éx i to d« su o j -
ración ea seguro y «in ninguna consecuea-
da. 
La casa de loa MOLDES y LIBROS de modu. 
/ 
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SECCION D E ^ L B O T R O T B R A P I A • « UUOUiUn general enfermedades de U 
Sí̂ S.̂ -,̂ ^4^^1,12 S f e í 
medades de las TÍaa orinarías 7 esosoial 
para operaciones. 7 ' 
C O R R A L E S 
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con la electricidad 
N U M . 2 , H A B A N A 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la t a r d e - A b r i l 5 de 1 9 0 3 . 
C r ó n i c a 
Una boda. 
Efectuóse anoche, en la iglesia do 
Monserrate, la de mis queridos amigos 
don Modesto Boceta y la señorita V i s i -
tación Alvarezy García, i qneridí-
Bima del que fué tambie. antiguo é 
inolvidable amigo don Segundo Alva-
rez. Bahía yo que la excelente y muy 
digna familia de la novia, conservando 
vivo el recuerdo al bien querido jefe, 
cuya memoria no ha poduio extinguir-
se en su carino, como no se ha extin-
guido en el recuerdo público en esta 
capital, despojaba el acto de toda pom-
pa, y deseaba que so efectuase en la 
int imidad de los deudos y amigos ínti-
mos, y acudí al templo con la natural 
emoción y afecto de quien va á ser tes-
)tigo de un acto solemne, que ligando 
'en una dos almas, hace una también 
i Ja felicidad de dos seres. 
Esp 'éndidamcnte iluminada se halla-
ba la Iglesia, y á pesar del propósito 
de que fuese muy corto el número de 
los asistentes, era numerosa la concu-
rrencia: que muchos y muy buenos son 
los amigos de la dignísima familia de 
don Segundo Alvarez. No es menes-
ter que cite sus nombres, entre los que 
ge conlaban, con muy distinguidas da-
mas, representación gallarda do todas 
las clases de esta sociedad, desde las 
más elevadas á las más modestas, uni-
das todas en el deseo de presenciar'la 
boda de Visitación y Modesto y de ha-
cer votos por su eterna dicha. 
Poco más de las nueve y media de la 
Doche serían cuando los acordes del ór-
gano de Mouserrate anunciaron la l l e -
gada de ta comitiva nupcial. Realzan-
do su hermosura espléndido traje, gen-
t i l y airosa, marchaba delante la novia, 
del brazo de don Leandro Sell y Guz-
mán, y en pos do ella, su respetable 
señora m a d r e , doña Dolores García, 
viuda de Alvarez, llevada del brazo 
por el novio, y luego las hermanas 
y hermanos de la novia y muchas da-
mas elegantes. 
Bendijo ia unión el respetable cura 
párroco de Mouserrate, Pbro. D. Emi-
l io Fernández, y apadrinaron en el 
Santo Sacramento, á los desposados, la 
madre de la novia, señora Viuda de 
Alvarez, y el amigo del novio, don 
Leandro Sell Guzmán, y fueron testi-
.gos dol acto los Sres. D. Perfecto F. Ló-
i p e z y D. José Borbolla. 
Terminada la sagrada ceremonia, la 
bella y elegante desposada, ayer seño-
r i ta Alvarez, hoy señora de Boceta, 
tuvo un rasgo delicadísimo de piedad 
cristiana; entregó al Padre Emilio, co-
mo hermosa ofrenda de amor y devo-
ción á la Santa Patrona de la Iglesia, 
el espléndido ramo de -azahares que lle-
vaba en la mano. 
A felicitar á los reciencasados y á la 
digna y respetable madre de la novia, 
Bubieron al atrio del altar mayor los 
concurrentes al acto; y poco despnés, á 
los acordes del órgano, que saludó su 
llegada, partió la comitiva. 
Los nuevos esposos salieron anoche 
mismo para el Mariel, donde en la her-
mosa casa-quinta del señor Sell Guz-
m á n (don Leandro) pasaráu los prime-
ros dichosos días de su unión. 
Allí los acompañan los votos de 
eterna felicidad que hacen por ellos sus 
amigos todos, y entre ellos el que si no 
en primera línea, no figura tampoco en 
Ja última^ 
J O S É E. T R I A Y . 
E N L A UNIVERSIDAD 
Conferencia del Doctor D o m í n g u e z 
Habíase anunciado una conferencia 
interesantísima para el sábado 2 del 
actual, en la que el doctor Guillermo 
Domínguez hablaría del movimiento 
literario durante la época del Renaci-
miento, y acudió un buen número de 
personas á oirle. 
Casi la mitad de la concurrencia eran 
liormosas damas de la sociedad haba-
nera que prestan mayor encanto á es-
tas reuniones. 
Entré á las cuatro y cuarto, y ya ha-
t í a comenzado la conferencia con exac-
i a punlualidad. El orador disertaba 
«ntouces sobre los que fueron legítimos 
precursores del gran movimiento inte-
lectual iniciado en el siglo X V ; los mó-
dicos, filósofos y geómetras árabes y 
judíos, como Avicena Maymónides, 
Averroes, Aben Ezra, Aben Gebirol y 
algunos sabios cristianos como Lulio, 
Arnaldo de Villanueva, Alberto el 
Grande, Tomás de Aquino y otros, 
qne señalaron con sus obras la apari-
ción no lejana de la Edad Moderna. La 
primera etapa de aquel brillante de-
senvolvimiento se inició en I tal ia en 
los siglos X I V y X V , cuando llenaban 
el mundo los nombres del Dante, Arios-
to, Petrarca, Bocaccio, Eafael, Tasso 
Bramante, Miguel Angel y toda la 
cohorte de poetas y artistas que les si-
guieron. También habían contribuido 
mucho en ello los trovadores proven-
zales y catalanes, á partir de los siglos 
X I I y X I I I . 
El asalto de Constantinopla en 1452 
por los turcos, hubo de promover una 
gran inmigración de griegos cristianos 
á Occidente, llevando ricos tesoros de 
arte y literatura salvados de la barba-
rie mahometana. Estos prodigios de 
arte, así como sus dueños fueron acogi-
dos con magnanimidad y noble protec-
ción por los soberanos de Italia. Esti-
mulóse el estudio de las letras anti-
guas, se abrieron cátedras de griego y 
hebreo; fueron estudiadas las obras 
clásicas que habían permanecido ocul-
tas y olvidadas muchos siglos; y la so-
ciedad europea, deseosa de un cambio 
en los gustos reinantes, cansada ya del 
arte gótico y del escolasticismo ascéti-
co, se entregó afanosa á expansiones 
del arte pagano, aclamando entusiasta 
el resurgimiento de las formas antiguas 
adornadas con brillantes destellos de 
una inspiración nueva, que armonizó 
el pasado con el espíri tu innovador de 
Europa, entonces brioso y pujante. 
A l florecimiento de Italia sucedió co-
mo un reflejo inmediato el de España, 
con las producciones de Juan Boscan, 
de Garcilaso, Ansias March, Ercilla, 
Herrera, Lope, Cervantes, Calderón, 
los Luises y toda la cohorte gloriosa 
de poetas que llenaron el siglo de oro 
de la nación española. 
La corriente de transformación artís-
tica y literaria se extendió después por 
Francia y Alemania. Vi l lon y Babelais 
habían comenzado á formar el gusto 
francés y tras de ellos vinieron Eon-
sard, Malherbe, Moliere, Hacine, Bos-
suet, Cornielle, Fenelon hasta llegar á 
los enciclopedistas y sus obras revolu-
cionarias; como al otro lado del Ehin 
entre las convulsiones de la reforma l i -
teraria, surgieron Hans-Sachs, KIops-
tock, Vieland, Lessing, Shiller y Goe-
the que habían de abrir el gran período 
de la crítica filosófica de Kant, Hegel y 
sus continuadores. 
En Inglaterra se operó el renacimien-
to de un modo casi desligado del Conti 
nente. El gran Shakespeare, el filósofo 
Bacón, Raleigh Milton. Swift, Pope y 
otros dejaron escritas obras inmortales 
que elevaron á un nivel altísimo la cul-
tura británica. 
Pero, como decía el Dr. Domínguez; 
los hechos que más influyeron en la 
transformación de las artes y las letras 
de la Edad Media fueron, las invencio-
nes de la brújula y de la pólvora, el 
movimieuto de las cruzadas, la inven-
ción de la imprenta y ol hallazgo de las 
Américas. Todas estas maravillas sa-
caron de quicio á los pueblos de Euro-
pa, removiendo los elementos sociales 
y despertando en las inteligencias todo 
un mundo de nuevas impresiones que 
abrió al espír i tu humano horizontes in-
mensos y preparó la nueva etapa del 
siglo X I X , en que se realizaron prodi-
giosos adelantos en las ciencias físicas. 
E l Dr. Domínguez desarrolló su tésis 
literaria con bastante amplitud y tuvo 
verdaderos rasgos de elocuencia, por lo 
que fué colmado de felicitaciones y 
y aplausos al bajar de le tribuna. 
La conferencia del sábado próximo á 
las;cuatro¡de la tarde, estará á cargo del 
afamado naturalista Dr. Juan Vilaró. 
Terminamos estas líneas aplaudiendo 
de todo corazón á los ilustrados prole-
sores que tan noblemente se esfuerzan 
por dar bri l lo á estas conferencias br i -
llantemente concurridas. 
P. GlRALT. 
Señor Director del D I A R I O D E I A M A -
R I N A . 
A l publicar en su periódico del día 
24 una Crónica Cientiñca de don José 
Behegaray, que aunque en broma, es 
verdad, y como todo lo suyo inmejora-
ble, le ruego me permita, en la misma 
forma, contestar á dicho señor con la 
siguiente carta: 
Señor don José Echegaray. 
Hace muchos años que por comuni-
dad de ideas y con placer verdadero, 
leo sus escritos, que me instruyen y con-
vencen. A esta crónica que escribe casi 
en broma y cuyos augurios se han de 
cumplir, en el año 4.000, voy á rogarle 
que, como el tío Paco, venga con la re-
baja y fije su realización, siquiera en la 
mitad y hasta que le quite un cero, 
fundado en lo siguiente: 
No hay qne dejarlo para luego, hoy 
está comprobado que la acción l u m í -
nica en el organismo humano y en la 
naturaleza entera tiene un papel impor-
tant ís imo; que sus radiaciones tienen 
una acción química y que la energía lu-
minosa produce una transformación y 
disociación del oxígeno y del carbono 
que se traducen por enérgía mecánica 
tanto en los vegetales como en los an i -
males. 
A l fijarse la luz en los vegetales y 
mediante una elaboración propia en ca-
da uno, produce una fuerza que queda 
latente y pasa á ser digerida por noso-
tros, representando un manantial de 
calórico y de energía. 
La absorción de las radiaciones l u -
minosas en el cuerpo humano, ha sido 
demostrada porTinsen, su acumulación 
en él, es indiscutible, y esta absorción 
y acumulación dá, indudablemente, lu-
gar á radiaciones posteriores. 
A más de esto está comprobado por 
M . Loys (XS79), que en ciertos i n d i v i -
duos y en condiciones especiales, se ma-
nifiesta y desarrolla lo que se llamó el 
fluido Odico de Eeichembad, que unos 
han creído que era el efecto de la luz 
condensada y otros que era el resultado 
de la transformación de fuerzas que 
par t ían del calor y del movimiento al 
igual de la electricidad. 
Vemos en ciertos animales que en sí 
mismos producen los rayos luminosos 
necesarios para su existencia y los cua-
les son necesarios para el mantenimien-
to de su vida. Propiedades fotogénicas 
son éstas que dependen de sus nervios 
y que varían según su estado emocio-
nal. La fosforescencia y la fotogenia es 
una función análoga á la que produce 
el calor, la electricidad y el movimien-
to. 
La excitación autógena ó recibida del 
medio ambiente que nos rodea, incons-
ciente ó voluntaria, produce por la 
transformación de la energía, una hi-
perquinesia subordinada á la energía 
mecánica térmica ó eléclrica. demostra-
da en las grandes impresiones y en la 
época del celo en la mayor parte de los 
animales. 
Esto ocurre en el reino vegetal y en 
el animal; en uno y otro hay según los 
casos, fluorescencia producida por la 
acción directa d é l a s radiaciones l u m i -
nosas y fosforescencia por las modifica-
ciones celulares. 
Sentado esto, que está demostrado, 
creo que sus ensueños lo lanzan dema-
siado lejos al darle su realización en el 
año 4.000 y tan sólo en el tiempo, quie-
ro que entre el tío Paco con la rebaja, 
pues me parecen demasiados años para 
que se realice, si no todos ellos, por lo 
menos cierta parte. 
E l organismo humano puede dar lu -
gar á la producción de esos rayos N". se-
mejantes á los rayos X que conocemos, 
esto no tiene duda, y para su aplica-
ción se han formado diferentes teo-
rías. 
En el organismo vivo cualquier claso 
de energía produce la electricidad ani-
mal, conocida anteriormente con los 
nombres de fluido vital y fluido nervio-
so. Segán la teoría de Solvay, el ani-
mal es un electromotor, en el que los 
músculos y las glándulas forman por su 
unión un grupo electrógeno; los líqui-
dos humorales son los oxidantes positi-
vos y los nervios los conductores. 
Las combustiones, oxidaciones, reac-
ciones químicas, térmicas y las fermen-
taciones, producen por sus cambios de 
relación la transformación del calor y el 
movimiento en electricidad y así recí-
procamente. 
Hay otra teoría que satisface más: el 
nervio en el instante del funcionamien-
to, está tan sólo sometido á ondulacio 
nes vibratorias procedentes de la exci-
tación física y por la cual, esta es con-
ducida á los centros nerviosos cerebro-
espinales, en los que tiene un punto de 
parada y en ellos se transforma y me-
tamorfosea, siendo después llevada esta 
excitación á loa más remotos límites 
del organismo. 
En este caso, el organismo funciona 
como una máquina cualquiera; las ac-
ciones extrínsecas que sobre él obran 
pasan del estado latente al potencial 6 
de tensión, dando lugar por esta trans-
formación á la electricidad y al calor, 
que se manifiesta en trabajo mecánico 
ó intelectual; trabajo complicado y que 
hace que el organismo sea una máquina 
transformadora, mantenida por una se-
rie do generadores, ques es utilizada 
constantemente por numerosos inter-
mediarios. 
A esto so llama electrogénesis 6 elec-
tricidad animal y es producto de cau-
sas intr ínsicas— oxidaciones, combina-
ciones, dcscombinaciones &—y de otras 
extrínsecas, que son debidas á la ac-
ción de lo que nos rodea y del medio en 
que vivimos. 
Pues bien, de esta manera podemos 
considerar el organismo como una már-
quiuo productora do electricidad, cu-
yos conductores son los nervios y que 
puede dar lugar no solo á la formación 
de radiaciones lumínicas, sino á la for-
mación de esos rayos N , ó como quiera 
que les llamen, y que semejantes á los 
rayos X tienen su acción y su manera 
de desarrollarse que podrá llegar á ser 
medida y determinada, no tan á la lar-
ga. Los nervios están formados por 
una serie de células que se ponen en 
contacto unas con otras en el momento 
en que se produce una excitación cual-
quiera, y en ese momento se establece 
la corriente como se produce en un 
conductor discontinuo, dando lugar 
por lo tanto á radiaciones eléctricas se-
mejantes á las que producen estos con-
ductores discontinuos en la formación 
de los rayos X . El manantial produc-
tor es para estoí\ mecánico y para los 
rayos que usted llama N". el manantial 
productor son las reacciones y combi-
nación químicas del organismo y las 
excitaciones orgánicas conscientes 6 in-
conscientes. 
Los adelantos rápidos en el estudio 
de la electricidad, sus variaciones, sus 
medios de apreciarla y medirla,#unido3 
á los conocimientos anatómicos, histo-
lógicos y fisiológicos que vamos adqui-
riendo, así como el conocimiento de la 
función respectiva de cada parte de un 
órgano, y al ver que hoy por medio de 
aparatos especiales so llega á medir la 
fuerza do voluntad, mejor dicho el de-
seo y el pensamiento ¿no podrán hacer 
que la realización de su sueño de todas 
esas mediciones do las ideas, la orato-
ria, etc , lleguen á realizarse antes del 
término que señala? 
Vamos don José, rebaje tiempo, pues 
ni usted ni yo lo hemos de ver, y á la 
corta ó á la larga su sueño de usted se 
cumplirá , si no en la forma en el fondo. 
Es una súplica que le hace su atento 
admirador, ^ 
F E R N A N D O GONZÁLEZ. 
E n los últ imos dias de Febrero de 
este año el notable cirujano M i . Doyen 
dirigió^ 'ú. la Academia Francesa de 
Ciencias una interesante comunicación 
sobre un nuevo tratamiento del cáncer. 
.Mr. Doyen recuerda en primer tér-
mino que en sus primeros trabajos so-
bre este asunto, comunicados en 1901 
á la misma Academia y en 1902 al 
Congreso de Cirugía de Berlín, esta-
bleció las siguientes proposiciones: 
1? Los tumores ó neoplasmas de 
curso rápido contienen en sus tejidos 
un microbio particular, el micrococcus 
neofoj-mans, cuya existencia puede 
comprobarse sobre las laminillas del 
microscopio, en cortes micrográficos, y 
por los cultivos bactereológicos. 
2^ La inoculación de ese microbio 
á diversas especies de animales deter-
mina la evolución de lesiones especia-
lísimas, bien simplemente inflamato-
rias, bien neoplásicas ó idénticas en un 
todo á ciertas lesiones neoplásicas del 
hombre. 
3? Las toxinas de los micrococcus 
neo/onnan»determinan en los cancerosos 
una reacción análoga á la do la tuber-
culina en los tuberculosos. 
Con posterioridad ese microbio ha 
sido hallado en estado de cultivo pu-
ro en Niza, Berlín, Moscou y Madrid, 
y entre los cultivos hechos en Par ís los 
hay de las procedencias más variadas 
y de todas las partes del mundo. 
Basta sembrar con todas las precau-
ciones de rigor, en tubos con caldo de 
ubre de vaca en lactancia, pectonizado 
y glicosado al uno por ciento, frag-
mentos cancerosos asépticos, sacados 
do la zona de invasión, para obtener 
al poco tiempo, á veces al cabo de tres, 
cuatro ó cinco dias, cultivos positivos. 
E l estudio de la morfología del mi-
crococcus neoformans ha llevado á M. 
Doyen á realizar una larga serie do 
experiencias sobro diferentes medios 
de cultivo y diferentes especies de ani-
males, á fin de exaltar ó atenuar la vi-
rulencia del microbio y apreciar las 
condiciones especiales de sus estragos 
destructores sobre los tejidos norma-
les. 
El micrococcus neoformans produce 
en determinadas condiciones de culti-
vo una toxina muy activa, que á un' 
grado medio de concentración provoca 
en el tejido celular subcutáneo fo-
cos de microbiosis aséptica. Después 
de distintas y repetidas experiencias 
sobre animales se ha llegado á prepa-
rar una toxina cuya inyección no es 
muy dolorosa y tampoco determina 
acentuados fenómenos inflamatorios. 
PREPARACIÓN" D E L V I R U S Y T O X I N A S 
Los procedimientos de atenuación 
empleados por el doctor Doyen son 
análogos á los que están en uso para la 
ateuuación de cultivos virulentos de la 
bacteria carbuncosa y de las toxinas 
de la difteria y del tétanos. Los dife-
rentes tipos de vacunaciones activas 
son cultivos microcococcus neoformans 
obtenidos en estado virulento de tumo-
res malignos del hombre, bien después 
del pasaje por la rata y el ratón 
blancos, el cochinillo do indias y el co-
nejo, á temperaturas quo varían de 40 
Á 55 grados centígrados, bien por la 
adición de substancias químicas, espe-
cialmente el clorhidrato de quinina, el 
ácido cacodílico y el ácido metilarsí-
nico; estos cuerpo» accionan al modo 
del bricromato de potasa y de los hi-
percloratos do yodo, que ya habían 
sido empleados con objeto análogo. 
Las toxinas del mio'ocococcus neofor-
mans no adquieren toda su actividad 
más que al cabo de diez meses de cul-
tivo, y la producción de las toxinas 
activas es tan delicada cou relación á 
aquel microbio como con relación á la 
difteria y el tétanos. La actividad de 
la toxina, una vez preparada, hay que 
modificarla, para responder á los dis-
tintos casos clínicos, por los mismos 
procedimientos que los mismos culti-
vos; es decir, por la acción combinada 
del calor y de las substancias químicas 
ya indicadas. E l virus y las toxinas 
deben emplearse, según los grados de 
virulencia, teniendo en cuenta la va-
riedad anatómica del neoplasma y su 
evolución. 
ACCIÓN TERAPÉUTICA 
La inyección que se practica en un 
punto cualquiera del cuerpo, con pre-
ferencia en una nalga, determina la 
inmunidad de las personas susceptibles 
todavía de una reacción favorable. 
La inyección en los enfermos ataca-
dos de cáncer y ya operados, determi-
na una reacción general bastante 
acentuada y que presenta gran analo-
gía con la de la tuberculina. Por ejem-
plo: en una enferma operada de cáncer 
del seno y qne presenta los síntomas 
de un principio de generalización ver-
tebral, las primeras inyecciones deter-
minaron un impulso febril violento con 
abatimiento y vivos dolores en todos 
los puntos que anteriormente le hacían 
sufrir, así como al nivel de la región 
operada. A l cabo de treinta y seis ho-
ras los dolores se calman, y desde en-
tonces soporta bien las demás inyec-
ciones, al punto de quo comenzó á le-
vantarse y á recuperar fuerzas después 
de dos meses de estancia en el lecho. 
E l tratamiento debe emprenderse 
con mucha prudencia cuando hay sín-
tomas de generalización ganglionaria y 
visceral, porque en casos tales, inyec-
ciones intempestivas pueden determi-
nar un desarrollo extraordinariamente 
rápido de las masas cancerosas. 
E l cáncer es una enfermedad cuya 
evolución es á veces muy prolongada; 
el método de tratamiento que propone 
el doctor Doyen ha sido determinado, 
dice él, después de la observación r i -
gurosa de un gran número de casos 
clínicos y por el análisis de las expe-
riencias de que más arriba hemos dado 
una síntesis. 
La presencia casi exclusiva del mi-
crobio virulénto en los límites de los 
neoplasmas y la observación del pro-
cessus de defensa de las células de la 
economía, han determinado el que el 
doctor Doyen estudiase los medios de 
aumentar la resistencia deesas células, 
acrecentando cu ellas el poder de des-
t ru i r el microbio virulento en la peri-
feria de los t imores. 
Los ensayos de inyecciones de un se-
rum de origen animal no parece que 
puedan dar resultados satisfactorios. 
Dada la evolución del cáncer hay que 
encontrar un tratamiento que se pueda 
continuar durante meses, hasta años, 
con períodos de interrupción en los 
casos rebeldes. E l doctor Doyen ha 
apreciado la susceptibilidad de los en-
fermos atacados de diversos tipos de 
tumores malignos, y se ha dedicado á 
poder determinar los casos clínicos 
que exigían tal ó cual tipo de vacuna 
ó de toxina. 
Esas observaciones requieren mucho 
tiempo, pues hay que comprobar la 
persistencia de los resultados favora-
bles durante un largo período antes de 
poder afirmar la eficacia del trata-
miento seroterapético del cáncer. A l 
principio no empleó el tratamiento más 
que en los casos desesperados. Los re-
sultados obtenidos y la observación mi -
nuciosa de los casos clínicos le han per-
mitido mejorar poco á poco el trata-
miento y determinar los casos en que 
la seroterapia puede emplearse con 
eficacia. 
E l doctor Doyen asegura que en es-
tos úl t imos meses ha obtenido resulta-
dos mucho más rápidos que anterior-
mente, y dichos resultados merecen ser 
conocidos. 
ESTADÍSTICA 
E l número do enfermos sometidos al 
tratamiento de la seroterapia del cán-
cer por el Dr. Doyen ha sido de 124 
desde 1? de Enero de 1901. 
19 No so ha tenido del tratamiento 
ningún resultado favorable en 58 ca-
sos, sea porque aquel se haya intenta-
do en enfermos eon generalización gan-
glionar y visceral, sea porque los en 
fermos mismos interrumpieron volua 
tariamente las inyecciones. 
Algunos de los enfermos que suspen-
dieron voluntariamiente el tratamiei> 
to estaban en vias do manifiesta mejo-
ría, y esta mejoría había sido observa-
da por varios médicos; pero al pare-
cer se pretendía exigir por los enfermos 
ó por sus parientes que una semana ó 
dos de tratamiento curase casos inope* 
rabies. 
Los enfermos que después de una 
mejoría manifiesta interrumpieron vo-
luntariamiente el tratamiento, á pesar 
de los consejos en contrario que se lea 
daban, y que después han querido so-
meterse de nuevo á dicho tratamiento 
al producirse una manifiesta agrava-
ción en las dolencias han visto, que en-
tonces el tumor canceroso se desen-
volvía mucho más rápidamente ; apa-
rentemente la intoxicación general quo 
caracteriza la caquexia cancerosa se so-
breponía y las inyecciones en vez de 
provocar una mayor reacción vital de 
las célalos de la periferia del cáncer 
determinaban una debilidad de su re-
sistencia. Este fenómeno no es nuevo 
en seroterapia; se lo observa del mis-
mo modo en las experiencias. hechas 
para determinar en el concejo la resis-
tencia á venenos minerales, como el 
arsénico. 
20 Los casos en observación són 47, 
Entre ellos 18 pueden estimarse ya co-
mo favorables y 29 como necesitados 
de una observación más prolongada, 
bien que por analogía la mayor parte 
podría entrar en la clasificación de los 
18 primeros. 
3? Quedan 21 casos en que es i m -
posible advertir actualmente el m á s 
ligero rastro de cáncer; esos 21 casos 
pueden, por tanto, ser considerados hoy 
por hoy como curaciones. 
CONCLUSIÓN 
E l doctor Doyen termina de este 
modo: 
aLas observaciones, que son muy 
largas para poder ser expuestas en es-
ta lectura, serán publicadas in extenso, 
completándolas con las de los demás 
enfermos que en lo sucesivo se sometan 
al tratamiento. Las observaciones es-
tán corroboradas por la fotografía y el 
examen histológico y bactereológico de 
las piezas. -
"Podemos decir, en conclusión, que 
el cáncer ha dejado de ser una enfer-
medad incurable, y que aun al p r i n c i -
pio de la generalización, es decir, en 
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U G I M D I U S 
Novela escrita en p o r t u g u é s 
POR 
E C A D E Q v m n o z 
t 
T r a d m c i ó n de E . M A K Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edi to -
rial de Maucci. so vende en " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135. 
(Cpntinüa.) 
Inclinó el doctor su cabeza, bien pro-
porcionada, con hermosos cabellos ne-
gros, admirablemente alisados y br i -
llantes. Pero ya la tía Vicenta, que ha-
bía abandonado su sofá, llamaba á m i 
pr íncipe , porque Manuel le había he-
cho entonces sefía de que estaba pronta 
la comida, asomando, apenas, por la 
rendija de la puerta su corpulenta per-
•ona, toda emocionada y tímida. 
Ya sentados á la mesa, donde los pu-
<flings, las fuentes de crema y los anti-
guos vinos de Madera y Oporto en sus 
pesadas botellas de cristal labrado, fun-
d ían felizmente sus tonos ricos y a r -
t dientes. Jacinto vino á quedar entre mi 
¡ t ía Vicenta y una de las Rojees, la L u i -
, «illa, ahijada de mi tía, que por hábito 
i viejo, cuando comía Oaiaea, se co-
locaba siempre á la protectora sombra 
dé su madrina. Y la sopa, que era de 
gallina y macarrones, fué apurada coa 
tan largo y embarazoso silencio que yo, 
con el ansia de romperlo, exclamó, al 
acaso, sin recordar que me hallaba en 
Guiaes después de tanto tiempo y en 
mi propia casa: 
—¡Deliciosa esta sopa! 
Jacinto exclamó: 
—¡Divina! 
Pero como todos los convidados ha-
bían seguramente encontrado extraño 
aquel grito mío y la excesiva admira-
ción de Jacinto, el silencio, cargado de 
ceremonia, se dobló de malestar emba-
razoso. Felizmente, la tía Vicenta, con 
aquella sonrisa tan suya, observó que 
Jacinto parecía gustar de la comida 
portuguesa... Y yo siempre con la idea 
de animar la conversación, no dejó si-
quiera que mi pr íncipe confesara su 
amor á la cocina indígena y exclamó: 
—¡Cómo, gus'ar! ¡Delira! ¡No falta-
ba más! Tanto tiempo en París , priva-
do de las pitanzas lusitanas... 
Y como dichosamente me acordara 
del arroz con leche, o afeccionado, en 
el cumpleaños de Jacinto por el cocine-
ro del 202, contó la historia, profusa-
mente, exagerando, afirmando que en 
aquel arroz con leche habían puesto 
foie gras, y que sobre au ornamentada 
p i rámide ílotaba la bandera tricolor, 
por encima del busto del conde de 
Chambord! Pero el arroz con leche de 
Par í s , contrahecho de aquel modo, á 
tantas leguas de la sierra, no interesa-
ba á nadie! Mereció sólo algunas sonri-
sas de urbana correspondencia cuando 
ye me volvía alternativamente á un ca-
ballero ó á una señora, murmurando: 
—¿Extraordinario, ehl 
D. Tlieotonio observó misteriosamen-
te que el cocinero "sabía para quién 
cocinaba." 
Y la hermosa mujer del doctor A l y -
pio se atrevió á decir, ruborizándose: 
—¡Debía ser un plato bonito, y tal 
vez no fuese malo! 
Yo, siempre con el deseo de espiri-
tualizar el banquete, de entablar la con-
versación, a taqué con insípida i ronía á 
la señora doña Luisa por defender de 
aquella manera la profanación de nues-
tro gran plato nacional! Pero, ¡pobre 
de mí! tan excesiva y ruidosamente in-
terpeló á la hermosa señora, que se en-
cogió y enmudeció, toda colorada, pero 
siempre espléndida. 
Y un nuevo silencio caía sobre la 
mesa como una niebla, cuando, provi-
dencialmente, la t ía Vicenta comenzó á 
disculparse con Jacinto, por no haber 
podido reíralarle con pescado. Pero allí , 
en la sierra, era imposible tener pesca-
do, á menos de contentarse con sardina 
salada ó bacalao. E l excelente Eojao, 
con aquel su modo de decir tan suave, 
que cada sílaba, para quo sonara más 
dulcemente, parec ía lubrificada cou 
óleos santos, recordó que el señor don 
Jacinto poseía una gran parte del Due-
ro, con privilegio para la pesca del sá-
balo. Jacinto no lo sabía, n i creía que 
hubiese sábalos siquiera... A l Dr. A l y -
pio no le extrañaba, porque aquellos 
privilegios habían sido vendidos, hacía 
veinte años, en las mocedades de Ja-
cinto. Y hoy, según don Theotonio, no 
valían 2.000 reis. ¡Si ya no había sába-
los! Y á propósito de las anticuas pes-
cas del Duero, se iban formando en tor-
no de la mesa, entre los caballeros con-
vecinos, pequeñas discusiones rurales, 
que aprovechaban las señoras para cu-
chichear, cansadas de aquel ceremonio-
so silencio que venía pesando como un 
plomo desde la sopa. Eeceloso de que 
aquella orla de pequeños murmullos, 
sin bril lo y sin alegría, volviera á esta-
blecerse, rae abalancé á interpelar á 
Jacinto, recordándole la famosa aven-
tura de aquel pescado de Dalmacia en-
callado en el ascensor. 
—¡Sí, una de las historias más chus-
cas que nos ocurrieron en Par ís ! Jacin-
to, á propósito de un pescado rarísimo, 
que le había mandado el Gran Duque 
Casimiro, daba una comida magnífica, 
á la que el Gran Duque... E l Gran Du-
que Casimiro, el hermano del Empe-
rador... 
Todos los ojos se habían clavado en 
Jacinto que, en aquel momento, se ser-
vía de unos gustosísimos guisantes, y 
Mello Eebello estuvo á punto de atra-
gantarse, bebiendo apresuradamente 
para recoger en mi amigo algún reflejo 
del Gran Duque. Yo re la té con pío fu-
sión la aventura del pescado detenido, 
el Gran Duque pescando, el anzuelo fa-
bricado con un alfiler de la princesa de 
Carinan, el duque de Marizac, cayén-
dose por poco en el pozo del ascensor... 
Pero no promoví una sola carcajada, 
ni una sonrisa, y aún se dijera que se 
me otorgaba la atención por pura corte-
sía. En vano removía yo aquellos nom-
bres magníficos de príncipes y prince-
sas, mezclándolos con cosas picarescas 
Ninguno de mis convidados com-
prendía el mecanismo del ascensor, ni 
podía hacerse cargo de un pescado de-
tenido en un pozo Cuando lo del 
alfiler de la Princesa, las Albergai ias 
bajaron los ojos Y mi deliciosa h i s -
toria agonizó en una fría reticencia, 
más fría aún con la inocente exclama-
ción de la Vicenta. 
—¡Hijo, qué cosas! 
Pero como Jacinto se enredara re-
pentinamente en una animada conver-
sación con Luisil la iíojao, que se mo-
ría de risa, toda colorada y pailanehi-
na, todos los demás, como libertados 
de la carga ceremoniosa de su presijh-
cia augusta, se trabaron en d i á l n 
discretos á los que el Champagne, dtes 
pués del asado, comunicó cierta vi c j 
Eran los lúgubres murmullos fie ^ — : 
perpetuándose definitivamente al rede-
dor do la mesa. Y entonces fué cuando 
ya desistí de animar á la concurrencia 
y de comer. Me sumergí con la bel l ís i -
ma mujer del doctor Al ip io en la gran 
cuestión social de aquel tiempo en 
Guiaes, el casamiento de Amelia N o -
roña con el administrador! Y a defen-
día yo en doña Amel a los derechos 
del amor, cuando se hizo un grave si-
lencio, porqu ,' Jacinto se ponía en pie, 
con la copa en la mano: 
—¡A?itiguo amigo Fernández, á la 
tuya! ¡Por muchos afios y siempre en 
compañía de tu buena t ía y mi señora, 
á quien respetuosamente saludo! 
Todos los vasos, donde moría la es-
puma por encima del Champagne, se 
levantaban cou vago rumor de bueua 
amistad y compañerismo de vecinos. 
Yo hice señas á Manuel para qne cni-
dara «le i r llenando los vasos; y luego, 
tamhién en pie, echándome atrás la so-
lapa: 
—Amibos míos: á la salud de m i an-
tiguo amigo Jacinto, que por primera 
vez honra esta su casa fratcrnaU 
iQné digo esta casa? ¡que por la prime-
ra ve/ honra con su presencia su que-
rida patria! ;V oue se quede acá en la 
Bicrni por miichós afios! ¡A la tuya, 
'.u-crido! 
f Continuará.") 
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casos en que todo tratamiento carece 
actualmente de accióu, e» posible conte-
ner la evolución del mal, y hasta en 
ciertos casos, determinar la cicatriza-
ción completa, con ó sin operación." 
¿Se ha encontrado, por fin, la solu-
ción tan deseada que han esperado y 
esperan a lanosamente gran número de 
inlortunadosí O se trata tan sólo de 
un naso más hacia el fin perseguido, de 
lo que hemos convenido en llamar una 
simple *'etapa científica", muy hon-
rosa son duda para el joven é ilustre ci-
rujano! 
Nadie podría dar en estos momentos 
nna contestación categórica, y el por-
venir mejor que todas las afirmaciones 
y todas las negaciones, se encargará de 
darnos una respuesta en plazo breve. 
(NOTAS D E U N B A I L E ) 
E n el Vedado. 
E n la noche del sábado dió la Socie-
dad del Vedado en el elegante chalet que 
se alza en la aristocrática barriada de 
la cual toma su nombre, el adiós al 
Carnaval con un gran baile do más-
caras. 
Terpsícore, do brazo con Momo, re-
cibía en ideal besa-manos, al numeroso 
concurso do mascaritas y danzantes, 
que iban á tributarlo en aquellos salo-
nes—y eu este año—el último home-
naje. 
L a Directiva de la Sociedad del Veda-
do puede estar orgullosa do haber re-
Bucitado en estos Carnavales mucho del 
entusiasmo que reinó haco tres aííos en 
aquellos salones, y de haber llevado á 
ellos otra vez á muchas familias que 
desde eutonces no concurrían á esa so-
ciedad. 
Por fuera una concurrencia inmensa 
á despecho de cuanto en su contra se 
ha escrito, presenciaba el baile. 
L a luna magestuosa, trepaba silen-
ciosamente por el firmamento cuando 
la orquesta tocaba el rigodón. 
Su disco de plata, redondo y brillan-
te, dejaba escapar ondas de luz blanca, 
que envolvían, como con un manto do 
pureza á los espectadores del baile. 
E n los salones la animación llegaba 
al colmo. 
Las bromas sucedíanse, en catarata 
interminable, y tras los negros antifa-
ces, ojos bellos, subrayaban las frasea 
pronunciadas con voz de falsete, aña-
diendo algo á lo que los labios no osa-
ron decir. 
Una máscara con dominó negro, lla-
ma la atención por su hermosura, y sus 
manos preciosas. 
Sus ojos verdes parlotean continua-
mente. Lo» bailadores han becho círcu-
lo á su alrededor para verla bailar, 
pues lo hace admirablemente. 
Es Mary Guzmán, Con su charla de-
liciosa encanta á un grupito que for-
man conmigo Arturo Marqués, Luis 
Vidal y Jesús Gálvez. 
María Lernal, mi preciosa amiga, 
luce una toilette de gran gusto quo hace 
resaltar su espléndida belleza. 
E l disfraz de la encantadora señorita 
Dinorah >Iora rosultar inútil, pues su 
cuerpo airoso y elegante la da á cono-
cer á sus amigos. 
Lolita Martínez Viñalet, la adorable 
Lolita, atrae todas las miradas. En su 
sonrisa, que deja admirar su dentadu-
ra irreprochable,—perlas eugarzadas 
en coral—quedan presas muchas al-
mas... 
A lo largo de las piezas que compo • 
ponen el programa van cruzando las 
horas rápidas, veloces, como sucede 
siempre que la alegría preside nuestros 
actos. # 
MiguelJAngel Mendoza, el conocido 
joven—que ejecuta los danzones de 
manera insuperable—se queja á mi la-
do de lo mal que está la orquesta. No 
era sólo en pensar así. 
Y con el baile del sábado concluyeron 
en la Sociedad del Vedado los brillantes 
triunfos del.Carnaval de 1904. 
Momo, el dios alegre y retozón va á 
dormir por muchas semanas... 
No hagamos ruido, no sea que vuel-
va á desperezarse.... 
M A K Q U É S D E S A N E M I L I O . 
C a z a d o r e s . 
Como lo anuncié en m i ú l t ima cró-
nica, sucedió. Dije en ella que el día 
3 de A b r i l se inaugura r í a la tempora-
da oficial de tiro do la Sociedad de Ca-
zadores, y ayer se vieron favorecidos 
au grand complet, los terrenos que 
habían sido abandonados por los socios 
desde el mes de Septiembre úl t imo, 
excepción hecha de muy pocos, que 
han ido á practicar ó á d i r ig i r los tra-
bajos cu ellos llevados á cabo, durante 
el período de forzoso descanso de la 
mapauiraj), que nó para las escopetas, 
que han estado funcionando con per: 
juicio grande para las codornices y pa-
lomas. 
Grata sorpresa me causa el ver que 
esta simpática Sociedad prospera á 
ojos vistos. Todo su campo se ve hoy 
bien cuidado: se ha construido, desdé 
el apeadero del . t r anv ía ek'ctrico, un 
sendero do ladrillos que baco fácil el 
acceso al étákét, cuyo piso, que era de 
mal unidos y cimbrantes tablones, ha 
sido sustituido por otro sólido, do la-
drillos, tai él que se ven perfectamente 
marcadas las distancias que antes (', u-
paban los tiradores, marcas ó si ñah'S 
hoy inmilos. puósto qne ya no se con-
ceden, unos á otros, ventaja en ia dis-
fancia, tirando hoy todos á 16 yardas, 
equiparándose la fuerza de los tirado-
res por targets de ventaja, según el tan-
to por ciento que cada uno acostumbra 
á hacer. Para mayor claridad, vaya 
un ejemplo: si yo reto á Centellas para 
un match de 100 targets, tendr ía que 
concederme este tirador monstruo, no 
los 70 que me han marcado, por de 
costado sarcást icamente, sino cuando 
menos 101; en cambio, si el match lo 
concertase con un ciego, verbi-bonita 
gracia, tendría que darle yo ¡yo dan 
do platillos! 100 para 100, con la segu-
ridad de perderlo. 
No vayan á creer los Andux, Ulmo, 
Alamil la , etc., etc., que encierran mis 
anteriores palabras ironía ó crítica, n i 
Cristo que lo fundó, para la reforma 
por ellos propuesta y aceptada por la 
mayoría, que yo, si no quito ni pongo 
rey, tampoco me creo pinchar n i cor 
tar en estos achaques sportivos, que 
aunque tengo pupila soy lego, dadas 
mis aptitudes (?) y conocimiento (11) 
del aristocrático ó higiénico deporte 
del que son ellos ¡tan fervientes ama 
teur.i: conste así, para evitarme una 
chillería á lo Juan Federico ¡ele! 
Si encontré cosas do más, otras en-
contré do menos: mo refiero á la perre-
ra que fué devorada ¿Por los pe-
rros? No, señor; por el más voraz de 
los elementos, por el fuego. 
Se inauguró el domingo el lawn, ten-
nis, pero en verdad de verdad, y valga 
la franqueza, no está bien instalado: 
los courts que están poco y mal marca-
dos no tienen, ú m i juicio, el tamaño 
reglamentario, y el piso es bastante 
desigual ¡Hombre de Dios! me 
dirá D. Tomás, pongo por Presidente, 
ya eso so arreglará! pues bien, 
que se arregle: y á propósi to; si tennis, 
no tiro de rifle; y si esto, no aquello; 
¿por qué no se traslada el tennis á otro 
lugar ó se coloca en otro sitio el blauco 
de tiro de rifle? ¿N*comprenden uste-
des que si se juega al tennis no podrá 
tirar, por ejemplo, -Alberto Brock. 
Muchas caras bonitas había en el 
grupo femenino, entre las que me lla-
mó la atención una Miss, á la que se le 
pueden aplicar estos versos de "Las 
Campanadas:" 
ya el sol no luco tanto 
como tus ojos abrasadores. 
A l retirarme del terreno iba pensan-
do que en la úl t ima zarzuela del chis-
peante Villoch, se dice que ya no hay 
reyes que todas las naciones euro-
peas son Repúblicas, con ó sin enmien-
das, y en eso veo aparecer á mi amigo 
Reyes acompañado de una cría de re-
3'ezuelos!! anda, me dije in mente, 
que venga ahora á decirme Vil loch 
que no hay reyes. 
Un detalle: El mónstruo no t i ró la 
poole. 
Y haciendo votos porque se mejore 
el bahy de nuestro Tesorero, el insusti-
tuible Ouofre Gómez, cierro el ar-
ticulito. 
A. Pz O L L O ; 
A b r i l 4—04. 
CULTIVO D E L TABACO. 
Sr. Director del D I A R I O D E T . A M A R I N A . 
Habana, Marzo 26, 1901}. 
Muy señor mió: 
Eu uno de los números del DIATÍTO 
D E L A M ^ R I X A , correspondiente al 
mes actual, y bajo el rubro de Planta 
tabaco modelo, se publica un ar t ículo 
celebrando los efectos que en determi-
nada vega de la Vuelta Abajo, ha pro-
ducido un nuevo abono, llamado Ollen-
dorf. cuyos resultados se califican de 
asombrosos. 
Nada de particular tendr ía esto, si 
tal aseveración se propusiera, como 
único y exclusivo objeto, preconizar 
las ventajas de dicho abono, las cuales 
ciertamente, no me a t rever ía á negar, 
y mucho menos tratándose de un pro-
ducto aquí desconocido. Pero tú con-
viene rectificar algunos conceptos que 
en dicho articulo so contienen, y con 
los cuales se ha pretendido sorprender 
la buena fe de un periódico serio, for-
mal y acreditado, como lo es el que 
V d . tan dignamente dirige. 
En efecto, al encomiar los beneficios 
del expresado abono, se dice que uno 
de ellos consiste en que la planta se 
halla libre de bichos. Y más adelante, 
para corroborar ese aserto, se indica 
que: "hasta ahora se venían abonando 
"los campos de Vuelta Abajo con alo-
ili\o animal, sin tener en cuenta que 
"las materias orgánicas de ese abono, 
"producía en la misma raiz de la plan-
"ta, un desarrollo extraordinario de 
"gusanos, cuyo germen estaba eu el 
"mismo abono de caballerizas, y que 
"así se observaba, que estaudo el ta-
"baco todavía muy chiquito, todas sus 
"hojas se hallaban agujereadas, debi-
"do á ese gusano del abono animal;" 
y, por último, á guisa de reclamo, fi-
naliza el art ículo en cuestión, con el 
siguiente párrafo, que es su corolario: 
"liemos oido decir que desde el mes de 
"Julio próximo, el abono OUcndorf lo 
"van á usar casi todoa los vegueros do 
"Vuelta Abajo." 
Aparte de lo inverosímil que resul-
ta esa última afirmación, (que en pu-
ridad, sólo constituye un deseo de ver 
cumplida alguna risueña esperanza, 
como por ejemplo: una gran venta de 
ese abono); el ar t ículo en cuestión sos-
tieiu> una inexactitud, mercredora de 
ser rectificada debidamente, en honor 
á la verdad: y á cuya subsanación, creo 
no tendrá inconveniente ese pori<') lie*», 
dada la justa y m.-rocMa fama de que 
goza como serio imparcial. 
Todo agricultor veguero que se ha-
ya dedicado una sola vez á la siembra 
del tabaco, sabe que ese cultivo re-
quiere ciertos trabajos preparatorios, 
consistiendo el primero en abonar y 
arar la tierra con la debida autelación, 
á fin de que el abono tenga tiempo de 
podrirse en ella, y hasta que no resul-
te así, no comienzan á sembrarse las 
posturas. Las más de las veces el abo-
no so deposita y se pudro aparte, an-
tes de echarse en las vegas. 
Y esto es necesario, porque el abono 
crudo ó en estado de fermentación, es 
tan cálido, que en vez de beneficiar, 
por el contrario perjudica y1 agosta la 
postura. Por manera que, únicamen-
te en ese estado es cuando podrían tal 
ver germinar los gusanos, (sic), á que 
alude el tal ar t ículo; pero, es cosa ave-
riguada que el abono animal, no tan 
sólo en nada perjudica al tabaco, sino 
que, además, se halla exento de pro-
ducir esos bichos, á que se refiere el 
articulista. Y vamos á demostrarlo. 
Después de sembrada la postura, es 
cuando cierta mariposa á ella acude, 
se detiene y deposita la larva que pro-
duce el bicho, no teniendo ópoca fija 
para ello, pues un año se advierte más 
temprano que otros. Sin embargo, se 
ha observado que, generalmente, el 
bicho llamado cogotlero, se preseuta 
con má;? fuerza al principio de la lu-
n a , . ó s e a e u el primer cuarto de la 
menguante, y en muchas ocasiones 
acontece que cuando los vegueros re-
ciben las posturas de los semilleros, 
ya éstas traen el germen del gusano, y 
también muchos de ellos. 
Generalmente la mariposa produc-
tora de la larva, es de color blanco, 
viéndosela errar volando en diferentes 
lugares de las vegas, posándose de vez 
en cuando sobre las matas de tabaco,, 
en la que deposita las larvas germina-
doras del gusano. También acuden á las 
vegas otras clases de mariposas ver-
des y otros colores; empero, los vegue-
ros, tienen por experiencia, la segun-
dan do que la productora principal del 
gusano es la de color blauco, cuyo ta-
maño es menor que el de las verdes. 
Después de depositadas las larvas, 
tardan muy poco en germinar los 
gusanos, cuyo número var ía de uno á 
veinte y aún más en cada mata, aun-
quo de un tamaño casi imperceptible 
al principio; y en ese estado comien-
zan á picar las hojas tiernas que bro-
tan eu el cogollo de la planta. 
El liamado cachazudo lo hay desde 
el tamaño de un grauo de anís hasta 
una pulgada de largo, por un cuarto 
idem de grueso, de color gris, y se en-
cuentra á flor de tierra, al pie de la 
mata, y sale por la noche á comer, 
atacando la planta, principalmente 
cuando se halla tierna, en- el tallo, y 
algunas veces en las hojas. 
E l cogollero, su tamaño varia desde 
el de un grano de arena, hasta una pul-
gada, siendo su color verde claro. Este 
es, el qne se cree sea producido por la 
mariposa; pero de todas suertes, es lo 
cierto, qne es el que se presenta en ma-
yor número, y el que constituye una 
verdadera plaga, que causa la desespe-
ración del veguero, por los grandes es-
tragos qne eu las vegas ocasiona. 
No hay bicho alguno que ataque al 
tabaco, eu la parte que está pegada á la 
tierra, desde el momento en que la ma-
ta preudió y principia su desarrollo. 
Solamente eu los primeros días, des 
pnés de sembradas las posturas, y cuan-
do éstas han sufrido eu los semilleros, 
se observa qne muchas de ellas son ata-
cadas y les traspasa el tallo, junto á la 
raíz, un gusano que dicen que se llama 
pasador; pero que ningún' veguero lo 
couoce. 
Con lo anteriormente expuesto, que-
da probado que las posturas no pueden 
sembrarse mientras el abono no se ha 
podrido completamente, en cuyo estado 
tampoco puede crear bichos de ninguna 
clase, pues dicho abono es absorbido 
por la tierra, facilitándola el jugó óole-
mento necesario para la vitalidad y de-
sarrollo de esa planta. Esto demuestra, 
suficientemente, que el abono animal 
no es la causa productora de esos bichos. 
Y si de ello alguna duda quedara, la 
experiencia ha venido á comprobar, con 
un hecho práctico, que el abono animal 
eu nada perjudica el cultivo del taba-
co, sino que, por el contrario, es el más 
ventajoso. Y ój india al canto. 
En varias vegas muy acreditadas, do 
Luis Marx, A . Moeller y otros, se v ie -
ne adoptando el sistema de cubrir con 
toldos trasparentes, llamados tendales, 
las plantas de tabaco, y en dos años 
que se ha practicado, no obstante em-
plearse el abono animal de caballeri-
zas, sin que ninguna hubiera sido ata-
cada por bichos, n i éstos hubieran he-
cho acto de presencia; siendo la causa el 
no haberla nnuiposa. productora de 
ellos, depositado la larva que la origi-
na. 
Todos esos antecedentes, unidos al de 
que pudiera tal vez dedicarse el dueño 
de la vega aludida en el suelto que nos 
ocupa, á la venta del abono "Ollen-
d o r f e x p l i c a n suficientemente el mó-
v i l de tan marcado empeño por cele-
brar las ventajas de ese producto; aun 
á trueque de hacer ciertas afirmaciones, 
qne han quedado desvirtuadas con he-
chos de una fuerza probatoria incon-
trastable. 
No dudando, señor Director, d e su 
imparcialidad, la publicación de la pré-
senle , le repite por ello las gracias y 
i v i t . - ra s n ' c m i s i d e r a c i ó i i iru'u disüngui-
da su seguro servidor q, b. s. m.. 
T E Ó Í H.O GONZÁLEZ Y R A D I L I . O . 
A7 A f i n e n f i a r e s v r n r e o l l l t i b o t t d 
Ante numerosa concurrencia se efec-
tuó autenyer el match anunciado entre 
los clubs Habana y Almendares. resul 
tnr 'm <>ste últ imo victorioso, por nna 
UNA PREGUNTA 
¿APREC IA V . & VT5TA> 
¡ O h ! m m - l i i s M i i o . P a o s c o m p r e 
P 1 K O K A S d e l B R A S I L 
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e*ch<(putifrsKí\vAtit\7Auins p o r IT) a ñ o * 
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— — — -A. J L i t J l í S . 
L A CASA D E C O N F I A N Z A 
E l Almendares ,CBISP0D4 Í 
ÍIN DROGUERIAS Y BOTICAS 
!a CmiiTa, Ylprrate j Emoüstftjyíit! 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
alt 2(i- 1 AA 
¿WASÍEXJXI. 
i m n i s u i s 
" L A EXPOSICIÓN D E S A N I T L O U I 3 
S E R A L A MÁS G R A N D E " 
D I C E UN A R Q U I T E C T O ALEMÁN 
"Parece como si se compararan tres 
diosas de belleza*', dijo el Sr. Scbmu-
chling, hablando de las exposiciones de 
Chicago, P a r í s y St. Louis. E l señor 
Schmuchling es el arquitecto alemán, 
que estaba encargado de la construc-
ción del palacio de Charlotteuburg en 
la Exposición de St. Louis. Ha repre-
sentado el golderno alemán en este ca-
rácter en las úl t imas cinco exposicio-
nes, y por esa razón puede hablar con 
certeza de los méritos de cada una. Ba-
j o el punto de vista estético, dice, de-
bemos convenir en que esta exposición 
es superior á las anteriores. Las condi-
ciones del local eq¿St Louis no son tan 
ventajosas como las de Pa r í s y Chicago. 
La posición favorable de Chicago á ori-
llas del lago Michigan, sus hermosos 
parques y jardines rodean la ciudad de 
una atmósfera de fragancia y color, pe-
ro los edificios altos que escalan el cie-
lo, dan á la ciudad el aspecto de un 
centro enteramente mercantil, del que 
no puede sacudirse. 
Pa r í s es un foco de recreo; á cada 
piedra de los boulevards se aferra la 
memora de un acontecimiento histórico 
ó nna reminiscencia interesante. Desde 
los tesoros romanos del Hotel de Cluny 
hasta los monumento^ de la grandeza 
de Napoleón en los Campos Elíseos y 
los cabarets de Moutmartre es realmen-
te una interminable cadena de cosas 
dignas de verse. Kada de eso posee St. 
Louis. Sin embargo los hechos prue-
ban que St. Louis es capaz de llevar á 
cabo esa gran empresa. E l plano de la 
feria ha sido trazado con incomparable 
magnificencia. Cubre una área mayor 
que el de las exposiciones de Chicago, 
Par í s y Buffalo juntas. Los juegos de 
agua en St. Louis merecen premio por 
ser obra del hombre, llevada á cabo con 
inmensa dificultad. Los lagos de los 
jardines son de rara belleza, rara vez 
sobrepujada por pocos paisajes de la 
naturaleza. E l "Midway" , lugar de 
recreo y diversiones de Chicago, era de 
media mil la de largo, mientras que en 
St. Louis el uPike" (nombre que aquí 
se le da al Midway) alcanza m.ís de 
una milla, sobrepasando en extensión 
todo lo que hasta ahora se ha visto á 
este respecto. E l ' -Pike" de St. Louis 
será una obra maestra de belleza arqui-
tectónica con innumerables atractivos 
de primer grado y una continuada re-
presentación de comedias del mundo. 
Las tres exposiciones consagraron es-
pecial cuidado al salón de festivales, 
pero ninguna de ellas puede ser com-
parado con el de St. Louis. Este mide 
68,000 pies cuadrados y tiene la cúpu-
la más grande que hasta ahora se ha 
construido con piedra y madera. Con 
ser tan hermosos y prácticos los planos 
de Chicago y de París , no llegan al de 
la Exposición Universal de St. Louis, 
que sencillamente es ideal. Pa r í s se 
inspiró eu Chicago; S t Louis se ha 
inspirado en Chicago y Par ís . Supla-
no presenta mejor acuerdo que el de 
cualquiera de sus predecesores. Hay mu-
cha semejanza entre los edificios prin-
cipales de las tres Exposiciones, pero 
los de St. Louis serán más grandes y 
más artísticos. En Chicago las naciones 
extranjeras asignaron para sus edificios 
la suma de $5.750,000; en St. Louis 
les han sido concedidos $8.000,000 con 
el mismo propósito. En St. Louis los 
jardines con cascadas son revestidos de 
una atmósfera clásica. La naturaleza 
poderosa fué hombro á hombro en 
Chicago con el potente trabajo del hom-
bre. París tuvo las orillas pintorescas 
del Sena; pero la Exposición Univer-
sal de St. Louis es uu triunfo de la 
ciencia arquitectónica, y quien quiera 
que contemple á e s t a asombrosa ciudad 
de las columnas con sus maravillas de 
habilidad y arte humanas, asent i rá en 
reconocer que aquí se ha llevado á ca-
bo lo que los grandes elementos de la 
naturaleza han ejecutado eu otras par-
tes; un sublime espectáculo de belleza, 
uu compendio de maravillas salidos de 
la mano del hombre. 
L A S N A C I O N E S E X T R A N J E R A S 
G A S T A N M I L L O N E S 
Como ya se aproxima la apertura de 
la Exposición Universal, su magnitud, 
grandeza y su carácter cosmopolita se 
hacen más evidentes. Comparando la 
estadística de la Exposición colombia-
na en Chicago eu 1893, la única Ex-
posición Universal que se puedo com-
parar con la presente eirmuchos aspec-
tos, se manifiesta que su exposición de 
aquí es (d acontecimiento más grande 
de esta especie en la historia. Más na-
ciones par t ic iparán en ella, y casi sin 
excepción cada una gastará mayor su-
ma que en Chicago. Salvo ocho pe-
queños países, cada uno dé los que par-
ticiparon en Chicago ocuparán aquí un 
puesto más importante; además veinti-
cuatro naciones que no aceptaron la in-
vitación de Chicago, figuran en la de 
St. Louis, formando un total de 16 go-
biernos más que tomarán parte en la 
Exposición Universal y no lo han hecho 
en ninguna otra. 
B a s e - B a í r 
anotación de ocho carreras contra dos 
quo hizo su contrario. 
E l match fué muy interesante, y los 
players de la novena azul jugaron 
muy bien, especialmente Petit Carri-
llo, que mereció grandes aplausos por 
haber aceptado todos los lances que se 
le presentaron, logrando además reali-
zar él sólo \m donble play, al batear de 
laine Simón Valdés , estando Rogelio 
Valdé j en segunda base, y sin ningún 
out. 
Las dos únicas carreras que hizo el 
Habana fuerou en la primera entrada, 
debido á una base por bola , un hit, 
una base robada, un voitd y un error 
de Pepillo Romero. 
En este mismo inning, teniendo los 
rojos un solo out, el acorazado Castillo 
dió un three bases hits, pero de ahí no 
pasó, porque al batear G. González, 
fué puesto fuera por Cabrera con asis-
tencia de Peti t Carrillo, y haber to-
mado después un gran ponche el amigo 
li lmeida. 
E l club Habana, en cuya novena fal-
tó Padrón , no j u g ó con tanta seguri-
dad como otras veces, y sus players co-
metieron errores de bastante impor-
tancia. 
He aqu í el score del juego: 
rora Rnáraz, 22 años, Habana, San Jos(j 
154. Bonquitis. 
R B S U M E N 
Nacimientos G 
Matrimonios o 
Defunciones .". 11 
H A B A N A B . B . C. 
J U G A D O H E S 
2 
t l ' l 
R. Valdés S. S. . . . 
S. Valdés 2?b 
V . González O. F 
J . Castillo l-1 b ... . 
G. González C. .. 
R. Almeida 3?b... 
G. Cárdenas R F . 
C. Royer P 
A. Arcaflo L . F . . 
Totales. 
pq «5 
í .2 •a o 
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A L 3 1 E N D A 1 Í E S B . B . C. 
J U G A D O R E S 
E . Prats 2? b 
R. Petit S. S 
M. Prata R. F . .. 
R.Govantes 3? b , 
M. Alfonso C F . .. 
J . Romero L F ... 
A. Mnsiñeira C .. 
A. Cabrera 1? b. 











2|27 ir. Totales 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Habana 2 0 0 0 0 0 0 0 0 — 
Almendares 0 3 1 1 0 1 2 0 
S U M A R I O 
Marzo 2 6 y 2 7 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O SUR.—2 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTE,—Adela Durán, 54 
afios, Habana, San Lázaro 72. Arterio 
esclerosis. 
D I S T R I T O SUR. — Claudio Rodríguez 
20 años, CYuliz, Corrales 91. —Bronco 
neumonía.—Gabriela Delmonte, 6 días, 
Habana, Esperanza 70. Trismus.—Na-
talio Rivero, 00 años. Habana, Amistad 
92. Fiebre infecciosa. 
D I S T R I T O ESTK—Rita Pérez. 14 años, 
Habana, Habana 149. Tuberculosis pul-
monar.—Andrea Lavín, 19 años, Ma-
tanzas, Inquisidor 28. Tuberculosis pul-
monar.—María Ayala, 20 años, Habana, 
Paula 54. Tuberculosis pulmonar.—Ni-
colasa González, 30 años, Habuna, Fuu-
dición 3. Arterio esclerosis. 
D I S T R I T O OKSTE—Juan Valles, 9 me-
ses, Habana, Marina M. Bronco neu-
monía.—Luis Rodríguez, 3 meses, Ha-
bana, Mangos 2. Convulsiones.—LUH 
Varone, 39 años, Habana, Oquendo 110. 
Tisis.—Manuel Llerena, 33 años, San-
tander, Purísima Concepción. Abceso 
del hígado.—Antonio Rodrigues, 2 años, 
CalUubias, Ze<rue¡ra 110. Meningitis.— 
Luis Olmos, ló años, España, Pila 43. 
Tuberculosis pulmonar.—María Moreno, 
5 meses, Habana, Jesús del Monte 410. 
Atrepsia. —Inés Moas, :.l años, Habnna, 
Purísima Concepción. Linfngitis.—Clau-
dio Hernández, 50 años, Habana, BeTa» 
coaln 50. Mal de Bright. —Kucía Val-
dés, 48 años. Pinar del Río. San Miguel 
272. Cáncer. 




x — 8 
Stolen bases: por R . Valdés, E.Prats, 
Alfonso y Cabrera. 
Three bases hit: Habana 1, por J . 
Castillo. 
Double play: Almendares 2, uno por 
Govantes y E . Prats, y otro por Petit. 
Innings jugados por los pitchefs: por 
Violá, 9; por Royer 8. 
Hita dados \ los pitchers: íl Violá 
4 de una baso y uno de tres; á Royer 9 
de una base. 
Struck outs: por Violá 2, ú Almeida y 
Cárdenas; por Royer 1, á Romero 1. 
Called balls: por Violá 5, á R. Valdés 
3, G. González y Royer; por Royer 3, á 
M. Prats, Alfonso y Masiñeira. 
Wild Fftchér: Violá 1. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Mazorra. 
Delegado de la Liga: Chappotin. 
Delegado de los Clubs: por el Al-
mendares, Prieto; por el Habana, Poo. 
R E G I S T R O C I V I L 
Marzo 2 5 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O SUR.—1 varón blanco legí-
timo.—1 id. id. natural. 
D I S T R I T O E S T E . - 3 hembras blancas 
legítimas.—1 varón id. id. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O SUR.—Andrés Gutiérrez, 20 
años. Habana, Salud 38. Tuberculosis 
pulmonar:—Amalia López. 32 años. Ha-
bana, San Rafael 101. Tuberculosis pul-
monar. -Guillermo Fernández, 32 años, 
Guauajay, Lealtad 190. Tuberculosis pul-
món ur. 
D I S T R I T O ESTE—Dolores Pedraza,- 58 
años, España, Oficios 82. Tirsacoinia.— 
Rita Pérez, 14 afios, Habana, Habana 
149. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O O E S T E . — J u a n a Ferrer, 48 
años, Canarias, Vapor 40. Tuberculosis 
pulmonar.—Ana Ballagas, 84 años, Sun 
Diego de Nrtftez, ííanja 110. Arkrío es-
clerosis.—Vicente Laza, 07 años, España, 
Vallo Ü.i. ^lal do Bright. —Isal.el Her-
nández, 28 ailos, Méjico, Quinta do Hi-
giene. Shok íraumátici).—Miguel San-
tos, (53 años, Nueva Orleaus, Parroquia 
del Monserrato. Angina do Pecho.—Au-
D í a 2 8 d e Abril 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 1 varón blanco le-
gítimo. 
D I S T R I T O O E S T E . — 3 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco natural. 
M A T U I M O M O S 
D I S T R I T O NORTE.—Miguel Díaz Pérez 
con Jsaura González González, blancos. 
D I S T R I T O OESTE.—Manuel Valdés con 
Tomasa Alvarez, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTE.—Adolfo Velarde, 41 
años. Habana, San Nicolás 51. Tubercu-
losis pulmonar. — Juan Gómez, 69 afios. 
Habana, Empedrado 52. Arterio-esclero-
sis.—Miguel Quesada, 3 meses, Habana, 
Norte 33G. Atrepsia. — Silvia Nodal, 22 
meses. Habana, A guiar 21. Grippe.—Ju-
lia Fernández, 20 afios. Habana, TÍ rse-
verancia 57. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O SUR.—Teresa Hernández, 30 
años, Alquízar, Economía 50. Tuberculo-
sis pulmonar. — Juan Estecholi, 16 días, 
Habana, Amistad 136. Debilidad conré-
nita. 
D I S T R I T O E S T E . - Saturnino Gbózaiíez, 
42 años, España, Prado 95. Pulmonía.— 
Manuela Saldaña, 63 años. Güines, Egl-
do85. Pericarditis. — Alberto García, 36 
años. Habana, Aguacate 49. Arterio^es-
clerosis. 
DISTRTTO OESTE—Candelaria Ramos, 1 
mes. Habana, Príncipe 13. Enteritis.— 
Ricardo Cay, 76 afios, Francia, Cerro 659. 
Asma cardiaca.—Petrona Vitio, 30 afios, 
Matanzas, Santo Tomás 59. Tuberculosis 
pulmonar.—Francisco Martínez, 29 afios, 
España, Benéfica. Tuberculosis pulmo-
nar. 




D í a 2 9 de Abril 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 1 hembra blanca 
legítima, 2 varones blancos naturales. 
D I S T R I T O SUR.—-2 hembras blancas le-
gítimas, 1 hembra blanca natural, 4 va-
rones blancos naturales. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E . — Amelia González, 
38 afios, Cárdenas, San Nicolás 182. E n -
venenamiento. 
D I S T R I T O S U R . — Germán Sanflel, 16 
meses. Habana, Economía 5. Meningitis. 
—José Alfonso, 40 años. Habana, Leal-
tad 149. Tuberculosis pulmonar. — Justo 
.de Vera, 63 afios. Habana, Revillagigedo 
181. Cirrosis del hígado.—Juan Rodrí-
guez, 15 meses. Habana, Cienfuegos 39. 
Gastro-colitis. 
D I S T R I T O OESTE—Nazario Rodríguez, 
58 años, Habana, San Miguel 73. Asma. 
—Andrés Veiga, 34 años, Canarias, Be-
néfica. Tuberculosis pulmonar. —Pedro 
Coisin, Orneas, Habana, Príncipe 15. 
Meaingitis. — Ceferino Martín, 13 años, 
bañarías, Purísima Concepción. Púrpura 
hí in-irráffioa.—Pablo Porro, Gü afios, Ha-
bana, Zaragoza 28. Hernia. 
R E S U M E N 
Nací m ion tos 
Matrimonios 00 
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A las 3 
765 
Habana. 4 (le Abril de 1904 
• Por circular fechada on esta el 20 del 
pa.siulo, uos participa el señor don "LisHr-
do Cueto, que ha conferido poder & su 
dependiente, don Fernando Campo Pié-
íago, para que le represente en todo cuan-
to se relacione con la a<lmmistraci6n del 
estiiblecimiento mixto titulado " L a De-
biocrada". 
Por expiración de au contrato social, 
quedó disuelta en 20 del próximo pasado 
la sociedad que giraba en esta plaza, bajo 
la razón de Garayy Uriaríe, haciéndose 
cargo do la liquidación de sus créditos 
activos y pasivos y la continuación de 
Bus negocios, la nueva que se ha formado 
Con la denominación de Uriarte, I lonna-
t a y Comp'tnia (S. en C.) y efectos retroac-
tivos al primero de Marzo de este año, y 
de la cua! son socios gerentes con uso de 
la firma social los señores don Francisco 
Uriarte y don Rufino Hormaza, Indus-
trial, don Lorenzo Hormaza y comandi-
tario, don Fulgencio Garay. 
Disuelta con fecha 2 del actual la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la ra-
fcón social de Ibañez, Alvaré y Compa-
Cía, se ha constituido otra como suceso-
ta, liquidadora y adjudicataria de la ex-
tinguida y que giranl bajo la denomina-
ción de Airaré, Hermano y Qjmpañía 
(S. en C ) , de la cual son gerentes los se-
¿üres don Sabaa Emilio y don José de 
Alvaré Gutiérrez, don Juan Mendoza 
IBorbolIa y don José Fernández Martl-
jnez y comanditario don Luis Ibañez Po-
Bada. 
íercaetll 
L o n j a d e Y i v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 5 
Alinacén: 
5 c. am&rgo de angoatura Vinibéticai f l3 
una. 
40 c. coñac San Brist$9 una. 
3'J c. vino amontillado Cervantes, §10.50 c. 
80 c. Rioja Vinibética ll.fíO una. 
10(4 p. v. 1A Vina Gallega ^¿3 uno. 
Ü [4 id, blanco Jf2 uno. 
13 c. chorizos L a Oallega J1.37}^ una. 
6 c. vino blanco 24jg $5.50 una. 
15 idern tinto, 24i2 $5 una. 
3) c. Vermouth Cinzano $7.75 una. 
40 c. 12 bts. ron Negrita $10 ana. 
60 grfB. ginebra Bola £13.25 una. 
25 ^rfs. ginebra E l Angel $6 uno. 
40 c. coñac 20 de Maj'o $8 una. 
50 c. vino rioja Sierra 84.50 una. 
75 c. vino Jerez id. |5 una. 
V A F O K E S D E T R A V E S I A 
B E ERPE1ÍAN 
Abri l 5 Gaditano, Liverpool y escakui. 
„ 5 Monterey, New York. 
,, 5 Huvana, Veracruz y Progresíj. 
„ 6 Morro Castle, New" York. 
„ 7 Mobila, Mobila. 
„ 7 Koland, Bremen y escalas. 
„ 11 Esperanza, N. York. 
„ 11 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 13 México , Nueva York. 
„ 13 Puerto Rico, New Orleans. 
17 Viviua, Liverpool. 
„ 19 Catalina. NewOrleans. 
,, 20 Conde WifredoBarcelona. 
S A L D R A N 
A b r i l 5 Monterrey, Progreso y Veracruz. 
,, 5 Havaua, N. York . 
„ 5 Lcuisiaua. New Orle.ia'). 
8 Mobila, Mobila. 
w 9 Morro Castle, New York. 
„ 11 Esporaiiss, Progreso y Veracruz. 
„ 12 Vigilancia, New York. 
„ 14 Puerto Rico, Canarias y escalas. 
15 La. Navarre, Saint Nazalro. 
,, 20 Alfonso X I I , Corulla y escalas. 
20 Catalina, Canarias y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S . 
D ia 4: 
De N. Orieans en 2)4 d ías vap. am. Loufslana, 
cap. í í opncr , ton. 2849, con carga y 63 pa-
saje ros, á Qaíban y cp. 
Dia 5: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
amer. Mascott»-, cp. Alien, tnds. 884 con 
carga general, cotresoondcriQia , y pasa-
jeros, á Q. Lawton, Cbilds y Comp. 
S A L I D O ? ' 
D ia 4: 
Hsmburgo, Havre y Coruña, vap. a l e m á n C o -
bienz. 
C. Hueso y Tampa vap. am. Mascotte. 
Dia 6: 
Jacfcsouville gol. ing. E . M. Roberts. 
lIoviiniento__de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Puerto Rico y escalas, en el rapor cuba-
no Julia: 
Sres. Arturo López—W. L C . Warrawel l y 2 
de familia—Francisco Cagigas—Manuel Hedí-
lia—Juana Cruz de Hedilla—Pedro y Luis Fe -
rriol—Romano B . Pérez—Antonio Sí. Arrev i -
llaga—Ellas Maduro-Alfredo F . de Pellerana 
—Trinidad Ortiz—Isabel Mel ida—Belén, Julio 
E . , Carmen y Alfredo Pellirano—Aminta P é -
rez do Suazo—José R. Pérez—Francisco F . de 
Castro y 1 de familia José Gnzman—Daniel 
C . Bethun—Federico Brummner—Isabel V a i -
llant de Brummner y 2 de fam.—Sebast ián Sas-
tre—H. R. Hamcton. 
De Miami, en el vap. amr. Martinique. 
Sí es. R . O. applegate—Sra. O. Pelletlcr A. 
S. Wasfeburne-T. A . Leach—A. M. Veber—G. 
B. Fessenden-N. E . Wiison—H. R . Carnran— 
T . H. S m i t b - J . J . Boggs—W. B . F n l c h e r - O . 
E . Johnson—Srta. E l l a Carey y 3 de familia. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap, amer. 
Mascotte: 
Bree. J . Odell y 1 de fam—Victoria Doy—J-
Durham—F. Argüel les—W. Pngh—Lena Men-
doza—E. Bibby y 1 de fam—Francisco Modie-
¿o—H. Riley—A. Thompson—F. Steinhordt— 
Cap. Jas Me Kay—Sra. Barksdale—F. Schulen 
v 1 de fam—O. Rey—F. Gally—A. Linares—A. 
D o c k o b - J . Muñoz—L. Moral—L. Bustamante 
— E . Figarola—A. García— M. Quintero— B. 
Pa lomino-A. Valdés—M. L 6 p e z - P . Benavi-
des—E. Casanova—Sra. N. Mil ian—F. Fenon 
— F . Echevarría—A. Eusinosa—C. Lópaz—M. 
López—M. Diez—A. Diez—A. Ayala y 2 de fa-
m i l i a - A . Y a ñ e z - C . Aycla—Sra. F . Jally—Br? 
C. Benedit—8. Flover y 1 de fam—A. C o l o n -
Jas S t i c k l l - M . Lozano—D. Acoata—Eduardo 
Enriquez—José Vázquez—B. Kuoltbergor. 
S A L I D O S . 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vp. ameri-
cano Olivétte. 
Sres. C. Smitch—S. Johnston—P. Rvau—H. 
Rokwell—Me Glone—M. Gil la lcy—H. Pi tkm y 
1 de fam—A. H u b b a r e - W . Whitney—A. Page 
— L . Kímper—Sra. 1. G i n c h a r d - C . Giitmer— 
Secundino Satogonga-R. Avellanal—C. J i m é -
nez y 1 niño—A. Cicube—Srita. A. Pérez—M. 
Oropesd—E. Suarez—Sra. R. Quesada y 2 ni-
ños—G. Barca—Sra. Barrios y 1 niño—A. Her-
nández—A. Arnao—J. Amao—R. Harrio-Srita 
D. Escobar y 2 niños—Sta. C . Miranda—Sra. 
C. Torres—J. Echeguren—L. Pérez - A . A r d u -
ra—Sra. R . D iar—E. M. Mena—Sra. R- Cabre-
ra—D. Ubietas—J. D«s A r m a s - a Bergen — E . 
anerboch—O. Loken—R. M. Roberts y de fam. 
—P. Pérez—Sra. N. Soler y 1 n i ñ o - S r a . C. y de 
Castro y 2 n i ñ o s - A . Rionel—H. Añiles—G. 
Wiison—R. Lloan—T. Baya—J. Hallolian—A. 
Sanyer—Geo Gillies. 
Para Veracruz, en el vap. fran. L a Navarre: 
Sres. Juan F . Quintana—Jerónimo Llerena— 
Catalina Vassewr—Trinidad Velazquez—Cari-
dad Martínez—A. Bouchel í—C. A. Madge. 
Para Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Bar-
celona, en el vap. esp. León X H i : 
Sres. Luis Escarrá—Walter Orrell—Domin-
go Gai-cía—José M. de la Vega—Roderick T a -
vamer—Víctor M. Echevarr ía R a m ó n Me-
néndez—Gitda y M? I^'.isa Pardo—Ramón Bru-
no—Isidro J iménez Rojo -Manue l Guerra—Se-
rafín González—José Campo—Salvador Rodrí-
guez—Francisco y Baldomcro Gonzá lez—An-
d r é s Diaü—Diego y Francisco González—Ma-
jvuel López—Crestrficio Hernández—Francisco 
Pérez—José Gómez—Diego y Juan Pérez—C. 
Hernandos—Eloísa P e r e d » - J n » n C e j a — F r a n -
cisco Ane—Ramón Díaz Antonio F a l c ó n - -
Santiago Adrián Antonio Pereda——A.ngel 




E N T R A D O S . 
San Cayetano g. Fel iz , p. Mari , con 860 caba-
llos leña. 
Bañes g. Amable Rosita, p. QÜ, 450 sacos azft-
oar. 
Cabañas g. Caballo Marino, p. InclAn, 900 sa-
cos azúcar. 
Sierra Morena g. Habanera, p. Pellicer, 450 
sacos Ídem. 
Sierra Morona g. Emi l ia , p. Ensefiat, 500 sacos 
ídem. 
Batabanó g. Bienvenido, p. Restard, 1,700 sa-
cos carbón. 
Cannsí g. Josefina p. Enaeflat 500 sacos asa -
car. 
Carahatas g. Tres Hermanas, p. Seljas, 170 ba-
rriles miel. 
Cárdenas g. María del Carmen, p. Flexas , 46 
pps. aguardiente y efectos. 
Cáraenassr. Crisálida, p. Masot, 500 bultos, «tfi-
car y efectos. 
Sagga g. María Andrea, p. Menaya, 800 s. car-
carbón. 
Marlel g. Altattracia, p. Navarro, 129i4 miel 
purga. 
D E S P A C H A D O S . 
Cabañas g. Caballo Marino, p. Inc lán. 
Carabatas g. Tres Hermanas, Seijaí-
Bajati g. Carmita, p. Febré . 
Marlel g. Altagracia, p. Navarro. 
Dimos g, Juan Porgas, p. Fusch i . 
Aperturas de registro 
Nueva York , vap. amr. Mascotte, por Saldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L . V . Placé . 
Buques con registro aMerto 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor español 
Pto. Rico, por C. Blanch y com p. 
Liverpool bca. ñor. Loulsé, por H. AJtorqui, 
(se encuentra en el Manel tomando as-
falto.) 
Galveston vap. esp. Saturnina, por Galban y 
Cp. 
N. Orieans vap. am. Louaianc. por Zaldo y cp. 
N. York vap. am. Havana, por Zaldo y cp. 
Buques despacliados 
Dia 2: 
Buenos Aires, Montevideo, via N. Y o r k , vap. 
ing. Etena, por J . Balcells y cp. 
Con 3 tercios y 41 bf tabaco, 1 ci semillas 
1 c i ron, 1 terl. iniel, 10 pipas, 10 20 ¡4, 
1 garfn., 18 bocs. y IS4 i2 id. aguardiente 
Veracruz, vp. francés L a Navarre, por Brldat 
M. y Comp. 
Con carga de tránsito. 
TruJUio, vp. alera. Andos, por Halbut y Rascb, 
Lastre. 
N. York vap. amer. México , por Zaldo y Cp. — 
Con 5 bultos, 232 barriles^ 148 pacas y 840 
tercios tabaco, 9000 s. azíicar, 1 huacal plá-
tanos, 3 id. frutas, 959 cebollas, 2271 id. le-
gumbres, 5240 id. niña-v 54 id. tomatosi 31 
Id. y 60 br. miel de abejas, 2 id. viandas, 
210 atados y 780 piezas madera del país , 85 
Etos esponjas, 2 id. guana, 12 atados ma-nas, 110 sacos astas de reaea, 8.259,830 acos, 398,312 cajs. cigarros, 850 libras pi-
cadura. 1 c. tabaess, 40,000 cigarros a gra-
nel y 94 bultos efectos. 
Colón, Fio. Rico; Canarias, Cádiz y Barcelona 
vap. esp. León X I I I , por M. Calvo. 
Con 2 oí. azúcar, 5 ^ p. aguardiente, 1 caja 
libros, 1 id. drogas, 702 pies en 4 tozas ma-
dera, 109.075 tabacos, 814.937 cajas cigarros 
80 Ibs. dulces, 2.377 Id. picadura, 2 ci. taba-
cos, picadura y cigarros. 
Jacksouwille, gta. Ing, E . M. llobert, por R. 
P. Sta. María. Lastre. 
Dia 4: 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I , por M. Calvo 
con cargado tránsito. 
Miamt vap. am. Martinique, por G. Lawton 
Childs y cp: 
Con 47 tercios tabaco y 2 c. aguas ms. 
Veracroz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp. 
Con 2 c. sombreros, 54 id. rom v 63 bultos 
provisioner. 
Bremen y escalas vía la Coruña vap. alem&n 
Coblenz, porSchwaby Til lmann. 
Con 10 tercios tabuco, G3 tercios tripas de 
reseB¡¡ 18 pacas esponjas, 5 id. guana, 20 
c. tabaco y 1 bto. efectos. 
Cárdenas vap. ing. Carisbrok. por L . V. Placé. 
Lastre. 
Brunswick gol. amer. Rob Roy. por l - V. Pla-
có.—Lastro. 
8. O 'KEILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facil itan cartoi 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, NeW York, New 
Orieans, Milán, Turín, Roma, Véncela , Floren-
cia, Népoles , Lisboa, Oporto, Glbraltor, Bre-
men, Ham hurgo, París, Havre, Nantes, Bur» 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
Hoh^todoa las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca. Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clenluegos, Sauotl Spirltus, Santiago de Cuba, 
dogo de Avila, Manzanillo, Pinar del Río , Qi» 
b«ra. Puerto Principe 7 Nao vitas. 
c V H 78 Ab 1 
EMPRESA UNIDA 
DE CARDENAS Y JUCARO. 
S E C R E T A R I A 
Dividendo a; 45 . - - l cr . reparto. 
L a Directiva ha acordado que se dis-
tribuya á los Sres. Accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de 5 
oro español ó francés, (l cuenta de las 
utilidades del año corriente, pudiendo 
aquellos ocurrir por sus respectivas cuo-
tas desde el 14 del entrante Abril á la 
Tesorería de la Empresa, Reina 53. de 
II á 3. ó á la Administración en Cárde-
nas, dándole prévmme itc aviso. 
Habana, Marzo 30 de 1904. — K l Secre-
tario, Francmcn de la Cerra. 
C-042 11M z31 
G I R O S D E L E T R A S 
5 S £ ^ l C Í O "V C U -
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga viBta y dan cartas de crédito sobre New 
xork, Fllndelüa, New Orieans, San Francisco, 
I.oudroB, París, Madrid, Bar<;olona y demás ca-
eltales v ciudades importantes do los Estadoa nidos. Alérico y Europ:i, aHÍ corno sobre todos 
les pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señorea H . B. Qollins 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cíonés pe reciben por cable diariamenttí. 
c 7)5 78-1 Ab 
J . A. DANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las pnncinales plazas de esta ÍHla, v las de 
Francia . Inglaterra, Alemania, Rusia, Estado» 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas l a i ciudattes y pae -
blos de España, Islas Balearos, Caaaria^ é 
I ta l ia ; 
c 197 78-2KE 
Ñ . C E L A T S Y Como. 
JOS* Aguiar3 10¿ft esquina 
ú. A m a r a u r a . 
H a c e n pa^os p o r c i cat>le, f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y largra v i s t a , 
sobre Nueva York, Nueva Orieans, Verncru» 
México , Han Juan de Puerto Rico. Londres, P*» 
ría, Burdeos, Lyon. Bayona. Uamburgo, Roma1 
Nápole*, Milán, Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe. Toulouao, 
Venecia, Florencia, Turin, Maslno, etc. así eo< 
mo sobre todual as capitales y provincias de 
l ^ s p a & a é l i r ias C a n a r i a s . 
c?.87 156- F b 14 
í . Í M t i ( M s f C d p i 
Banqueros. —Mercaderes '̂2. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ^ista sobre todos los Bauuoa 
Nacionales de loa Eatados Unidob y dan enyo-
cial atención á 
TraflsfereDcias w el caMe. 
c 716 78-1 A b 
(t?. en C. 
A 3 M C - A . m . C 3 - T J X ^ . A 1 3 -
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor -
ta y larga vista sobre New York, Londres, P a -
ríay sobro todas las capitales y pueblos de E s j 
pana é islaa Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra 1Q 
cenólos. 
c. 16 166-En 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
AKTOITIO LOPEZ Y C 
E L V A F O Í l 
C a p i t á n O R A U . 
fnldr/i rara V E R A C R U Z el dia 17 de abril á 
les cuatro de la tarde llevando la correspon-
(¿fncia. pública. sriioá: a ire1 " 
-Adniice c a r d a r jiasajcrbsjp'ara'dícbo puerto 
- .»lLf)3 billetes d é pasaje'i^oló serán expedidos 
kastii las diez 4^1 dia.de salida. 
Las pólizas de carga PC firmarán por el Con-
«Jgnatario antes d é correrlas, sin cuyo rec|.uisl-
to serán nulaA. 
Recibe carga A bordo basta el día t& 
De m¿s ponnenores impon drá, BU oonsigna-
^ " ' ' ' M . C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 28. 
E L V A P O R 
Capitán F E R N A N D E Z . 
Saldrá para 
CORüRA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde Hevan-
¿ o la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tar 
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para V i -
co, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billeu-B de pásate solo serán expedidos 
hasta las diez del d ía de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
•ignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
•crán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 19 
La correspondencia solo se admite eu la A d -
minis trac iónde Correos. 
De más pormenores informarán susconsigna-
, j i . C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 23 
NOTA.—Esta Compafiía tiene aoierta una 
póhza flotante, asi para esta l ínea como para 
todas Ifiñ demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
poieb. 
Llamamoc la atencif n de los señores pasaje-
ros I rc ia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajtrcc y tu l orden y rég imen interior de los 
Taports óc cata Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todoa 
los buhes di' su equipaie,«u nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.'' 
Fundándose en esta d!sposlci6i/la Compañía 
no admitirá bulto alguno do eQuipaje que LO 
lleve ciaramente tBtampado el nombre y ape-
llido de eu duefio, así como el del puerto de 
destino. 
" N T O T A • e aavícrte á los señores pasajeros 
V-/ 1 -c\ que en el muelle do la Machina en-
contrarán lea vaporea remolcadores del señor 
Eantamanna dispuestos ¿conduc ir el pasaje á 
qordo, mediante el pssro de V E i N T B C E N -
T A V O S en plata cada uno, ios días de salida 
desde lae d e/, ha t ta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el m u e l l é de la Machina la 
Víspera .y el dia de salida hasta las diez de la 
]nañana. 
Todos loa bultos de equipaje l levarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde ésto fué 
expedido y 110 serón recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s p a -
ña, fecha 22 do asesto últ imo, no se admit irá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
•ten l a Casa Consiguataria. 
c6e3 78-1 Ab 
tívaiisporíes de gñnB(¡0 
SOUTHERN PACIFIC 
M a n a Kew Orlsans steamstiin üne 
Continúa sos ten íen 
do su excelente servi-
cio, qne ha hecho & 
esta l íneatan popular 
entre el público que 
viaja, 7 anuncia la 
gran R E D U C C I O N de precios siguiente: 
lie la HaMna i M m Orieans. 
Prjxccra clase, ida, S20.00 
Primera clase, ida y vuelta. »35.00 
Seguida clase, ida S15.00 
Entrepuente, id «10.00 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Estedoc Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen dei muelle de la Machina 
todos ios martes á las cu*tro de la tarde, v do 
New Orieans todos los sábados á laa dos de la 
tardo. 
Se darán cuantos informes se pidan por 








' Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
S6 y 38 
19 ra 
CompaSía General Trasatlántica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo cwtrate postal com el liobieruv Fraecos. 
V A P O R 
LA NAVARRE, 
C a p i t á n P J E R D K I G E O N . 




sobre el 15 de A B R I L . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamente para el 
resto de Europa 3r la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viareo precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad do los señores pasajeros, 
ponemos á su disposic ión en la Macbina un 
remolcador que los conduc irá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española-; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha quo conducirá los equipajes, cobrando SO 
centavos plata española por cana bulto. 
. Los equipajes se recibirán el d ía de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. L a Empresa ño responde 
en absoluto del ex trav íe de loa equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para ese objcio en el muelle de la Machi-
na, de las oue deben recojer el recibo corros-
poncicnta, uebidamente firmado por el s e ñ o r 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
tío al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de bérdida do aJgún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , IsConi ' rof i y C o m j y a i i í a , 
M E R C A D E R E S 35. 
JM81 23-18 Mz 
nm \ \mm m u w m 
de 
PÍN1LL0S, IZQUIERDO ? CP. 
de Cádiz. 
N K W Y O K K 
A N O 
C U B A MAJX 
B T E A M B H I P 
COMPANI 
Rápido s e i v i c i o postal y d e p a s a j e d i -
r e c t o d é l a H A B A N A á N Ü I C V A 
VOKli .—Ji A 8 S A U — M é j i c o . 
Ealiendo nara iSew "Vork ios martes á lar 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los luner 
É las 4 p. ra. para Pítogreso y veracrui:: 
Mavana New York Abril 5 
Morro Castle. New York. . . — 9 
Esperanza. . . . Progreso y Veracruz — 11 
Viirilaucia. . . . New York — 12 
México New Y o r k . ^ — 16 
Havana Proere. y Veracruz. — 18 
Monterpy New York. . . , — M 
Morro Cast.lf. New York . .^ — 23. 
Viírilancia.. . . Progreso y Veracruz — 25 
Esperanza. . . . New Y o r k — 25 
México New York — 30 
Monterey Progre" y Veracruz. Mayo 2 
Havana NeW York. . . — 3 
Morro Castle. New York. . . . . . . — 7 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
M E J I C O : Se vendcii boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via V e r a -
eres; ó Tamoico. 
N E W YORK.; Vapores directos dos veces A 
la eeruana. 
F L K T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V . Pía/-
c é . Cuba 76 y 78, 
Para más normenores é infoimes completos 
ÓírlirirBo á 
Z a l d o y C o m p . 
C O B A 76 y 78 
•O 156-1 E n 
• A . - P o l o l a . 37- 0 0 1 x 1 . 5 3 . 
de Barcelona 
El vapor español 
AVISO A L COMERCIO 
E l vapor español 
MIGUEL GALLAET, 
Capitán MAS. 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 7 
de Abril que saldrá, para 
M a n z a n i l l o , 
S a n t i a g o de <Cnba, 
C á r d e n a s y 
H a b a n a 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
S í á f a g a , * 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
F u e n o R i c o , 
M a y a c j i i e z , 
JPtmce, 
11 ¿vbana 28 de marzo de 1904. 
Cé B L A 1 S C U y Ca . 
Oi- iC lOS 20 
C t07 12-25 
[ M m i American Lilis) 
E l nuevo y espléndido vapor 
• I i l l M . 
C a p i t á n J . H . K n s c l i , 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 13 de Abril de 1904. 
PKKCÍOS D E P A S A J E 
1? 8» 
Para Veracruz $ 3 3 ' S H 
| 43 : $ 18 Para Tampico 
( E n oro español) 
l ia Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducírioB junto con su equipaje, libro de gastos, 
del mneí le de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
C 718 HEILBUT & RASCH. 
m m m m M m m 
E l vapor español de 10500 toneladas 
por los vapores altimaues 
D E L A A N D E S S. 8. Co. 
O L S T E I 
D E H . D I E D E K I C I I 8 E N , K I E L , 
Ambosyapores son de rápido andar y pro-
Vis» os de buenos corrales é inmejorable venti-
JaciCn, lo que los hace muy apropósi to para el 
T r a n s p o r t e d e i r a n a d o 
f ? r n m ^ 0 r e 8 / i 0 n d i o i o n e 8 - E n ^ concepto se 
i í S ^ f ^ f r 1á Ü / * * ? " " importadores do ga-
nado de la Isla de Cuba " 
^ P a r a más imormes dirigirse á sus consigna-
H E I L B U T Y RASCH 
Bar IsTiacfo 5 4 . Apartado 729. 
C ^ U l A b 
C a p i t á n J a u r e í j i i i z a r . 
Saldrá de este puerto SOBUF. el 20 de abril 
D I R K C T O para los de 
Santa C n i B d e la Palma, 
S a n i a Cruz tic T e n e r i f e , 
Las P a l m a s d e Gran Canaria, 
C á d i z y P a r c e l o na. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admito carga, incluso T A B A C O y 
A G U A R D I E N T E . 
L a s pólizas de carga solo se sel larán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
JMdrcos H e r m a n o s <£• C a , 
C 6tíC 17 Mz 
Capitán P E L E Q R 1 . 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A . 1. por 
Lloy inglés 6 iluminado por luz electrice, 
drs de este puerto F I J A M E N T E el dia 14 de 
Abril próx imo á las cuatro de la tarde. D i -
R E C T O p a r a 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admito pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, incluso aguardiente, 
para loa puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José) . 
Informarán sus consignatarios: 
0. B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFTCIOS 2 0 . - H A B A N A 
jc525 4 Mz 
E l vapor correo alemán ds 3067 toneladas 
Capitán Porzelius. 
Salió de Hamburgo, via Amleres , el 29 de 
Marzo, y se espera en este puerto el d ía 20 
de Abril de 1901. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa poue á la diaposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
curara en uno ó más nnertos de la costa Norte y 
Sur de la lela de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicba carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa . 
SALIDAS DE NEW-ÍORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan iníonnes y Be venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa^ entre eiioa 
para los vapores DEUTSCífLAJN I>-
FTJESTBTSMARCK. M O L T K E , A U . 
GUSTE VICTORIA, ' BLUECHER y 
otros qne hacen el servicio semanal en 
tre N E W YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para nnís pormenores dirigirse Á sus 
consipnaí arios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C21S8 156 D b l 
PROGRESO, TAMPICOY VERACRUZ 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 
7 de! corriente el hermoso vapor aus-
tríaco 
capitán Kudinu'h, adinite carĵ a y pasa-
jeros á precios módicoH. También admi-
te carga para Barcelona, Génova y Trieste 
Para míis pormenores informan sus con-
signatarios A. Ibern y lino. 
San ígnacÍQ nfiniero 73, altos. 
3732 4.5 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capita M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bal lén y Cortés, 
todos los viernes daipués de la llegada del crea 
que sale de la estaoióu de Villanueva á las ¿y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los luuea 
á las siete de la mañana, p i r a llegar á Bataba-
nó todas los martes A laff seia de la maüami. 
L a carga se recibirá diariamente, en la es-
tación do Villanueva. 
L a goleta " Aguila" auxl tiarA A este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor serv i -
cio con Pinar del Rio. 
A V I S O 
Los señores carfíaclores puedor» ase^irar *a 
mercanc5as en el momento de su embarqi'» 
bajo la póliza abierta por esta C o m p a ñ í a oa 
üni tedStates Lloyd.*.. < g 2 j 
Para más informes acúdase á las Oücinaa de 
esta Compañía , Oílcios 28, altos. 
c tJSO 7S-1 Ab 
D E M O R E S 
D E 
OBRINOS BE HERRERA 
S. en C . 
COMPAÑIA HAMBüPiGüESA AMER1CAM 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salidas r e p l a m Y fijas loensíiales 
de H A M B U R G O el 24 de cada mea, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E 8 . 
l a Empresa admite igualmente carga pora 
Matánzos, Cárdena*, Cienfuegos, Santiago de 
Cnba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
N U E V A L l l 
d i o " V s & ^ o i r o í s O o r r e o s 
• D E L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( J iambury American U n e ) 
Para Coruña, Havre, y Hamburgo, 
1°. de . M A Y O el nuevo y espléndido vapor a lemán Fnldrá pobre el 
aerado1116 Carffa á m6dico3 y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
Los paEnjeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do ael vapor en loa remolcadores de la Empresa, 
L a carga te admite para les puertos mencionados y con conocimientoB directos á flete co-
rrido para un gran ntimero de puertos de Irglaterra, Holanda, Bélgica , Francia, España v E u -
ropa en general y para £ur Amér ica , Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ha m -
burgo á elección de la Empresa. 
J a sa je en t i*- p a r a C o r u ñ a , $2(,)-36 o r o e s p a ñ o l , 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto í i l t imo. no se admitirá 
en el vapor rnts equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
l a i a n fis jc in-entres y dates sobre fletes y pasajes acúdaae á los agentes: Ueilbulj/ Rasch 
Correo A par ta d o y 29. Cable: H Ü J L B V T , Han Ignacio 64, H A B A N A , 
0 641 i A 
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á n Fmilio Ortnbc. 
Saldrá de este, puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
0^37 CÍO T Í - 3 , 
T A R I F A E N ORO ESPAÑOL P A R A S A Q Ü A 
Y C A I B A R I E N . 
i De Habana á Sagua í Pasaje en I» « 7 03 
i TT, y vice-versa. ) Idem (̂ n 3;".."." 1 ¿5J 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 33 cba. 
Mercaderías gQ 
De Habana áCaibarién ( Pasaje en í ' í l i / t b 
y vice-versa \ Idem en 3?.* i ó'.Si 
Víveres, ferretería, loza y pe tró leo 30 obs. 
Mercaderías 53 otJ 
rabaco de Caibarién y é¡i'¿ai'hiÍah&a3Í'^ cts. 
tercio. 
( E l carburo paga como mercanola.) 
CARSA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palraira á fO.55 
... Caguagas 0.8O 
Cruces y Lajas o.S5 
Santa Clara '.'..* 0,80 
Esperanza y Rodas..!.'.".!. o!80 
P a r a más i u l o r m e s diri¿'irse á sus 
a r m a d o r e s , CUBA. 2 0 . 
Hermanos Zulueta y Q á m i z 
1 A b 
E S I s r s L ^ O T 
M A R I A H E R R E R A 
D. José María Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 5 de AbrU 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga basta las 3 de la tarde del d ía 
de salida. 
Se despacba por sus armadores 
S A N P E R D O í. 
Nota.—Se expiden pasajes directos de la H a -
bana al Camtteiley (Puerto Pr ínc ipe ) , por el 
midmo precio del pasaje mar í t imo . 
GRAN R E B A J A 
EN EL PRECIO SE LOS FASáJES. 
Para Nuevltaa y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 




Santiago de Cdba^.. 
COSTA NOKT1-: 
E l vapor 
V u e l t a b 
Capitán pARDIílLITi 





Guadiana , con transbordo) 
// L a Fo 
l o s d í a s 4 , 1 3 , 1 9 y 2 G 
de cada mes á las die?: y media de la noche 
regresando de L a P é con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, l a v í s -
pera y el día de salido. 
S 30 
| 25 
ORO A M E R I C A N O . 
Flete p r a o n a l p a r a M a s . 
Víveres , ferretería y loza 25 ota 
M e r c a n c í a 45 ota 
P a r a más Informes dirigirse á sos armadora 
S A N P E D R O a . 
ni l í^] 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA BifiíJi r m m m 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
D e Habana á Sag^ua y v i c e v e r s a 
Pasaje en lí f 7-09 
Id. en 3í... | -̂50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos . 0-3) 
Mercancías 0-53 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
Paaaie en IT 110-85 
Id. en 3í I 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo . 0-3J 
Mercancía 0-53 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a ^ u a á H a b a n a , 25 
c e n t a v o s t e r c i o . 
E l Carburo paga como meroaaola. 
Carea General a Flete Corriáo 
ORO E S P A Ñ O L 
Para Cienfuegos v Palmira ' ^ I ^ ^ 
„ Caguaguas á «0-33 
„ Cruces y Lajas * ^ T i i 
,. Santa Clara » f KBperanza ^ f ? í ? 
Rodas 4 íJ•3•, 
C 713 " 1 A b 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - A b r i l 5 d e 1 9 0 3 
De una boda celebrada anoche ha-
bla Triay en otro lugar. 
Yo también daré cuenta de otra 
boda. 
Se efectuó el sábado. 
L a novia es Nellie Ñápeles, elegante 
y distinguida señorita con cuyo retra 
to eugalauó M Fígaro, en una de sus 
recientes ediciones, las paginas de la 
crónica. 
En aras de un santo amor ha unido 
Nellie los destinos de su vida á los del 
joven, correcto y amable doctor Bar 
' tolomé Manchal, Cónsul del Ecuador 
en la Habana. 
L a nupcial ceremonia, .de carác.te 
íntimo, tuvo celebración en la residen 
cia de los señores padres de la espiri 
tual novia, actuando como padrinos el 
señor Gilberto Crespo y Martínez, Mi 
nistro de Méjico, y el señor Perfecto 
López, Cónsul general del Ecuador en 
Cuba. 
Testigos. 
Por el novio: el doctor señor Gutié-
rrez Lee, Cónsul de Colombia, y el se-
ñor Juan E . Audrade, Cónsul de Gua-
temala. 
Por la novia: el señor Emilio Her-
nández y su señora espuia Concepción 
Kápoles de Hernández, tíos de la des-
posada. 
Los novios han recibido de amigos y 
familiares muchos regalos. 
Algunos muy valiosos. 
E l cronista sólo puede ofrecerles, 
junto con un saludo afectuoso, los vo-
tos más fervientes por la perpetuidad 
de su dicha. 
»% 
Otra boda hay en perspectiva. 
L a de la señorita Cristina Menéndez 
y Villoch con el joven José del Moral. 
Las invitaciones que han empezado 
á repartirse señalan el acto para las 
tueve de la noche del 20 del presente 
Abril en la iglesia parroquial de Mon-
ee na te. 
Del templo se trasladarán los invita-
dos á la cusa de la calzada de San Lá-
zaro n? 11, residencia de la distinguida 
familia de Menéndez. 
Los novios pasarán los tres primeros 
meses de la luna de miel en una excur-
Bión de recreo por Europa. 
L a Mariani. 
De día en día se advierte animación 
mayor para la temporada dramática 
italiana próxima á inaugurarse en nues-
tro gran teatro ÍTacional. 
Espérase que llegue el sábado la emi-
nente actriz. 
En ese caso, el debut se efectuaría, 
con toda segundad, el martes de la en-
trante sgmana. 
Y a en aumento el abono. 
Y á propósito: hasta el día de hoy se 
reservará á los abonados á la ópera el 
derecho á sus antiguas localidades. 
Ya, desde mañana, podrá disponer 
iibrémeute de ellas la administración 
del Nacional. 
Jlañana, baile en E l Froyreso. -
Es éj adiós á la careta de la simpá-
tica sociedad de la Yíbora. 
Muchos ¡jaleos, muchas lunetas y 
gran número de localidades se han ven-
dido á estas horas para el gran con-
cierto con que se presenta de nueva 
ante nuestra sociedad el joven y muy 
aplaudido pianista Benjamín Orbón. 
L a colonia asturiana, á la que per-
tenece el notable artista, acudirá dig-
namente representada. 
E l concierto de mañana será una 
bella fiesta artística. 
E n confirmación de una noticia que 
recogí en una de mis gacetillas diré que 
en el día de ayer ha sido firmada, ante 
el Notario don Francisco Daniel, mi 
amigo muy querido, la escritura de la 
venta del edificio que ocupa el elegan-
te hotel Miramar. 
Esa propiedad ha pasado de manos 
del Ldo. Francisco Carrera Jústiz al 
opulento hacendado y cumplido caba-
llero señor Tjrso Mesa. 
Ha pagado éste por la adquisición 
del local la suma de cien mil pesos oro. 
Un saludo. 
Saludo de felicitación, en sus días, á 
han i lia Sánchez, á la peiite Emilia, la 
Lucila cubana, que celebra hoy su fies-
ta onomástica. 
Muchas dichas y grandes satisfaccio-
nes. 
Son mis deseos. 
ENRIQUK FOJSTANILLS. 
m m 
E l C H O C O L A T E T I P O FRANCÉS 
d e l á m a r e a " L A E S T R E L I i A * 
e s i n m e j o r a b l e . 
C o m i d i l l a 
No asamos y ya pringamos! Bien de 
oía yo ayer que ayer la Cámara sería 
purgatorio y hoy infierno en el cielo 
parlamentario; en el rincón del público 
fué limbo, en los pasillos Babia, Jauja 
en los salones de conferencias, y en to-
dos los ámbitos del templo legislativo, 
Batuecas. No se sacó ánima; los pe-
nitentes nacionales, liberales y radica-
les se fueron por los Cerros de Ubeda 
diciendo del moderado: "Vióse el pe-
rro en bragas de cerro" 
No asamos y ya pringamos! No co-
menzó la era legislativa y ya se desató 
la ira parlamentaria; no alumbró la tea 
del progreso y ya metió baza la tía de 
la discordia; donde se soñaron tocinos 
no hubo estacas, y demos gracias por-
que no las hubo, aunque ahí nos las 
den todas. Los liberales miraron las 
cartas de los moderados (in), vieron 
los pies á la sota y para entrar con buen 
pie en la legislatura acordaron andar 
con pies de plomo y salirse con gentil 
compás de pies poniendo pies en pol-
vorosa. 
Aunque Malberty puso pies en pared 
se quedó á pie, porque la cabalgadura 
era de Latorre, y al que de ageno ca-
balga en la calle le desmontan. Apéese 
y tomará asiento en los escaños, que la 
silla es de Latorre, y Latorre no fué á 
Castilla para perderla, y si acaso fué, 
volvió, y á la vuelta lo venden tinto. 
Orden del desorden: 
1° Faciencia y heu-ojar, por el respe-
table público, que espera cuatro horas 
por la sesión y la sesión no parece; 
2o Cabildeos de la moderación en 
conserva; 
39 Cuchicheos, de los libero nacio-
rádicos. 
40 Abstención de carne y do sesión, 
por los mismos. 
5o (No hay quinto malo) Asalto y 
toma de la silla presidencial: No hay 
mal que por herfy no venga. 
69 No figura en el programa. 
7? La sesión no ha sido habida. 
8? E l público, después de barajar, 
pierde la paciencia, única cosa que le 
han dejado que perder Gritos, in-
crepaciones á los moderados, vivas á 
ios nacionales y uu jamón á los inde-
pendientes. 
9? E l señor Loinaz, sobre la me-
sa del poder cuarto, que está hecho 
cuartos: 
"Si mi fué volviese á es 
sin esperar más, será; 
ó volviese el tiempo ya 
de lo que será después!" 
10° Aclamación excesiva del públi-
co. E l señor Boza, que no es modera-
do, pide moderación, el público se 
modera y los moderados desfilan. Si-
lencio en la patria; momento histórico 
solemne. L a comedia c finita! 
Y ahora surge un conflicto de inter-
pretación: la Cámara debió quedar 
constituida ayer, y el no haberse cons-
tituido supone—según dicen los docto-
res, que yo soy lego—supone una vio-
lación de los preceptos constituciona-
les. Si esto es cierto toca al Sr. Pre-
sidente tocar á juicio—que buena falta 
hace!—Y si toca, ¿á qué parte se va 
con la música! Porque los conserva-
dores están, erre que erre, firmes en 
sus trece, dispuestos á sostener á piés 
juntillas, contra viento y marea, las 
excelencias del copo general, que ya no 
sería el copo, sino ei copón. Los libe-
rales y los independientes estáu dis-
puestos al retraimienio íntegro No 
van á casa; tal vez porque no quiere el 
casero; pero no van! Y como el núme-
ro de diputados no es infinito como el 
de los stultos, tendremos la Cámara 
partida por gala en dos, porque, tam-
bién se decía ayer, los liberales tienen 
presidente legal y coustituirán otra 
Cámara Lo que abunda no daña. 
Sin embargo; como lo malo se repite 
siempre, apuesto tres pesetas á que ma-
ñana se celebra la segunda de abono. 
E l público puede asistir en la sogu-
ridafl de no salir defraudado E n 
el programa no se han hecho varia-
ciones! 
A T A X A S I O R I V E R O . 
B I B L I O G R A F I A 
Nociones de Historia Natural. —Por el 
Dr. D. Juan Vilaró Díaz, " L a Moder-
na Poesía'' acaba de editar este precio-
so libro impreso con vervadero arte y 
magníficos grabados y redactado con 
suma claridad que facilita la compren-
sión del texto y se presta como pocos á 
la enseñanza. 
De un profesor tan ilustrado y tan 
sabio como el Dr. Vilaró, que honra la 
ciencia cubana, no podía esperarse me-
nos que un libro tan excelente como el 
que acaba de publicarse, y que ha sieo 
aprobado y declarado de texto oficial 
por la Junta de Superintendentes de 
las Escuelas de Cuba. 
Contiene el libro las lecciones de Bo-
tánica y Zoología explicadas por el au-
tor y presentadas con esmerada impre-
L o s l i o s d e . . . 
Lo decíamos ayer: 
en la Cámara hay un lio 
de padre y muy señor mió 
y suegro de mi mujer; 
se ha decubierto un tamal, 
y el público grita airado; 
mas ha dicho un diputado 
que ese tamal no está mal, 
porque quemándole al ron 
y Uenándol» de chicha, 
el tamal, para sa dicha, 
se trocará en chicha-ronl 
Y luego inmediatamente 
con paciencia y buenos modos 
han de decirnos á todos 
. . . l a C á m a r a ! ! 
de una manera elocuente, 
que la ley es terminante, 
que el código no es componíe. 
y que acjuel que lo remonte 
no pasara de pedante, 
y que en la sesión de ayer 
se convino en declarar 
que usan para legislar 
la máquina de coser 
de La Joya del Hogar, 
que en el hogar del amor 
es la máquina el señor 
porque ahorra y trae ingreso. 
¡Y se vende por un peso 
semanal y sin fiador!!! 
J Í l v a r e z , C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 1 2 3 
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sión, en cuyo texto van intercaladas 
muchas láminas preciosas que hacen 
del libro una verdadera joya tipográfi-
ca y científica. 
L a Moderna Poesía se distingue por 
esta clase de ediciones que en fiada des-
merecen á las mejores de lt;s casas de 
Hachette, Appleton, Bouret, y Gar-
nier, puesto que dispone de aparatos y 
elementos á la altura de los últimos 
adelantos en tipografía. 
E l nuevo libro del Dr. Vilaró se ha-
ce leer por lo bien ordenado y clasifi-
cado en su orden de materias y por 
la galanura de sa estilo. Lo hetaios leí-
do con especial gusto, porque instruye 
y deleita con sus bellas explicaciones. 
Biblioteca sociológica. — E n L a Moder-
na Poesía se han recibido ejemplares de 
los cuatro primeros tomos de esta bi-
blioteca, que ha tenido gran acepta-
ción. 
Los títulos de las obras publicadas 
son: "Siete Ensayos" por Emerson. 
"Las leyes sociológicas", por el profe-
sor G . deGreeff y "Probiemas sociales 
contemporáneos", por el gran econmis-
ta italiano Aquiles Loria. Seguirán 
otras obras debidas á las mejores plu-
mas del mundo. 
Guía de Policía de la Habana. — E l se-
ñor D. Luís Sánchez Martínez nos ha 
obsequiado con uu ejemplar del folleto 
que cou ese título ha publicado. Es la 
segunda edición y esta guía está apro-
bada por el jefe superior de policía, ge-
neral Cárdenas. 
Contiene todo lo que han de saber 
los individuos de policía y los particu-
lares. 
Jja salud de soldado.—Manual prácti-
co do higiene para el uso de los indivi-
duos de tropa, por el Dr. G . Tellier, 
trad ucción del Dr. P. Domínguez. Este 
libro adquirió mucha fama en el extran-
jero y ha merecido grandes elogios del 
coronel N. de Sillegue, en Francia, y 
del; general Alejandro Rodríguez en 
Cuba; pudiendo conceptuarse como uno 
de los mejores trabajos que se han he-
cho para atender á la salud del solda-
do. Trata de los asuntos siguientes: 
Higiene general, limpieza del cuerpo, 
vestidos, habitaciones, alimentos, be-
bidas, el alcoholismo, el tabaco, las en-
fermedades, consejos á los soldados jó-
venes y profilaxia del paludismo. L a 
traducción está hecha con esmero y fide-
lidad. 
Perista literaria.—Hemos recibido 
el número 3 de esta revista redactada 
por alumnos de derecho, letras y cien-
cias de la Universidad Central y diri-
gida por el Dr. Rogelio Pina. Contiene 
muy valiosos trabajos de literatura y 
derecho. 
Diplomacia jiaraguayo-holiviana—An-
tecedentes de los trabajos de límites y 
causas de su fracaso por D. Fulgencio 
R. Moreno. Acusamos- recibo de este 
interesante folleto que nos envía el cón-
sul general de la república del Para-
guay. 
i^s • m • • 
MATRIMONIO. — Por omposibilklad 
material nos vimos privados de asistir, 
en la noche del sábado y en la parro-
quia de San Salvador del Cerro, á una 
ceremonia que marcaba una nueva era 
de felicidad para los que en ella toma-
ron parte principalísima, uniendo sus 
vidas con los lazos del matrimonio. 
L a bella y elegante señorita Ana 
María Ortiz y el caballero don Josó 
Lenito Gutiérrez recibieron las bendi-
cioneo de la iglesia, y es ella desde en-
tonces la señora de Gutiérrez y es él, 
más que candidato á la felicidad, po-
seedor de ella en la persona do su cu -
cantadora esposa. 
Que Dios haga eterna esa posesión. 
CA.NTÍ E . — 
Se abrieron antes de tiempo 
las rosas de mi jardín; 
¡supieron que ibas conmigo 
y se abrieron para tí! 
N. Biaz de Escovar. 
NOCHES DE ALBISU.—Vuelve hoy 
al cartel de Albisu, representándose 
en función corrida, la hermosa zarzue-
la en tres actos que lleva por título 
Catalina de Rusia. 
He aquí el reparto dado á sus pa-
peles: 
Pedro, Sr. Baldoví. 
Kalmuff, Sr. Tapias. 
Ivan, Sr. VíllaireaL 
Miguel, Sr. Escrib'. 
Catalina, Sra. Chal'ter. 
Berta, Sra. Duatto. 
E l general Imaloff, Sr. Saurí. 
Uu Cabo, Sr. Medina. 
Un cosaco, Sr. Piera. 
E l Mayor Dalorritz, Sr. Pastor. 
Una cantinera, Srita. Sapera. 
Cuesta la luneta con entrada, por 
toda la representación de Catalina, un 
peso plata. 
Mañana, una novedad. 
E s el debut de las tiples cómicas J o -
sefina y Asunción Pérez cou las zar-
zuelas L a Señora Capitana y ¡Quiénfue-
ra libre! 
Y en ensayo: Las Camnanas de Ca-
rrion. 
P A R A LÁ D O M I C I L I A R I A . — L a Ins -
pectora del Colegio do la Domiciliaria, 
la caritativa y muy estimada dama 
Concepción de la Luz de Cárdenas, nos 
da el encargo de hacer pública su gra-
titud hacia los señores Juan Pedro 
Baró y Miguel de Araogo por el dona-
tivo que acaban de hacer en favor del 
piadoso establecimiento. 
Consiste el donativo del señor Pedro 
en dos sacos de azúcar del central 
Conchita y el del señor Arango también 
en un saco de azúcar del central Mer-
cedes. 
¿Por qué no son más frecuentes do-
nativos de esta clase para la Beneficen-
cia Domiciliariat 
Bueno es no olvidar que allí reciben 
educación más de doscientas niñas que 
en su mayoría son huérfanas. 
BAZAR F I N DE SIGLO.—Acaban de 
llegar al Bazar Fin de Siglo las noveda-
des de verano. 
Hay que verlas. 
Un mundo de primores en encajes, 
adornos, cintas y aplicaciones, impor-
tado todo de los grandes centros pari-
sienses de la moda. 
También se han recibido abrigos de 
señoras para la estación, muy lijeros, 
muy elegantes, con variedad sutua eu 
colores, estilo y adornos, pero respon-
diendo todos á las exigencias del gusto 
más delicado. 
E l Bazar Fin de Siglo, que como to-
dos saben, abre sus puertas en San Ra-
fael y Aguila, es casa sobradamente 
conocida de las familias. 
Huelga, pues, toda recomendación. 
L A TELEGRAFÍA ELÉCTRICA.—El di-
rector de la muy acreditada Academia 
Comercial de Idiomas y Taquigrafía si-
tuada eu San Ignacio 49, don Luis B. 
Corrales, ha establecido en la misma 
las clases de Telegrafía Eléctrica, siste-
ma Morse, bajo la dirección de don Pe-
dro Rodríguez, persona experta y muy 
entendida en la materia. 
Como todas las asignaturas que com-
prende dicha Academia, se enseñará la 
de Telegrafía Eléctrica objetivamente, 
por medio de aparatos y con la constan-
te práctica, en los mismos, comprome-
tiéndose el profesor, merced-á la senci-
llez del método que emplea, á que sus 
alumnos conozcan en todos sus detalles 
la asignatura en un plazo de tiempo 
que no excederá de tres meses. 
Para la mujer cubana ábrela telegra-
fía eléctrica nuevos horizontes. 
Les recomendamos su estudio. 
Los PIANOS KALLMANN Y UN 
BÜEN AFINADOR.—La afinación de un 
buen piano no debe, bajo ningún con-
cepto, confiarse sino á persona compe-
tente, á menos de exponer al fracas o 
del zapatero aquel que, á falta de tra-
bajo en su oficio, solicitó y obtuvo la 
plaza de práctico en un vapor costero, 
cuyo resultado fué estallar la nave, con-
fiada á su cuidado, contra el primer 
bajo que encontró á su paso. 
L a casa de Giralt (O'Reilly, 61) la 
única que vende á pagar con mucha 
comodidad los excelentes pianos Kall-
mann, tan solicitados por sus i n -
mejorables condiciones de sonoridad, 
suave y bien regulada pulsación, re -
cibe órdenes y recomienda muy efi-
cazmente al bien conocido como buen 
afinador y compositor do pianos y ór-
ganos don Ricardo Rivas. 
E N P A Y R E T . — U n a novedad hay en 
la función que esta noche ofrecerá en el 
elegante teatro de Payret la notable 
Compañía de Variedades que dirige 
Mr. Richard Karsy. 
Trátase de uu acto que ejecutará Mr. 
Lionel Strongfort,el hérculesjmoderuo, 
cou un automóvil. 
Este es un acto tan notablemente 
asombroso que sólo viéudolo se puede 
creor. 
E l resto del programa es variadísimo. 
Para el viernes se anuncia el debut 
de nuevos artistas. 
LOS ANIMALES Y LOS INCENDIOS.— 
Es muy curioso el estudio del distinta 
comportamiento que siguen los anima-
les domésticos cuando se ven sorpren-
didos por un incendio. 
L a mayor parte de ellos se acobar-
dan ante el fuego y huyen aterroriza-
dos; pero para'otros las llamas ejercen 
una especie de fascinación que permi-
te muchas veces salvarlos sin ningnn 
daño. 
Un caballo que se encuentra en una 
cuadra ardiendo, casi se muere de mie-
do. 
Un perro permanece en el mismo ca-
so tan impaciente como si nada ocurrie-
ra. Con la nariz aplicada al suelo, 
donde el aire es más puro, busca tran-
quilamente la manera más segurado 
escaparse. 
Los gatos, cuando se declara un in-
cendio, maullan de un modo lastimero, 
apartan la cara de la luz y solo tratan 
de buscar un rincón para esconderse; 
pero el miedo los hace tan dóciles, que 
si se trata de sacarlos se dejan coger 
sin morder ni arañar. 
Por regla general las aves parecen 
quedar hipnotizadas por el fuego, y 
siempre permanecen quietas; aún el lo-
ro más charlatán no encuentra pala-
bra con que expresar su asombro ó su 
terror cuando hay fuego en la casa. 
Uno de los animales que más tran-
quilamente presencian el espectáculo 
de un incendio, es la vaca. 
Del mismo modo quo el perro, se 
salva casi siempre fácilmente gracias á 
su serenidad, y á esto se debe que 
cuando hay un incendio eu un establo 
sean generalmente las vacas las que 
más pronto se salvan. 
L O S E G O I S T A S . — 
Vegeta sin sufrir, vive en mal hora, 
Amigo infiel, y cómodo enemigo. 
Que, egoísta, jamás llevas contigo 
La pena del tormento que se adora. 
De premio indigna tu virtud traidora, 
Ni dignas son tus faltas do castigo; 
Y no hallas en la tierra uu solo amigo 
A quien decir ¿qu'i tienes? cuando llora. 
Vos, los que ajenos de placer y duelo, 
Vais dando, sin amar ni ser amados, 
Abrazos ain calor, besos de hielo, 
Moriréis ain virtud y sin pecados, 
Y siendo despreciables para el cielo, 
Seréis en el infierno despreciados. 
It. de Campoamor. 
E S T A NOCHE.—Empieza la función 
de esta noche en el popular coliseo de 
la calle de Consulado con la divertida 
zarzuela de Manolo Saladrigas E l do-
mingo déla Vieja. 
. Eu segundo lugar va la regocijada 
zaizuela de Villoch Rusia y Japón, que 
sigue dando muy buenas entradas; y 
para llenar la tercera tanda se ha de-
signado el juguete cómico Los apuros 
de don Jaime. 
Y al final de la segunda, como de 
costumbre, ejercicios por el arrojado 
ciclista Mr. Brood. 
L A G R A N S E Ñ O R A . — L O S s'é'ñores Ro-
dríguez y Compañía aprovechan la 
ocasión de inagurarse mañana la calle 
del Obispo para la apertura de su esta-
blecimiento, JJÜ Gran Señora,en el cual 
pueden ver las damas el colosal surtido 
con que acaban de llenar aquellos ana-
queles. 
Cuenta además este moderno estable-
cimiento con un amable intérprete. 
Hagan pues una visita á^esta casa y 
saldrán complacidos. 
L A NOT^. FINAL. 
Un individuo convidó á varios ami-
gos suyos á cazar conejos en una de sus 
posesiones. 
Un tiro deuuo de los invitados hirió 
á un guarda en una pierna. 
VA pobre hombre se volvió airado 
hacia el inexperto cazador y le dijo: 
—¿Quiere V. hacerme el favor de 
decirme en qué me parezco yo á un 
conejo? 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL. —No hay 
función.—Abierto el abono para la 
temporada de la Mariani. 
TEATRO P A Y R E T — G r a n Compañía 
de Variedades dirigida por Mr. Karsy. 
—Función diaria—Matiuées todos los 
domingos y días festivos. — A las ocho. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
A las ocho.—La zarzuela Catalina. 
T E A T R O A L H A J U B R A . — A las 8 y 15; 
E l domingo de la Vieja—A las 9'15: 
Rusia y Japón, Azules, intermedio 
por el arrojado ciclista W. A . Brood 
— A las 10'10: Se la partieron á Má-
melo. 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTEIA 56. 
c 627 t-30 Mz 
E n la noche del día 4 
se ha extraviado un perrito ratonero, tiene 
una mancha blanca en el pecho, las orejas cor-
tadas y entiende por Lanito. Se gratificará a la 
persona que lo entregue en San Miguel 15. 
3S19 It5-3m8 
Emuresa M í a íe los Ferrocarriles 
C A R D E N A S Y J U C A R O 
Se convocan licitadores para el suministro 
de 12.000 toneladas de carhón "Cumberland" 
inglesas do superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
año de 1904-1905, conforme al pliego de con-
diciones que estará de manifiesto, desde esta 
fecha hasta el día 13 de Abril próximo veni-
dero, en la Secretarla de la Empresa, Reina 
53, y en la Administración de la misma en Cár-
denas, todos los dias hábiles, de 1 á 3 de la 
tarde. 
La proposición que sea aceptada por la E m -
Sres» se le comunicará al interesado dentro e los cinco días siguientes al último señalado 
para el recibo de las proposiciones. 
Cárdenas 30 de Marzo de 1904.—El Adminia-
trador Oeneral, Francisco Paradela y Geatal. 
C-643 12m-3112t-2 
A V I S O . 
La Sociedad de Vigilantes Nocturnos Par-
ticulares de la Habana: celebrará Juntá gene-
ral el día seis del corriente, en la calle Drago-
nes n. 2, altos del "Centro Gallego", á las sie-
te de la mañana, con objeto de nombrar nue-
va Directiva, dar cuéntala Directiva actual de 
las gestiones durante el año Social, por este 
medio se cita á los señores Asociados y no aso-
ciados; rogándole la puntual asistencia por 
ser de interés para los señores d« la misma, y 
presidir el Sr. Ldo. defensor de dicha Asocia-
ción. 
Habana, AbriH? de 1904,—Manuel Pénela, 
Secretario. 3722 2t4-lm5 
A T E N C I O N 
Se vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y mejor monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3342 26t24m 
L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
D E 
—_. . * T - V a d l o s y O o i a ^ - p i s t a í a . 
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IOS PAJAROS. 
Hay niños criinimvles que escalando 
los árboles frondosos, decididos 
el riesgo despreciando, 
arrancan á los pájaros sua nidos. 
Los pájaros se quejan, 
y eu confusión volando, 
rápidos do los árboles se alejan; 
llegan á otras regiones eu bandadas, 
pero á labrar sus nidos no se atreven, 
temiendo que otras manos despiadadas 
repitan la cueldad y se los lleven. 
Inquietos, revoltosos, 
volando temerosos, 
escudriñan los árboles, se juntan, 
se esconden en los buecos del ríimajo 
al más tenue rumor, y en su lenguaje: 
—También habrá aquí niñod?—so preguntan 
Yo, triste por la tierra caminando 
en desiertos sin nombres, 
si me detengo á reposar, temblando 
me pregunto también: (Habráaquí hombres? 




— — — •w- -w ^» >a 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de uua linda niña 




(Por Juan Lince.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
.0 o o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 . 
0 0 0 0 0 
o o o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leídas las líneas horizontal y verti-
calmente, digan lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón. 
4 Producto minero. 
5 Arbol. 
6 Nombre de mujer. 
7 Idem ídem. 
8 Jarabe. 
9 Animal. 
10 Nombre de varón. 
11 Empleo monástico. 
12 Tiempo de verbo. 
13 Parte del año. 
14 E u Inglaterra. 
15 Tiempo de verbo. 
M í o . 
(Por Juan de Lanas.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
vsrticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Nombre de varón. 




(Por Juan Nadie.) 
• • • ü 
• • • Q 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente; 
1 Numeral. 
2 Sentido. 
3 Producto animal. 
4 Fincas. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
A N A M A R I A SOLA. 
A l jeroglífico anterior: 
D E - T E R - M I - N ACION, 
A l logogrifo anterior: 
M A R G A R I T O . 
A l rombo anterior: 
J 
P U A 
P I S T 
J U S T I 
A T I L 
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